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f 
OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
D R L 
D I A R I O D E L A M A R E N A . 
Por renuncia dol Sr. D. Antonio Faura. 
con esta fechaba sido nombrado agente del 
DIAKIO DE LA MARINA en el Marlel el Sr. 
D. Gabriel Rosales, el cual queda hecho 
cargo del cobro dol primer trimestre del 
año actual, y con 61 se entenderán en lo su-
cesivo los señores suscritoros á este perió-
dico en dicha localidad. 




AL ÜLARIO I>K LA MARJUVA-
Habana 
T E L E O - R A M A S D E A V E R . 
Nueva York, 21 de marzo, á las 
7 de la noche. 
Prosodonto do la Habana, l l e g ó el 
vapor Saratoga. 
Lóndres, 21 de mareo, á las i 
7 de la nocJie. \ 
Dlceae oficialmente que no existe 
razón para creer que R u s i a abriga 
ol designio do invadir el A í g h a n i a -
tan. 
i B W S v i í - ••> 4 - ' ' ? ? O T 
Nueva York, '22 de marzo, á l a s ) 
10 7/ 50 ms. de la mañana, \ 
So ha conseguido al fin poner ¿f lo-
to la goleta QftüCe /ímfí/ry/, l a c u a l ha 
sido remolcada á Filadolfia. 
Berlín, 22 de marzo, á l a s i 
11 y 30 ms, de la mañana, S 
L a s fiestas celebradas con motivo 
dol n o n a g é s i m o aniversario del na-
cimiento del Emperador Quil lermo, 
h a n sido tan bri l lantes que no tie-
nen precodonto. 
As i s t i eron á el la diversos indivi-
duos de las famil ias reinantes. 
Boma, 22 de mareo, á l a s ) 
12 del dia. S 
Definit ivamente s u c e d e r á a l car-
denal Jacobini , Secretario de E s t a -
do del Vat icano, el Nuncio de S u 
Santidad e n Portugal , m o n s e ñ o r 
Vanute l l i . __ 
r w & E i a £ A M AIS c c m : Ú m c i : AJCS^-
N u w a Y o r k , m a r z o '¿J, d las S U 
de l a tarde. 
ijii^áseHua&olost & tyt'i-l,'>. 
J)Oi,ciieuto yape! comercial, «0 div., ft 
(i por 100. 
Cambios sobro LOiuIros, 00 ú iv . (banqueros) 
íi $4-84^ cts. 
idem sobre Paria, 60 rt|r. (bftn<iaero8) ft 5 
francos 22!^ cts. 
ídem sobre Hambnrgo, «0 div. (banqueros) 
Bonos registrados de lo;; Estados-Unidos, 4 
por 100, <l 128% ox-interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 00, 6 5^. 
íkMitrífmcas, costo y flete, 2 25132 fi2 80i«2. 
«ejrnlar & baen refino, 4 OjlO á 4 l l ] ! «. 
Azílcar de miel, 4 A 4 5ll0. 
Él mercado Drme, 
Mieles nuevas, íl 19, 
Manteca (Wllcox) cu tercerolas, á 7.00, 
L ó n d r e s , m a r z o 2 1 , 
Asolear de remolacha, 11. 
Aztlcar centrifuga, pol. » 0 , 1 2 i l ^ . 
3<l;ni regular rellno, lOi» a l l i « . 
íjomolidudoí. & 101 l l j lO ex-Uiterós. 
íJiiatr» |»rtr ciento espaQoi, 64% ex-cupou. 
í)esi!uento. Banco de Inglaterra, S\ú por 
100. 
P a r i s , m a r x o 2 1 , 
.ftenfa, 8 por 100, 80IV. 85 cts. ex-üiterég. 
(Queda a r o h Á b i i i a l a reprof iucd&n de 
•ot leUarcvnias m í a atiteevd&n, con (wr** 
moa rirfimíe » I d* i&x* 4* Ftop(<s~ 
< oiizacioQKM de la Bolsa OficUil 
él dia 22 df- mareo de 1887. 
O B G ; Abrió ft '¿28^ i»or lOO ; 
] siena de 228 4 228^ 
TioutA 3 por 100 intoréfl j 
vu o de amortitaolou 
anual ox-enpon 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios dei 
Tei>oro de la Isla de Cu-
bu 




do Cuba ex-d1.' 
Banoo Industrial 
Banco y CompaDfa do A l -
macenes de Keatla y del 
Comeroio ex-d" • 
Buriuo Agrícola 
OompaBfa de Almacenos 
d« Dopiisito de Santa 
Catalina >••> 
.Csjudü Ahorros, Dencae'-.-
.*I>Í y Depósitos de la 
DUbana 
Hjrééhio Territorial HI,r> «-
ti'twio de la Isla da 
.ttruoresa de Komonto y 
Navogaoioi: del 8nr i 
Hrinuira Compañía do Va-
porea de la Bahía 
Oumpafiía de Almacenes 
da Hacendados 
Compafiia de Almacenes 
do Depósito de la Ha-
baua 
Counoafila EspaCola de 
AlucSbrado de Uas , 
Compatiía C nb a u a de 
Alumbrado do Gas 
Oompafiía £^uat>ola de 
Alumbrado «ío Gas de 
Matanzas 
Nueva CompíJila do üaa 
de la Habana....* 
Compafiia do Caminos de 
Hierro de la Habana , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla ox-d'.' , 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cíirdonas y 
J dcaro 
Compañía de Camüioa de 
Hierro de Clenfuegos á 
Villaclara 
CompaGfa do Caminos de 
Hierro de 8agua la 
Grande 
Oompaftía de Caminos de 
. U ^ f Í> de Cnlbarien & 
Rancü-Spírit a • 
Oouut'iDía del K^rro-iarrlt 
delO.ji.te 
Corapafiia de Caminos de 
Hierro de la Ualií.". de la 
Habana A Miitanza/i 
Compafiia del K^rrooarrll 
ürbaníí 
Ferrocarril del Cobro 
Ferrocarril de Cnba ., 
ttelinería do Cí.nUuas 





l l i D 
tWriUiiHaJHf' 
de t« l«la da 
CM1 OvMH 
rabí 
O in: > t i ; . d í a al 8 
por l'XMní-iré?- nnual... 
(dern de !os A P, teeilM dt 















C 0 1 . E O Z O DE! C O R B E I D O H I S S . 
Cambios . 
í 3 á 6 pg P. oro oapa-
t ^pPAÑA . . . . . . . . . . . . . . . . . . < fiol, según plaza, fe-
« ohay cantidad. 
VfcATEEEA {18Lá291,PS] IN 
K K A VCÍA. . 
.vl.KM "Ai*LA í 
KÜTADt »8-ü»níD08.... 
UKSCL'l ÍNTO 
T I L . . . 
MKBCAN-
oro 
espafiol   60 d[y. 
4i ^ i>8 P., oro en-
pafiol, á60 dtv. á 5J pS P., oro es-
pafiol, í 3 ípr, 
3i & 3? pS P. oro es-
pafiol, a 60 d\y. 
4 á 4í p § P. oro es-
pañol, á 3 div. 
7i á8é PSP., oroee-
pafiol, 60 dpr. 
8i á 9i pS P., oro 
i spafiol, 3 d[v. 
6 á 8 p § anual oro y 
billetei. 
Mercado nacional . 
AZUOAKBS. 
Olanou, trenos de Derosne y 1 
Kiillenx, bajo 4 ropüar . . . . 
Idem, Idem, iaem, iaem, bue-
no >l superior 
ídem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T H.) . . . . ^ Nomlnlü 
Idem bueno a superior, nume-
ro lOííll, idem 
Quebrado inferior á regular, 
núni'-ro 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16id. . . . 
Idem superior, n9 17 á 18 id . . 
frtum flornt.) -o Ifl A 20 M 
Mercado extranjero. 
OKMTRUTDOAa DE ODAJIAPO. 
Holarizanion 94 á 96. Sacoe: de 4J á 4?, tealej 
arr-'.hu: bocoyes de 43 á 4¡i reales oro arroba, se-
oron numero. 
» / n n A U r»K M t W l . 
Polarización 86 á 90. De 3J á 3{ rs. oro arroba, según 
••nvâ e y número. 
tZTTO&R MAJIOABADO 
Común & regular refino. Polarización 86 á 90. De 
8 6 Si rs. oro arroba. 
OOHOBNTEADO 
'Vorainal. 
!):C CAMBIOS.—D. Castor Llama y Agulrre. 
OK PKTTfOSi—D Francisco Marill y Bou y don 
Joaquín Toscano y Blain. 
S e ñ u r e a Corredores de semana. 
Us ootiia - Habano, 23 de marxo de 1887.—Kl Sin-
•U:<>. M. Núñez. 
• • ; 
N O T I C I A S D E V A L O R E S 
rt^-. tAbri<{ á 22814 por 100 j 
? - « 0 _ , l cerró de 228 A 228^ 
A> \ cuño español. ^ r 100 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 p g Interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 Idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rl-
Bonos del Ayuntamiento.... 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compafiia de Almace-
nes de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compafiia de Almacenes de De-
pósito do Santa Catalina. 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Primera Compafiia de Vapores 
do la Bahía 
Compafiia de Almacenes do 
Hacendados 
Compafiia de Almacenes de 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alum 
brado de Gas 
Compafiia Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compafiia Española de Alum-
brado do Gas de Matanzas.. 
Compañía de Gas Hispano-Ame 
ricana Consolidada 
Compafiia de Caminos de Hie-
rro de la Habana..' 
Compafiia do Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 
Compafiia de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Clenfuegos y Villaclara... 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañia de Caminos de Hierro 
deCaibarien d Sanoti-Spíritus 
Compafiia del Ferrocarril del 
Oeste..... 
Compafiia de Caminos de Hie-
rro de la Habana & Matanzas, 
Compafiia del Forrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redenolon".. 
OBLIGACIONES. 
Dol Crédito Territorial Hipote-
cario do la Isla de Cuba.... 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg 
intoréo anual 
• dern do lot Almacenes de Santa 
Oátaiiua oouélB pg interés 
Compradores Vend? 
324 á 33 valor. 
'Ur^ir VáloV.' 
82i & 33i valor. 
12i á 13i P 
69 & 68 O 
128 & 12* ei-9 
75 d 65 D 
85 á 80 
98 
53 
70 á 67 
63 & 61 
40 á 38 
70 á 65 
71i á 70 
57í á 57 
30i á 30 
191 ¿ 19! 
37i á 8tl 
10* & 91 
6i & 3* 
85 á 84 
27J á 26i 
90 
94 á 90 
6J é 10 
75 
(9 
•ínhana. 23 de marzo >1« 1887. 




/ !• •;. Cuando fuese recusada la Autoridad j u -
dicial del Ejército ó distrito en concepto de Presi-
dente del Consejo de Guerra; y no se inhibiere para 
di-j ir do l'jrmar parte dol Tribunal, resolverá el inci-
deuto de su recusación el llamado por la ley á susti-
tuirle cu ol cargo. 
Art. 55. El expodiente de recusación se instruirá 
en los respectivos casos: 
Por el Juez instructor en las de que conoce el Con-
sejo Supremo en única instancia. 
Por el Fiscal instructor, en las que se sustancien 
en los Ejércitos y distritos. 
Si fuere el Juez instructor, el Fiscal ó el Secretario 
ol recusado, será sustituido para tramitar el incidente 
do recusación por ol que designe la Sala ó la Autori-
dad judicial, según los casos. 
Art. 56. Se sustanciará el incidente da recusación 
oyendo al recusante y al recusado en diligencias que 
se extenderán expreaimdo las razones que adujeren. 
Si fuese precito, so practicarán las actuaciones que 
so juzguen convenientes, y sin más trámites el Tr i -
bunal ó Autoridad llamadu á resolver el incidente a-
cordará la providencia que corresponda. 
En los juicios sumaritiiuos cñ que la prueba de la 
recusación sea obstáculo para la pronta termina cion 
de la causa, la Autoridud encargada de resolver el in-
cidunte podrá admitir desde luego la recusación ó de-
ncgurla, según croa justo; sin el trámite de prueba. 
Art. 57. En la recusación de los peritos, el instruc-
tor de la causa so limitará á examinar los documentos 
que el recusante produzca, y á oir á los testigos que 
presente en el acto, resolviendo en su vinud lo que 
estimo procedente. 
Si hubiere lugar á la recusación, se suspenderá el 
acto pericial por el tiempo estrictamente necesario 
para nombrar el perito que haya de sustituir al recu-
sado. 
T I T U L O I V . 
Deberes y atribuciones de los Fiscales iuslructores, 
Secretarios y defensores. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
Del Fiscal initruclor. 
Art. 58. El Oficial nombrado Fiscal instructor no 
podrá excusarse de desempeñar el cargo sino por al-
Kuua de las causas de incompatibilidad señaladas en la 
ley, ó por alguna razón importante que apreciará la 
Autoridad judicial. 
Ait. 59. El Fiscal instructor, cu todo lo que se re-
lacione con la instrucción de la causa, sólo dependerá 
de la Autoridad Judicial del Ejército ó distrito. 
Con dicha Autoridad se entenderá directamente si 
so hallare en la misma localidad; y por su conducto 
dirigirá los interrogatorio?, exhortes, edictos y comu-
nicaciones que deban tener cumplimiento fuera déla 
circunsori])cion jurisdiccional. 
En el territorio comprendido en la jurisdicción po-
drá reclamar por sí los auxilios necesarios de las Au-
toridades y funcionarios militaros y civiles, entendién-
dose con ellos directamente 
Cuando la Autoridad judicial dol Ejército ó distri-
trito residiere en lugar distinto del en que se instruye 
la causa, se dirigirá á ella el Juez instructor por cou-
ducto de la Autoridud militar local. 
Art. 60. El Fiscal instructor tiene autoridad: 
1? Para disponer la detención, prisión ó iucomuni-
caoion do las petsonaa que aparezcan coniplicadaa eu 
la causa. 
2? Para deteucr y poner á disposición de quien co-
rresponda á los que un la propia causa aparezcan cul-
pables de delitos que deban ser objeto ue otro proce-
dimiento. 
3? Para hacer Ins citacionts y llamamientos de las 
personas obllgndis á comparecer para diligencias déla 
causa, nombrar pernos v compeler á unos y otros á 
que cumplan con los debereíi que la ley les impono. 
Los llamamii IIUM y citLiciones á los militari s y fun-
cionarios piiblii'c» los hará por conducto de los res-
pectivos Jefes de los citados, á no ser encases urgen-
tes. 
4j? Ptra penetrarla los edilloios públicos v priva-
dos y practicar en ellos los regUtros n Ct-sarios, in-
terceptar y abrir la correspondeucU particular en lo 
que tenga relación con la causa; efec:uindolo todo 
con las g.rantíns establecidas en las leyes. 
5? Para dirigí ive á les Jefes 6 encargados de las 
prisiones militares ó civiles, á fin de que cumplimen-
ten las providencia» ó mandamientos referentes á los 
procesados que tuvieren bajo su custodia. 
Art. 61. El Fiscal instructor está obllga'Io: 
1'.' A guardar reserva sobro el contenido de la cau-
sa en lo que con arreglo á la ley no sea público. 
29 A proponer á la Autoridail judicial la extradi-
ción de los preces dos que se hallaren en país extran-
jero, en los caso.', que corr sponda. 
3? A calificar el delito y «UH circunstancias á la 
terminación del sumario, piajfendo la elevación de la 
causa á plenario ó el sobreseimiento, seg;:n proceda, 
4? A formular la acusación, cuando estuviere con-
clusa la causa, pidiendo para el procesado la pena co-
rrespondiente, ó su absolución en caso -..ue resulte in-
culpable. 
5? A dar lectura del proceso ante el ('onsejo de 
Guerra, éÜténSra el acta de la oelebraeion del mismo, 
redactar la sentencia y practlonr cuantas diligencias 
sean necesarias para su ejecución. 
C? A expedir los certificados ó testimonios del con-
tenido de los ¡inlos. librar tantos de culpa y disponer 
la formación de piezas separada- eu los ca»os necesa-
rios. 
7? A coii'-i-rrir 1 la visitas de cárceles en que tu -
viere reos pres'M. pr.sentando al efecto los estaños co-
rresponilienlo.': 
8? A cumplir con todas las demás obligaciones 
que especialiMi nle le estén señaladas enestaley ó en 
otras que so n i ¡eij con las funciones de su cargo 
Art, (¡2. R i ' - . ¡il icsírnclor usará siempre de la 
fórmula de Uilijjuims para co;.signar sus resolucio-
DM, 
Cuidará de que en la causa conste de una manera 
completa todo lo que en olla ocurra, y particular-
mente lo que pueda servir para acreditar en todo 
tiempo la extricta observancia de las formas y solem-
nidaaes del procedimiento. 
Autorizará con firma entera las diligencias en quej 
intervenga; á no ser las de mera tramitación en que' 
bastará la media firma. 
CAPITULO I I . 
Del Secretario. 
Art. 63. Elegido el Secretario, no podrá excusarse 
de desempeñar el cargo más que en los casos y en la 
forma dispuesta páralos Fiscales. 
Art, 64, Kl Secretario guardará reserva sobre el 
contenido de la causa durante el sumario, 
Art. 65. Corresponde al Secretario: 
19 Ponerá la caúsala cubierta en que se exprese 
el dilito objeto de su formación, el nombre de los acu-
sados y a pié el del Fiscal y Secretario. 
29 Numerar correlativamente las hojas del proce-
so, con exclusión de las que resulten en blanco, laé 
cuales se inutilizaran cruzándolas, dividiéndose en pie-
zas separadas cuando lo exija el volúimn de la causn, 
pero sin interrumpir la foliación general y poniendo 
en la cubierta de cada una el número de órden que la 
corresponda. Si hubiera que formar ramos separados, 
la numeración de sus fólios será independiente de la 
causa pnneip rl. 
3? Unir a los auto» los documentos que sé refieran 
á la causa, colocáudolos por órden de fechas en que 
se reciban, y á continuación de la última diligencia 
practicada. 
49 Escribir sin emplear abreviaturas ni guarismos. 
59 Autorizar con firma entera en último lugar 
cuantas diligencias se practiquen en la causa 
69 Salvar, ántes ile las firmas, cualquier equivoca-
ción padecida al escribir; y si se advirtiere después de 
firmado el acto, arreglar diligencia, que autorizará el 
Fiscal instructor. 
Encabezar todas ha actuaciones y declaraciones 
con la fecha en que se practiquen, sin referirse á la 
cousignada en actuación anterior, aunque lo haya si-
do el mismo día. 
79 Anotar al márgen de las diligencias en objeto, 
el nombre y apellido del testigo ó procesado, y el nú-
mero de órden de la declaración respecto de los que 
hubieren prestado más de una. 
(Se continuará.) 
N E G O C I A D O D E I N S C l l I l ' C I O N M A R I T I M A 
D E IJA COMANDANCIA G E N E R A I J DE1, 
A P O S T A D E R O . 
y4nimc¡o. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero que empiecen ios exámenes de maqui-
nistas navales, que previene.el Reglamento de los mis-
mos, en la Comandancia de Ingenieros del Arsenal, 
el dia 19 del mes entrante, se anuncia, á fin de (iue los 
individuos de esta clase que deséen ser examinados, 
presenten á 8. E. sus instancias debidamente docu-
mentadas, ántes del dia 31 del corriente, que es el úl-
timo en que serán admitidas. 
Habana, Marzo 19 de 1887.—J>i(i8 G. y Carbonell. 
3-fc2 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A Y C A -
P I T A N I A D E I , P U E R T O D E IiA H A B A N A . 
Dispuesto por el Excmo, Sr, Comandante General 
del Apostadero, se publique la vacante de una plaza 
de Cabo de mar de 2* clase del Puerto dé Cuba hasta 
el 15 del mes de Mayo próximo venidero, se hace sa-
ber por este medio para quo los Inscriptos (jue reúnan 
los requisitos que se exijen y deseen optar dicha plaza, 
presenten sus instancias documentadas en esta Co-
mandancia, dirigidas á dicha Superior Autoridad. 
Habana, 18 de marzo de IW7.—Rafael de Arat/ou. 
3-20 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O AT- P V B Í J C O . 
El jueves 24 del corriente mes, álas doce eu punto de 
su mañana, después de un contco general y escrupuloso 
exámen, se introducirán en sus respectivos globos las 
478 bolas que se extrajeron en el anterior sorteo, 
que con las 16,527 que existen en el mismo globo, com-
pletan los 17,000 números de que consta el sorteo or-
dinario número 1,236. 
A la vez se introducirán las 473 bolas de los premios 
correspondientes al expresado sorteo, que con las 11 
aproximaciones, forman el total de 484 premios. 
El sábado 12 del mismo mes, á las siete en punto de 
la mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cinco primeros dias hábiles, contados 
desdo el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los Sres. suscritores á re-
coger los billetes quo tengan suscritos correspondientes 
al sorteo extraordinario número 1,237; en la Inteligen-
cia do que pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general inteligencia. 
Habana, 21 de marzo de 1887.—El Administrador 
Central, A. Kl Marqués Gavirín. 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el dia 2^ del corriente mes, se dará principio 
á la venta de los 15,000 billetes de que se compone el 
sorteo extraordinario núm. 1,237 que se ha ae cele-
brar á las 7 de la mañana dol dia Í6 do abril del co-
rriente año, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
Ifúmero Importe 





3 de 10.000 
6 do 5.000 
100 de 1.000 
570 de 500 
2 aproximaciones de 3.000 
pesos cada una para Ion 
números anterior y pos-
terior al premio mayor. 
2 Id. de 1.000 cada uno pa-
ra el segundo 












Son.... 689 premios. $ 1.125.000 
Precio de los billetes: el entero $!00; el medio $50; y 
el cuadragésimo $5, 
Lo que se avisa al publico para general inteligencia. 
Habana, 21 de marzo do 1887.—El Administrador 
Central. A. Kl Marqués de Gaviría. 
V O L U N T A R I O S D E L A I I A B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
Ignorándose el paradero de los voluntarios de la 
Compañía Tiradores de este Batallen que á continua-
ción se expresan, se les llama por medio del presente 
anuncio, á fin de que en el término de diez días, con-
tados desde la fecha de su publicación, se presenten en 
esta oficina, Egido 2, en la inteligencia de que si no lo 
verifica, serán propuestos para la baja. 
D. Luciano Astoviza Dubaran. 
.. Baltasar Cué Fernández. 
.. José Fernández Fernández!. 
. . Antonio Ferrorfs Martínez. 
. . Juan Martí Ortall 
.. Agustín Cacabe Uroga. 
.. Ramón Pérez Carreño. 
.. Francisco Poknco Valliciergo. 
Habana. 12 de Marzo do 1887.—El Coronel T. C, 
29 Jefe, Francisco Autrán. 8-15 
H O S P I T A L M I L I T A R D E L P R I N C I P E . 
D I R E C C I O N A D M I N I S T R A T I V A . — A N U N C I O . 
Habiendo sido anulada por el Excmo. Sr. Capitán 
General en 15 de Febrero anterior la convocatoria 
celebrada en 27 de Diciembre último y en cumpli-
miento de lo ordenado por dicha superior autoridad en 
escrito de 15 de Febrero citado y estando sin contratar 
los artículos de víveres, bizcochos y panetelas, alum-
brado de gas, hielo, cristal y vidrio, loza y barro, ho-
jalatería, carpintería, ferretería y entierros do Jefes, 
Oficiales y Hermanas de la Caridad que necesite este 
hospital durante el resto del año económico de 1886 
á 87; esta Dirección Administrativa ha acordado anun-
ciar una nueva convocatoria de proposiciones parti-
culares bajo los mismos precios, plazo y condiciones 
que la celebrada auteriormentc. teniendo en cuenta 
las rectificaciones practicadas últimamente en virtud 
de los reparos ofrecidos, cuyo acto tendrá lugar en la 
oficina de la Dirección Administrativa de este hospi-
tal el 28 del actual, á las doce en punto de ÍU mañana. 
Lo que se hace público para que las perrunas quo 
desearen interesarse en la misma, concurran .i la hora 
y dia fijados ante ol tribunal de subasta de este esta-
blecimiento, pudiendo hacerlo también desde este dia 
hasta el 2^ citado para su celebración, con objeto de 
Informarse de los pliegos do condiciones y precios lí-
mites que han de regir en la convocatoria, los cuales 
estarán de manifiesto en esta Dirección Adminlstra-
tlya de ocho de la mañana á cuatro de la tarde diaria-
mente. 
Los autores do las propoHicioncs que se aceptaren y 
pierecieren la aprobación de la superioridad, estarán 
obligados á satisfacer á la Gaceta Oficial y DiAElO 
DE LA MAHINA de esta ciudad el importe de los anun-
cios que hubiesen insertado, haciéndolo del total im-
porte el uno solo verificase el suministro do todos los 
ramos y aprorratco entre los que temaren parte en él 
si fuese por vurioi éramos supurados. 
Habana 19 de marzo de .1W --K! Director Admi-
cislrutivo, Clónenle Beatos. 
M o d e l o d e p r o p o s i c i o n e H . 
D, N N , vecino ó del comercio de , en-
terado del pliego de condiciones y precios límites para 
la contratación auunci ida en la Gaceta Oficial y DIA-
RIO DK LA .MARISA de esta ciudad del del su-
ministro de vís'm.s y artículos de inmediato consumo, 
hielo, bizcochos y panetelas, gas, cristal y vidrio, loza 
y barro, ferreterín, carpintería, hojalateiíu y entierros 
de S. S. Jefes, Oficiales y Herm.inas do ia Caridad 
que ocurran en el hospital militar de esta plaza, ofrece 
encargarse do los expresados en U\ 6 tales lotes á los 
precios límites citados, con la rebaja del tanto por 
ciento en tal lote y cuanto en tal otro, con sujeción á 
las condiciones publieadxs y durante lo que resta del 
ejercicio de 1880 S 87; á cuvo ef-cto ce u.-ompaña en 
garantía tantas cartas dj pago d-j depósito por tal y 
cual sumas correspondientes á los lotes expresados. 
Fecha y firma. ,3163 10-19 
TRIBKMl, 
Cañonero Concha.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
NÜÑEZ BOADO, alférez de navio de la Armada, 
de la dotación del expresado y fiscal de la causa 
que por primera deserción se instruye contra el 
marinero de segunda Juan Cabrera y Hernández. 
Por este mi tercero y último edicto cito, llamo y em-
plazo al marinero expresado para que en el término de 
diez dias se presente á dar sus descargos, y de no ve-
rificarlo se le seguirá la causa. Dado en la Habana 
á diez y seis de marzo de mil ochocientos ochenta y sie-
te.—Manuel Núñee. 3-19 
Ayudantía de marina de Bahía-Honda.—DON 
Josn CANALES DK I.A CASA ayudante militar do 
marina de este distrito.—Edicto. 
Hallándome instruvendo expodionte á eonsecuencia 
del naufragio ocaséinudo en este distrito del balandro 
español Antonia nahana. «'; ignorándose el paradero 
V actusl residencia del ra irinero quo fué de dicho ba-
landro llaintulo Ricardo García, y á ñn de dar una de-
clara ion en el mencionado expediente, se cita, llama y 
emplaza por este medio y término de diez dias á con-
tar desde la primera publicación para que se presente 
en esta liieulía sita ni eMo piieb'o, con lo que obse-
quiará la buen • aomiiiistraoion de justicia.—Babía-
Hpnd», marzo U de 1887.-Voíé CamUt, 3-18 
DON JOSK MARÍA LABBAZAHAL V ALVAUEZDE To-
LKDO, juez de primera instancia del distrito del 
Prado, 
Por el presente edicto hago saber que ú consecuen-
cia du loa autos que aiguo D? Mariana Diaz y Valdés 
Rumirez contra D1.1 Merced Faura y Gassau, eu cobro 
ejecutivo de pesos, he dispuesto sacará pública subas-
ta la casa situada en esta ciudad, calle de las Figuras 
número cuarenta y seis, cuadra comprendida entre 
las calles de Tenerife y Príncipe Alfonso, contruída 
de manipostería, azotea y tejas en un terreno com-
puesto de cinco metros noventa y ocho centímetros 
de frente por treinta y cuatro metros cincuenta y cua-
tro centímetros de fondo, tasada en la suma de cuatro 
mil ochocientos sesenta y sci* pesos seis centavos en 
oro, para cuyo acto está señalado el día veinte y ochó 
del entrante mes de abril, á las doce de su mañana en 
el juzgado, sito en la calle de Manrique número cua-
renta, advlrtléndoso que no se admitirán proposicio-
nes que no cubran los dos tercios de la tasación que 
los licitadores que quieran tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente el diez por ciento del 
valor que sirva de tipo, y que á instancia de la acree-
dora se lia sacado á pública subasta la indicada casa 
sin suplir previamente la falta de título de propiedad. 
—Habana, mayo diez y ocho de mil ochocientos o-
ebenta y siete.—José María Larraeabal.—Por man-
dato de S Sría.. Eugenio Fernandee. 
3^8 8-20 
M O V I M I E N T O 
DE 
VAPORES DE TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Marzo 23 Hutchlnson: Nueva Orleana y escalas. 
24 Niágara: Nueva York. 
94 Pafldloa: PnArto Rico. Port-an-Prin'-.w. «la 
21 Mascotte: Tampay Cayo Hue»o. T 
21 Manhattan: Veracruz y escalas. 
2H Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
29 México: Nueva York. 
29 City of Alexandria: Nueva York. 
31 Saratoga: Nueva York. 
31 Cataluña: Liverpool y escalas. 
3ALDKA.N. 
Mano 24 San Máreos: Nueva York. 
24 Mascotte: Cayo Hueso y Tompa. 
24 Panamá: Nueva York. 
25 San Agustín: Cádiz y escalas. 
25 Hutchlnson: N. Orleans y escalas. 
26 Manhattan: Nueva York-
26 Whitney: Cayo Hueso y Tampa. 
30 Pasajes: Pnorto-Rico. Port-au-Prlnce y 
aacnJss -
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Mr/'.' 23 Argonauta: (en Batabonól de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cniz, Jácaro, Trinidad y 
Clenfuegos, 
.. 24 Pasees: Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRÁN. 
Mrz? 24 Tritón: de Batabanó para Cienfuegos, Tr i -
nidad y Túnas. 
.. 26 Moriera: Nnevltas, Gibara, Mayarí, Bara-
coa, Quantánamo y Cuba. 
.. 26 Clara: Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
.. 26 Adela: Sagua y Caibarien. 
.. $7 Argtmauta: (de Batabanó) para clenfuegos, 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz y 
Manzanillo. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
KNTíí ADAS 
Dia 21: 
De Halifax en 20 dias, gol. ing. Sarah Alice, capitán 
Campbell, trip. 7, tons. 192: con bacalao á Law -
ton y Hno. 
. , 23: 
De Cardiff en 65 dias, bca. norg. Aristos, cap. Ascel-
sen, trlp. 11, tons. 52S: con carbón á Bridat, Mon-
trós y Cp. 
Penzaoola en 2 dias, berg. amer. S. Clark, capi-
tán Whitney, trip. 8, tons. 373: con madera á San-
ta Marina. 
Nueva York en U dias'van. amor. City of Was-
hington, cap. Rettig, trip. 58, tons. 2,63.:i: con car-
ga general, á Hidalgo y C?—Pasajeros 2 para esta 
y 9 de tránsito. 
Dia 21: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon. 
Manzanillo bca. esp. Feliciana, cap. Suárez. 
.ru4C> á& pduea ie i ;»» 
BINTRABON 
De NUEVA YORK en el vap. americano City 
of Washington: 
Sres. D. Baudilio Duran—Levi AV. Scott—Además 
9 de tránsit-p. 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. Enrique Canals—Francisco de P. Azpeitia 
—Herminia Maceo y 2 niños—Patriólo Nadal—José 
Martínez-José Leoniles—JosóNins—W. H. Kemble 
y Sra.—Ellen E. Homell—Sallle Brou n—G. R. Ya-
rrow. Sra., hyo y criada—H. J. Meiller y Sra.—W. 
A. Ware—J. M. Diment—F. Plnmt—L. R. Futtle— 
Luis Monjo—Kdwar F. Bell—G. A. Hobart—Albert 
Yect—Teodoro W. Plinney y Sra.—John Bllss— 
Samuel W. Tbomas-Federico F. Hunt—Annle B. 
Me. Connell—C. C. Duncauson y señora-G. M. 
Lamberton y señora—J. C. Easton y señora—H. 
Libbey—Jacob Lorellard y familia—Joseph-Mel-
banko—Henry H. Condeo y hermana—Sarah E. Klx-
fonl é hijo—E. F. Dumbery—Eloísa Blanco y 3 niños 
—Julio Lasher—Mary K. Oundry—Josefa Ruiz y un 
nieto—Tbomas Stown—Franck L. Palmer—Henry 
Hanies—P. C. Buffun y señora—Antonio Sostres— 
E. F. Olork—J, A. Day—J. Chace—G. N. Phelps— 
H. A. Kuigsbury—J. B. Fesher y señora—Sra. P. W. 
Stowns é hyo-^Sra. J. A. Mosrrave é hijo—A. Van 
Virve y señora—Fernando Vidal—I. Ratandelly— 
A. P. Loonis—María Bawll—Carolina De Pores't— 
Bernabé Vargas—Julia de los Santos y 2 hijos—Ro-
sario A. y Alfonso—Frederlck Pickersglll—Estéban 
Royo—Domingo Calombo—Fernando Gato—G. W. 
Greibllng—C. Presser. 
Hntractaa ¿lo cabotaje. 
Dia 22: 
De Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
480 sacos y 240 cajas azúcar, 30 pipas aguardiente 
y efectos. 
Marlel gol. Altagracia, pat. Morantes: con 50 bo-
coyes azúcar y 60 cuarterolas miel. 
Marlel gol. Jóven Magdalena, pat. Molí: con 850 
sacoi azúcar y efectos. 
Morrillo gol. Britania, pat. Toncido: con 50 sacos 
azúcar y 80 cuarterolas miel. 
Carahatas gol. 3 Hermanas, pat. Riobo: con 800 
sacos azúcar y efectos. 
Santa Cruz gol. 2 Hermanas, patrón Macip: con 
efectos. 
Teja gol. Altagracia, pat. Borrell: con 800 sacos 
carbón. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 22: 
Para Marlel gol. Jóven Magdalena, pat. Molí. 
Marlel gol. Altagracia, pat. Morantes. 
Gibara gol. 6 Manuelas, pat. Vázquez. 
Cárdenas gol. Angehta, pat. Cuevas. 
Cárdenas gol. Victoria, pat. Valent. 
Sierra Morena gol. Pirineo, pat. Pellicer. 
Sierra Morena gol. M;.1 Teresa, pat. Salvá. 
Sierra Morena gol. Habanera, pat, Menaya. 
Buques con registro abierto. 
Para Barcelona berg. esp. Pilar, cap. Alslna, por J. 
Glnerés y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Quaker City, capitán 
Me. Neillyipor Halleyy Cp, 
Montevideo berg. esp. Frasqulta, cap. Sust: por 
Albertí Dowllng y Cp. 
Del Breakwater bca. amer. Henry Nowell, ca-
pitán Presten: por R. Truffin y Cp. 
Del Breakwater bca. alemana lianza, cap. Lo-
renzen: por Hidalgo y Cp. 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Ugarte: por 
M. Calvo y Cp. 
Buques que se h a n despachado. 
Para Kingston vap. ing. Dee, cap. Bncklor: por Geo 
R. Rulhven: con 7 tercios tabaco; 225,950 taba-
cos torcidos; 424,077 cajetillas cigarros; 2,914 k i -
los picadura; lOJ pipas aguardiente y efectos. 
St. Tbomas, Puerto Rico y escalas vap. esp. Ma-
nuela, capitán Ventura: por R. de Herrera: con 
274,773 cajetillas cigarros y efectos. 
buques que han abierto registro hoy 
Para Cádiz y Barcelona vapor-correo esp. San Agua-
fin, cap. Benltez: por M. Calvo y Cp. 
Veracruz y escalas vap. amor. City of Washing-
ton, cap. Rettig: por Hidalgo y Cp. 
Nueva York vap. amer. San Marcos, cap. Bu-
rrows: por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater Lerg. amer. J. J. Berry, capitán 
Braudley: porDurány Cp. 
Extracto de l a carga de buques 
despachados. 

















Miel de purga bocoyes... 









LONJA DE VIVERES. 
Vmtm efectuadas él'¿2 de mareo ote 1887. 
100 quesos Puerto Príncipe Pata-
grá Argilagos $28 qtl. 
118 sacos garbanzos mejicanos 2?.. Rdo. 
385 sacos arroz semilla 6i rs. arr. 
100 s. café Puerto-Rico de 2? $21^ qtl. 
50 Id. id. ¡d. bueno $22 qtl. 
200 sacos sal molida Torrevieja 12 rs. fanega. 
48 cajas sidra peras C. Ceballos.. $9J «ya. 
32 tercerolas manteca chicharrón. $12$ qtl. 
12 cajas latas manteca León $13̂  qtl. 
Scajr.s j i d id. id. . . . . . . $14 qtl. 
6 cajas i id. id. id $144 qtl. 
485 ciyag fideos d e t a l l a d o s f 6 la* 4 caj¡M, 
13, Mercaderes 
Siraii k\m i corta y largü vista 
eOBRfc N l i W - Y O K K , ¡«ÍEW-OUt.EAKH., IÍO» 
D R K H , P A R Í S , BAVOS'KHs HOÍUÍEAPX:, OBT-
T E , KSNDA'mS. IÍYON. H I A R S I E I l . I . E . flAINT 
JTEAN P1ED D E P O R T , Oí.ORON, O R T H E B , 
GI.AHOOW, B E R O W , F R A N C F O R T . Í I A M B U R -
GO| V1KKA, L I S B O A V P O R T O . M E J I C O , V E -
R A C R U Z . SAN J U A N D E P U E R T O R I C O ; IUA-
Y A G I i E Z , PONCE Y S O B R E T O D A S L A S C A -
P I T A L E S D E P R O V I N C I A S Y P U E B L O S DK 
m % islís m m i % m m m 
V P R I N C I P A L E S P L A C A S D E E S T A ISLA. 
On, 122P nft-UW 
l i L G E L L 
E N T R E O B I S P O ¥ O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, Islas 
Kaleapes v Oanariaji 'tn ÍRSíl tRR-15N 
HIDALGO Y CA 
3 6 , O B R A P L A . 2 5 . 
Hacen pagos por si cable, giran letras á corta v larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, "Phila-
delplua, New -Orleans, San Francisco, Léndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
sobre todos los pueblos do España y sus pertenencias. 
I n. l l IRfi-IR 
RAMON GALAN 
O b i s p o 3 3 e s q u i n a á M e r c a d e r e s 
Q i r o de ILetras , 
sobre todas las capitales y pueblos de la Península, 
Baleares y Canarias y de "los Estados-Unidos. 
355á í-22 
PARA C1ENPÜEGOS DIRECTAMENTE Y A la mayor brevedad posible, saldrá de este puerto 
la barca espafiola "Amalia". Admite carga á precios 
económicos. Los conocimientos deberán entregarse á 
J. Santamarina, Oficios n. 27, quien informará do más 
pormenores. 3618 5a-23 5d-23 
PARA CANARIAS SALDRA EL30 DE ABRIL el velero bergantín Cuha y Canarias al mando de 
su acreditado capitán D. Francisco Rodríguez. Ad-
mite carga á flete y pasajeros. Impondrán calle de 
San Ignacio 36, sus consignatarios, Galban, Rios y C1? 
SB! ' 26-22M 
mm i í m í e 
L i n e a semanal entre l a S a b a n a y 
Nueva Orleans, con escala en 
Cayo Hueso y Tampa . 
Los vapores de esta línea harán sus viaies, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los viérnes á las 4 de la tarde en el ór-
den siguiente: 
MORGAN Cap, Staples viérnes Pebr? 4 
HUTCInNSON. Baker . . 11 
MORGAN Btaples . . . . 18 
HUTCHINSON. . . Baker . . 25 
MORGÁN Staples , . Mario 4 
HUTCHINSON. „ Baker „ . . 11 
MORGAN Staples . . , . 18 
HUTCHINSON. Baker . . . . 36 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba raeucionados, para San Francisco de California 
y se dau papeletas directas para Hong-Kong, (/hiña. 
La carga se recibirá en ef muelle de caballería hasta 
aa dos de la tarde, el dia de salida. 
Demás pormenores Impondrán cus couslgnatariot, 
LAWTON HERMANOS. SíeroadaTía 35. 
«5f! IBS 
Cristóbal Colon 2,700 toneladas. 
Hernán Cortés 3,200 ,, 
PoncedeLeon 3,200 ,, 
E L VAPOll 
CRISTOBAL €0L0N, 
saldrá fijamente el 30 de abril para 
S a n t a C n i z d e T e n e r i f e , 
P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C t l c l i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Aduiitirá pasajeros y carga para dichos 
puertos. Informarán Oficios 20, 
J . M. Avendaño y (;:'. 
3313 40-1GM 
N E W - Y O R K AND CUBA. 
Maíl Steam Ship Gompiany. 
H A B A N A Y K E W - Y O R K . 
LINEA DIRECTA, 
LOS HERMOSOS VAPORES DK HIKRRO, 




_ Con magníficas cámaras para pasajeros, xaldráu da 
dichos puertos como signe: 
S A L E N D E NEW - "SrORK 
los s á b a d o s á las tres de la tarde: 




S A L E N D E L A H A B A N A 







Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle do Caballería hasta la 
Víspera del dia de la salida y se admite carga para In -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
¡ Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Sonthampton^Ha-
vro y París, en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la LINEA FRANCESA 
para vlajea redondos y combinados con las líneas de 
St. Nozaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre, 
Para más pormenores dirigirse á la casa conslgnat 
lia Obrapía 25 
Línea entre New-York y Clenfaegos, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DE 
CUBA. 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
capitán F. M, FAIRCLOTH. 
capitán L . COLTON. 
Salou de Nueva-York en la forma siguiente: 




De Clenfuegos. De S. de Cuba. 
Marzo.. 15 Marzo.. 
2ÍI Abr i l . . . 
19 
Pasajes por ámbaa lineas á opción del videro. 
Para flete dirigirse á 
LUISV. PLACE, OBRARIA 26. 
1>» uiáa pormenores impondrán sus ccnsignalarlos 
OSiiA PIA 36. KiDALíiO * CP. 
I m 1? Jilo. 
V A P O H E S - C O R K E O S 
DS LA 
Compafiia Trasatlántica 
Antonio López y Oomp. 
Li ineade K T e w - T o r k 
en combinación con los viajes & Enropa, 
Veracrnz y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
os vapores de este puerto y del de New-
Tork los dias 4,14 y 24 de cada mes. 
E L VAPOR-CORREO 
PANAMA, 
capitán D, Laureano Ugarte. 
Saldrá para 
N u e v a Y o r k 
el día 21 de marzo á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compafiia tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
El vapor estará atracado al muelle de loa Almacene» 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
La carga se recibe hasta la víspera da la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción 'te fiorreon 
NOTA. 
Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas 
laa demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que so embarquen en sus 
vaporo*.—Habana, 16 de marzo de 1887. 
M. OALVOy Co.—OFICIOS 28 
I n. 9 312 1E 
N e w - Y o r k H a v a n a a n d M e x i c a n 
m a i l s t e a m s h i p U n e . 
P a r a N e w - Y o r k 
Saldrá directamente el 
sábado 26 de marzo á las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
M A N H A T T A N , 
c a p i t á n Stevens. 
Admite carga para todas partes y pasajeros 
De más pormonoroa impondrán gas oonsignatariof, 
E l Sfociona 
D E S M E P Z A B O F U DE CAÑA. 
C o n R E A L P R I V I L E G I O p a r a E s p a ñ a y s u s p o s e s i o n e s . 
Aparato sin rival, entro los conocidos hasta boy, para extraer el jugo de la cafia. 
E l único que hay en la Isla ost¡l funcionando en ol ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo," on la Macagua. Allí extrae próximamoiito 74 p § do jugo, y eso que el trapiche 
en las zafras anteriores nunca extrajo más del 5(3 p 2. (km buoua máquina do moler y 
caña corriente, no os exagorado docir quo rendirá SOpg do jugo. 
Vista hace fó. Véanlo y encontrarán que es ol aparato más sencillo, más económico, 
muy barato, y quo más ventajas ha do reportar á los hacendados. 
Para su vonta y más pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse únicamente á JOSE 
ANTONIO PESANT, Obrapía n. 51.—Habana. Cn 354 27-nM /. 
V A P O R 
A L A V A , 
capitán D. BOMBI. 
Saldrá los Juéves do cada semana á las sola de la 
tarde del muelle do Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viérnes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once 
de la maQanacon escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto los lánes á las cinco de la tarde y llegará á la 
Habana los mái tes por la matiaua. 
Precios de posivjes y fletes los do costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenos, á Sagua, á Calbotlon. 
« o 982 15M 




Antonio López y Oomp. 
E L VAFOR-CORREO 
SAN AGUSTIN, 
cap i tán D. Benito Benitez. 
Saldrá para CADIZ y BARCELONA el 25 de 
marzo llevando la correspondencia pábllca y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y (icueva. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga so firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito aerán nula*. 
Recibe carga á bordo el dia 22. 
De más pormenorca impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO y p*. ovirrrosas. 
I n. » Í13-1K 
Víveres y ferretería $ 0-20 $ 0-25 í 0-20 
Mercancías ., 0-40 0-40 „ 0-38 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril do Zaza 
ae daspacban conocimientos especiales para los parade-
ros de Vlflas, Colorados y Placetas 
OTRA,—La caTg« para Cárdenas sólo ae recibirá el 
día de la salida, y juuto con ella la de los demás puntos 
hasta las dea do la tarde del mismo día, 
8e despacha á bordo á Informarán O-Ktillly 60. 
On816 V M 
Empresa de Pomenlo y Navegación 
del Sur. 
A V I S O 
( Teniendo «lúe hacer algunas reparaciones eu la má-
quina del vapor LERSÜNDl, suspende sus vitges, 
tomando su itinerario el vapor COLON. 
Para Coloma y Colon, saldrá dicho buque los lánes 
en lugar de los sábados que lo hacia hasta la fecha. 
Para más pormenores dirigirse al escritorio de la 
Empresa, Oficio 28. 
. Habana, febrero 2 de 1887,—El Administrador. 
C182 («)-2K 
N E W - Y O R K , HABANA AND 
Mexican Mail Steam Ship Line. 
Los vapores du esta acreditada linea 
C i t y o í P u e b l a , 
capitán J, Deaken. 
C i t y o í A l e j a n d r í a , 
capitán J. W. Reynolds. 
C i t y o í W a s h i n g t o n , 
capitán W. Rettig. 
M a n h a t t a n , 
capitán F. A. Stevens. 
Salen de la H a b a n a todos los s á b a -
dos á las cuatro de l a tarde v de 
N e w - Y o r k todos los j u é v e s a las 
tres de l a tarde. 
L I N E A S E M A N A L . 
entre N e w - T o r k y la Habana . 
S a l e n d e N e w - Y o r k . 
MANHATTAN Marzo 3 
CITY OF PUEBLA 10 
CITY OF WASHINGTON 17 
CITY OF ALEXANDRIA 24 
S a l e n d e l a H a b a n a . 
CITY OF WASHINGTON.. . . Marzo 5 
CITY OF ALEXANDRIA 12 
CITYOF PUEBLA 19 
MANHATTAN 26 
NOTA. 
Be dan boletos de vif\Ie por e»to» vaporea directamen-
te á Cádiz, Glbraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses quo salen de New-York 
á mediados de cada mea, y al Havre por loa vaporea que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea WHITER STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, Incluso precio del forrocarril en $140 Cu-
rrency desde New-Yor:c. 
Comidas á la carta, servidas eu meaas pequcHas en 
loa vaporea CITYOF PUEBLA, CITY OF ALE-
XANDRIA y CiTY OF WASHINGTON. 
Todos estoa vaporea, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, as! coma también las nuevas 
literas colgantes, en laa cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben eu el muelle de Caballería has-
U la vísvera <!c • un ia aallda, y ae admito caiga para 
foglateira, 1/^üil.jrgu. Brémen, Amsterdam. Kotter-
4am, Havrt Ü • V. o-fM. «u» cnnoelmtaitos d?f«".a». 
8USOOIIBIÍ>'_? -V' Ofcravla -ámoro 38, 
inv.' • l loñi* 
I ^ I'.'.(lio 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
DE 
V A P O R 
T R I T O N , 
c a p i t á n Santamazina. 
Este lnuiue dcmorH MI s.ilida que tenía anunciada 
para el miércoles 23 del corriente, basta el juéves 21 
por la noche. 
Los señores pasajeros dclierán tomar el tren que 
sale de la estación de Víllamiova á las 2 y 40 de la 
tarde del citado juéves. 
Se despacha San Ignacio 82. 
35119 2a-22 2d-23 
"EMPRESA DE VAPÓEES ESPAROLES 
' >.•! !>K LAS ANTILLAS 
t 
T í i A 8 P O H T B - 3 M I L I T & H E » 
R-amori de Herrera. 
MOMTIíRA, 
capitán D, Fausto Alhóniga. 
Eato t ii'.idu vapor saldrá dt este puerto el dia ?(i de 




O u a n t á n a i n o y 
C u h a . 
CONS íONATá Hl Oí*. 
ií*e»u«»s.—i*s O. V'lcisí>te Rodrlgvox 
íilbuni. -s'.ru: Silv.-. y UodiigVM. 
Muyuri. -S.-ei!. Grau y Sobrino, 
lüaricosi—SI-OÍ.. Monéii v 0:.' 
SíitBÜánaiuu^- -SÍVÍ». .1. Bueno y Cp. 
Rui». -Srei». L. Kos y Cp. 
Bedespaoiut bQ* KANÍOK DK BKKaKhA.--ÜAÍl 
^fiDHO !s'02'i. IM A K A DK LUK 
V A P O f i 
oapltan U hiBÜTIBEASCOA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s H e m a n a l e s á 
C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i e n . 
Salida. 
Saldrá du la HftbáuJí IOS sábados á laa seáis do la tar 
de y llegará á Cái ilena>.v Sagua los domingos y á Cal-
Retorno. 
De Caibarien saldrá todos loa miércolesdlrectamen 
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren da la malí ana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
Saaajey narga general, ae llama la atención de los ganar-eros a laa especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
TARIFA H1CFOKMADA. 
• Cárdena», t Sagua. a Caibarien 
Vlvei-fs y fcmtMta w-ao *i>-25 $0-¿0 
Mwoanefa (Mrt ..íMO .,0-86 
CONSÍGNATAKIOS. 
Uárdeaaa; 8reí ¡•'erroy Cp. 
Sagaa; Br«K. G.ivoíay Un. 
C^íbsrieu MfJiétíiio-í. Sot.rluo y Cp. 
BedwrcM-Uáttoi itAMOK Dfi HKHSKfcA, SAJM 
PSDIM >•„•«. VLA.^A DELt fó . 
m 8 i-« 
C r é d i t o c o n t r a e l T e s o r o 
declarado do Real órden $89.498-31 cts. oro, u-cl.mia-
dos en títulos do3 por ciento con 3̂  afios de cii|M)iies 
vencidos. Total oro metálico $38,831-77; so cede por 
eNcritura la 4'., parte do todo por $1,000 oro cn men-
sualidades adelantadas do $50 oro. Podrá separarse 
cuando quiera devolviéndose todo lo recibido con el 
interés do 1 por ciento mensual. Centro de Negocios 
Obispo 30. 35!l(! 3-23 
SI 
VKNIUITA 1)K REAL IIA( ll'.NUA 
Y HANCO ESPAÑOL DE LA IHI.A DK CUBA. 
DK JOSKS. DK TEJADA. CUBA «Uí. 
Se rematarán por esta Venduta todos los diae, de 8 
á 10 y de 12 á 3, de una variedad do efectos do loza y 
cristaleiía, Incluso lamnaritas, bombillos y queraudo-
res. Hay grandes partidas de pomitos para mm- ira do 
azácar y botellas de varias clases y ; amaños, quo so 
rematan en partidaspoqueBas y grandes, á precios In-
fimos; así como también hay otros varios efectos para 
los que quieran surtirse baratos do repuottos que ne-
cesiten. Aprovechen la ocasión, pues qus so acaba 
pronto la ganga. Se admiten proposiciones á particu-
lares, 3131 6-18 
M a n e s F 
N UMEROS: 2«5 - 907—1 ,U>i8—1,280—3,(l01-3,r>l3 
—3,814—5,017—5,028—C,029-fi,024 — 0,077—0,35(1— 




Los Hefiores auscrituros á los expresadas números, 
nueden pasar á recogerlos á la Administración do 
Loterías, establecida en la oaltada del Monto número 
297 por encontrarse enfermo ol que los servía D. José 
Mateo Hernández: cn la inteligencia de que si do» 
dias ántes de la jugada no so presentan los interesa-
dos á recogerlos , so dispondrá do ellos.—Habana, 
marzo 19 de 1887.—V'owrts López. 
3608 4-20 
B CONVOCA A TODOS L08111JOS DU X i -
llanuova y Geltriiiy Sitgcs.IáAum reriniou general 
que tendráluf̂ iQBil «domingo 2U(lu ios corrientes, á la 
una dolatanleTotiJa calle de'la'<'oneonlia n, IHontro 
Aguila vMJaliano.-Poi-la Comisión—Kl Presidente— ClaudloPlimó. % C—418 l 10 
Leandro Aldama 
República Mej icana .— tehnaeaüi 
Alraaoenista.de'productos aplicólas. 
Atlende(pGdido de todos los puntos de la Isla de 
Cuba, Puerto-Rico y Estados-Unidos, y ofrece á la* 
plazas de Cuba y Puert o-Rico las mercancías siguien-
tes: Ajos, Anís, Alpiste, Café, Cebada. Frijoles ne-
gros, Harina, liabas, Maíz, sombreros *le palma para 
esquifacion do Ingenios, Lentejas y otros productos 
do la liepiibllca Mejicana. 
Atiendo oDca/.mcnte. cuantas órdenes so le contlen, 
procura á sus comitentes ventajaren precios y econo-
mías en gastos.—Suministra gustoso cuantos Infor-
mes so lo pidan sobro cualquier mercancía de este país. 
Dirección: "Tehuacan" República Mejicana. 
"Tchuacan." 
„ Por cable, ALDAMA. 
C 248 812-17 KV 
COMPAÑIA 
C u b a n a d e A l u m b r a d o d e G a s . 
En cumplimiento do lo quo dispone el artículo 27 
del Reglamento de esta Empresa, y á los fines que de-
termina ol 21, ha acordado el Sr. Presidente so con-
voque á Junta Oeneral á los señores accionistas, seDa-
lando para su celebración el 31 del actual, á las 12 del 
dia. en su morada, Teniente-Rey n. 71; y con su re-
sultado se procederá á la elección de cuatro consilia-
rios nroplctarios y tres suplentes.—Habana, Marzo 23 
de 1887.—El Secretario,./. M. Carbonell y Bule. 
3614 8-ii3 
Sociedad Coral y Filarmónica 
mü Ü'A MIM TERRA 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sección, de acuerdo con la Junta Directiva, 
ha dispuesto quo la función Inaugural do la Sociedad, 
se verifique el día 25 del actual en ol teatro de Irijoa, 
tomando parte on esa fiesta, las lloreclontes Secciones 
Coral, Pilarménica y Lírico-dramática de esta Socie-
dad, con arreglo al programa que oportunamente se 
publicará y terminando con algunas horas de baile, 
para el que se contrató la excelente orquesta do Clau-
dio Martínez. 
OUBEUVACIONKH.—A los sefiores socios les servirá 
de billete de entrada el recibo de la cuota social, co-
rrespondiente al presente mes, cuyo recibo c» Inlras-
misiole. 
No se permitirá la entrada á ninguna persona dufl 
no vaya provista del recibo citado ó do una invitación 
expedida por el Presidente de la Sociedad. 
Las invitaciones podrán obtenerse por medio de un 
socio, con las limitaciones acordadas por la Direc-
tiva, on la Secretaría general de esta Asociación, Mon-
n. 2 B, esquina á /ulucta, desdo el dia 22 al 24 ámbos 
inclusives, de 6 á 8 de la noche. 
Laa localidades del teatro, no reservadas por la D i -
rectiva, estarán á disposición del primero <iuo las ocu-
pe, guardándose la debida preferencia á las sefioras. 
La función dará principio á las ocho on punto do la 
noche. 
Todo lo cual se hace público por este medio para 
general conocimiento de los sefiores asociados. 
Habana, 21 de marzo de 1887.—El Secretario, A l -
berto Fonte. 3610 la-M 3d-23 
Banco Industrial. 
La Junta Directiva cumpliendo lo resuelto por la 
general ordinaria de accionistas celebrada el 14 del co-
rriento, ha acordado quo so reparta á loa sefiores uc 
cionistaaun dividendo do dos por eiento sobre el nuc 
vo capital social: y se avisa á los sefiores accionistas 
quo desde el 23 dol actual podrán percibir en las ofi-
cinas de esto Banco, lo que respectivamente lea toqno 
en la indicada distribución.—Habana. 16 do ñaño de 
1887.—i'crfro González .Morenle. 
1 n. 5 20-20M 
Compafiia Española de Alumbrado 
de Gas de Matanzas. 
Habiendo evacuado su cometido el señor accionista 
glosador de las cuentas de la CoiiipaÑía correspon-
dientes al afio próximo pasado de IMSII, el Sr. l'resi-
dente de la Empresa ha dispuesto la celebración do la 
segunta junta general ordinaria de señores accionistas 
que previene el artículo 109 de los Estatutos, la cual 
tendrá lugar á las doce do la inañanu del dia 28 del 
presento mes, en la casa calle de Coinpostela 68. 
Habana, marro 20 de 1887 —El Secretario. 
3487 7-20 
CompaBía de Almacenes de Depósito 
de Sania Catalina. 
La Directiva de esta Compañía, en OUtupllnneutO de, 
lo que preceptúa el art. 31 dtd Kcglamento y á virtud 
de no haber concurrido suficiente número uo setlores 
accionistas á la primera ni á lá segunda citación á 
junta general ordinaria, ha acordado convocar por 
torcera y última vez á los expreeados senores para el 
21 del corriente, álas doce del dia, en la morada del 
Excmo. Sr. Presidente, calle de Cuban. 5. 
En dicho acto, que se celebrará con cualquiera qnc 
sea el número délos señores que concurran, se traía 
rá do los mismos particulares expresados ( u las ante-
riores citaciones. 
Habana, 18 de marzo do 1887.--El Secretario, l'c-
dro A. Bastiony. 0 41(1 5-1 !> 
IMOS E IMPRESOS. 
UN RREVE IÍSTÜDIO 
sobre el SANEAMIENTO DEL PUERTO Y CIU-
DAD DK LA IIAMANA y sobre la reforma desús 
LINEAS DK l'ERHOCAliUILKS eonforme álas 
exigencias do las nuevas CONDICIONES INDUS-
TRIALES DEL PAIS, Folleto y Plano por ol Dr. 
Erastus Wilson. Do venta á favor dol hospital Reina 
Mercedes, en las principales librerías. 
C 426 un nies-20M 
LIBROS DE GANGA. 
Figuras y figurones, biografías do los hombres que 
más figuran on política, armas, ciencias, artes, magis-
tratura, etc., etc., 42 ts. empastados $12. La Escuela 
del Pueblo, por Ayguals de Izco, 10 ts. $t. Dicciona-
rio geográfico de Espafía y Portugal, I I ts. pasta ffü. 
Vliyespor España, Francia ó Italia, 14 ts, (fó, Histo-
ria do Méjico por Alaman, 3 ts. láminas $3. La Santa 
Biblia con las vindlcias, por Amat, 27 ts. cn pasta $7. 
El Condo de Moutocrlsto, ñor D urnas, I ts. $2. Dic-
cionario do la lengua castellana, el más completo de 
los publicados hasta el dia, 1 tomo buena pasta $4. La 
Revista de la Habana, 1 Is, gruesos $7. Historia do la 
Esclavitud, papeles históricos y políticos y colección 
nóstuma de J. A. Saco. 4_ts. $7. De venia Salud 23, 
libros baratos. 8468 •1-19 
LINDAS NOVELAS 
Los hyos de la fe por P. Escrich, 2 tomos ft5¡ Es-
cenas do la vida, por id., 3 lomos ifTi; Los trabajadove» 
del mar, por Víctor Hugo, 2 tomos $2; El noventa y 
tres, por fd.. 1 tomo $2; De órden dol Rey, 4 tomus |4¡ 
Nuestra Sofiora de París. 1 tomo $2; Las mil y una 
noche, cuentos árabes, 2 tomos folio ¡iiS; 300 tomos de 
Montopin, Dunias. Zola, etc. Librería La Universidad 
O-Relllv número (51, cerca de Aguacate. 
3460 4-19 • 
IL SAIii DE LA MOIA. 
Periódico do Modas, indisponsablc para las familias 
y muy onortuno por ser el más barato que se publica. 
Sus condiciones especiales lo ponen al alcance de to-
das las fortunas, pues aunque modesto on el precio es 
altivo en resultados. Contiene figurines iluminados 
(de exclusiva propiedad), patrones, interesante y va-
riada lectura, elegante exposición del arte de la modo, 
revistas do teatros y todos los acontecimientos más 
notables dignos do figurar en un periódieo quo so dedica 
al bello sexo. Durante su publicación se reparllvá un 
suplemento extraordinario que acompañará á cada nó-
mero, conteniendo 2 maguificoR dibujos, propios para 
bordados, trabajo do crochet, Precios de sus-
cricion para ol año de 1887: Por un uño $5-30; 50 
semestre y 30 cls. oro ol número suelto. Pago anticipar 
do. Agencia general on 
NEPT1JNO N. 8 
o* 820 1 M 
C O M P A R T I A 
del ferrocarril de Sagua la Grande, 
Secretaria.. 
Por disposición del Excmo, Sr. l'residente so con-
voca á los señores molonutai á Junta general ordina-
ria, que deberá celebrarse el dia 14 del entrante mes, 
á las doce de la mufiauu, en Iu calle del Egido n. 2, 
para leer el informe de la Comisión do glosa do las 
cuentas del último año social y acordar lo jiuc se tenga 
á bien acerca de la aprob.ieion de las mismas IT-aa 
advierte que, aegun lo disóúe'sto éd lóá-artículos 27 y 
28 del Reglamenii) do la Compallfa, la Junta tendrá 
lugar coo los sóclns que concurran, sea cual fuere su 
número y e] capital que representen, y que no podrán 
asistir los sóeios que no lo fueren con trái¡m'etfts de 
anticlimoion por lo móiios á dicln» dia 
Habana 16 doMaizo de 18H7. Heniam Dtil Mmiic. 
Cn 425 22-20M2 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana. 
El Exemo. Sr. Presidente de esta Kmpreí'a, por 
acuerdo do la Junta Directiva on sesión del dia 8 del 
corriente, so ha servido disponer se convoque á los se-
fiores accionistas á Junta general ordinaria para el dia 
treinta y uno del que cursa á las doce del dia, cn el 
escritorio de la Compañía situado en los nuevos A l -
macenes callo de los Desamparados entre Damas y 
San Ignacio, teniendo por objeto el acto dar cuenta 
do las operaciones del año social terminado en 31 do 
diciembre último, y nombrar los individuos que han 
de componer la Comisión de glosa do las cuentas del 
afio anterior. Todo lo que so pono en conocimiento de 
os sefiores accionistas para su asististencia. Habana, 
14 de marzo de 1887.—El Secretario, Fernando de 
Castro. Cn 390 14-16M 
E S C E N A S MONTAÑESAS. 
Cuadros de costumbres al nal m al, por Pereda y 
Truoba, 1 tomo $2. Los volencian.n pintados por sí 
mismos, 1 tomo, láminas, $2. Libreri l "La Univer-
sidad, O-Beilly n. ti l , cerca de Aguaeale. 
3374 t!-17 
r o e l a s c i i b a n o K . 
Colucoiou escogida contiene 52 poetas con In bio-
grafía de cada poeta, 1 tomo folio ¡M. Librería La C-
nivorsidad, 0-|{eiIlv61, cercado Aguacate. 
8873 0-17 
T e i í e d ú r í a d e l i b r o s 
por partida doble sin maestro, expllcaeiones (darás y 
multitud do modelos prácticos, 1 tomo pasta ^3: L i -
brería La I niversidad; O'Keillv IU. cerca (le Agna-
cate. 3371 .0-17 _ 
(íalería Literariíí. 
OBISPO NÜM. 32. 
L i b r o s r e c i b i d o r p o r e l ú l t i m o 
c o r r o o . 
Salvador Kurda: "El cielo alegre." Escenas y llpM 
andulucoH. 1 vid. 
Loa guerrillcios de 18(tS." Uisloria popular de lu 
Cuurra de la [ndépendoncia; ouadefno segundo, ¡Pa-
tria y Libertad! 
"(ialcría hUtdrioa de mujeres oélcibres," por Kmilk» 
Custelar, volúmcii 1'.' 
Ureeobá! autor dó ta preciosa novóla "Kl oofa%ou y 
la cabeza." " L ' i hija de Miracielos." 
Cbávo/: "La enenla del ahorcado.1 vol. 
"Tratado do la eri:i y enfermedudes del ganado dé 
de cerda,-' por .luán t'rralola. I vol. 
Montupin: "Caatro uiujorcs:" continuación déla 
iutéresontc novela " K l Médico do las LOCÍS." 
"Lu oseritura ul dictado," paia la ensi ñauza do lu 
ortografía práctica, conformé á las últimas reglas do 
la Real Academia, por .1. Aragón. I vol. 
Octavio Fouillet: " K l Conde Luis de Catúors;" no-
vísima edición, vérslon castellana. 1 vol. 
Dumas (kilo): "Paulina, y Pascual Bruno." I vol. 
Ossorio v BorAardi "Monólogos de un aprensivo.? 
Mathéy: "La Ñifiora:" continuación de "El Capa-
mlentn del Sulcid ' • " 
"Códigos asUltl̂ os do Kspufla:" colección complétüí 
de todos los Códigos de Kspaña, desde él fuero juzgo 
basta la novísima reeo|iilacion. por D. Marcelo .Mar-
tínez Alootilla. 
"La Ofloinn do RVrmacia." ó repertorio univenin 
de farmacia uráctlca, pava uso de todos los profesores 
do ('¡curia. M.'dica.-. do Espuflá y América, por l>or-
vaull. 
Ademáŝ  oe ha reciUido nn lindUllUO surtido de tar-
jetas paM felicitación v bautizo. 
<'"- '"'•'' (i-17 
E N KLALMAOKN DE MUSICA "EL O H M -Ipo," Cuba u. 17, se acabado recibir un gran sur-
tido de música para Sooledades Corales, v lot grandes 
valses "El Cavilan" y "El Volapuk," y una gran 
colección de 11 alian eras. 
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C O M P A Ñ I A 
de Caminos de Hierro de la Habaua, 
Secretaria. 
Por dispoMuiou del Sr. Piesidoiite so cita ú los 
Sres. accionistas pura celebrar Junta general extraor-
dinaria ol mártos 29 dol corriente, á las 12 del dia, en 
la Estación de Villanueva, para: 19 dar cuenta dol 
informo do la Comisión de glosa do las cuentas dol 
año social de ISHf» á 188(J, 2? acordar sobre la reforma 
de loa artículos 10, 11, 10, 23 y 33 del Reglamento, 
tomada en consideraciou en la ,1 unta genera! ordina-
ria dó líí de diciembre do 1880; y 3? oíogir Adminis-
trador general cn reemplazo del saliente, 
Habana, marío l2de X^T.—JotíEugenio Btrnal, 
Secretario, Cn-SSS l a -U 14d-lGMz 
El periódico parisién quo más cumplidamente satis-
face la curiosidad y las necesidades de lus familias, á 
quienes está dedicado. 
So publica Kemanalmentc. y contiene los modelos 
más nuevos de París, con trajes do señoras y niños, 
sombreros, lencería, dibujos para fo'da dase do! oída-
do», crochet, de horquilla, tapicería, etc. Cada «li-
mero contieno un magnifico figurin ilominado, y dos 
voces al mes reparte pailones que permiten ú las seño-
ras cortar por sí mismas los trajes. 
En su parte literaria el PARIS MODA es un nota-
ble periódico cuyo texto, respondiendo íi la más pura 
moralidad, instruye y deleita. 
PRECIOS EN OSÓ. 
Por año, $1).—Semestre, $5-80.—Trimestre, $3,-
Mes, $1.—Número suelto, 25 cts. 
Agento general en la Isla de Cuba, 
LA PROPAGANDA LITERAIUA, 
(!ii H¡V< 12-1" 
S u s o r i c i o i ) á l o r t o s a 
á domicilio d<; novo'as se pagan dos pVJoH • 
rua'To onfondoque sedevuclveij ni lien n 
ría La tWvorsldad, O-Reilly 61, corea de 4 
3372 i 
M A R T E S 22 D E M A R Z O D E 1887. 
La paz moral de los pueblos. 
Prescindiendo de loe preparativoe de 
guer ra que actualmente se hacen en todas 
las grandes naciones; de las afirmaciones de 
d i p l o m á t i c o s y gobernantes y de las encon-
tradas opiniones de los m á s afamados pub l i -
cistas sobre las probabil idades de p r ó x i m a s 
guerras, es u n hecho notorio la completa 
p e r t u r b a c i ó n del mundo moderno y la falta 
de la paz m o r a l en todas las naciones c iv i -
lizadas. Y d i r é m o s anta todo lo que enten-
demos por l a paz. mora l de los pueblos: l a 
paz moral j á nuestro ju i c io , l a constituye 
aquel estado en que todos los elementos 
eociales conocen lo que la Pa t r i a les debe 
asegurar y lo que los individuos y las colec-
t iv idades e s t á n en la ob l igac ión de hacer y 
hacen para defenderla. Esta pan mora l de 
u n pueblo puede exis t i r , á u n en los p e r í o d o s 
en que la n a c i ó n e s t á e m p e ñ a d a en costosas 
guerras. E n todos tiempos, las grandes na-
ciones de Europa se han encontrado en gue-
r r a las unas con las otras; pero m i é n t r a s sus 
e j é r c i t o s y escuadras se b a t í a n , la inmensa 
m a y o r í a de los habitantes de sus respectivas 
provincias p e r m a n e c í a n t ranquilos trabajan-
do en loe campos y talleres sometidos con 
m á s ó m ó n o s r e s i g n a c i ó n á los sacrificios 
que loa gobiernos les e x i g í a n . Es evidente 
que esta paz mora l no puede subsistir cuan-
do loa pueblos se encuentran perturbados y 
d iv id idos por graves cuestiones sociales ó 
de o r g a n i z a c i ó n interna, y cuando cada 
p a r t i d o y cada escuela t rabaja sin descanso 
pa ra que en el p a í s predominen sus hom-
bree, BUS p r inc ip ios y sus doctrinas. 
M i ó n t r a s l a in t ransigencia de los p a r t i -
dos y de las escuelas mi l i t an t e s estaba l i 
m i t a d a á las cuestiones p o l í t i c a s ; m i é n t r a s 
no se d i s c u t í a sino sobre lo que los gober 
nados t e n í a n derecho á ex ig i r de los gober-
nantes, a ú n cuando se comprometiera el 
c r é d i t o y se deb i l i t a ra l a v e n e r a c i ó n de los 
pueblos á las altas inst i tuciones de los Es-
tados, la paz mora l no sufr ía alteraciones 
notables. Unicamente cuando en el siglo dó 
c imo sexto la reforma religiosa d ió v ida 
determinadas sectas desorganizadoras, la 
paz m o r a l se v ió amenazada en algunos 
Estados. Esto t a m b i é n se expl ica fác i lmen-
te: l a lucha entre el poder p ú b l i c o y los go-
bernados, en nombre de estos, casi siempre 
l a h a b í a n sostenido las clases privi legiadas 
cuando los reyes q u e r í a n plantear reformas 
que si b ien t e n d í a n á robustecer el poder 
rea l , generalmente resultaban favorables á 
las clases m á s numerosas y m é n o s afortu 
nadas del Estado, siempre se encontraban 
contrariados por l a nobleza, por l a magis 
t r a t u r a , por el clero y por los que en las 
ciudades disf rutaban de pr ivi legios . A u n 
que hasta ahora no se hayan disipado del 
todo ciertos errores respecto al modo como 
se han realizado las reformas po l í t i cas en 
la edad moderna, como en algunos Estados 
las clases pr ivi legiadas tuvieron por nece 
si dad que ceder parte de sus privilegios por 
los derechos que los reyes c o n c e d í a n á las 
ciudades y vi l las ; á los gremios de artes 
-oficios y á clases que se dedicaban á deter 
minadas industr ias, si bien hubo perturba 
clones, no por esto quedaba afectada la paz 
mora l de aquellos pueblos. D e s p u é s de una 
realstencia m á s 6 mónos l arga, los señores 
eedian, las vil laa y ciudades t e n í a n su re-
p r e s e n t a c i ó n y sus fueros; los gremios y 
corporaciones quedaban en el pleno goce 
de sus derechos, y l a paz mora l si por un 
cor to p e r í o d o h a b í a estado perturbada, 
quedaba restablecida. Por una parte las 
creencias religiosas arraigadas y por otra 
las costumbres seculares que de gene rac ión 
en g e n e r a c i ó n conservaban el respeto que 
Inspiraban y la influencia que e je rc ían de-
terminadas instituciones y familias en sus 
respectivos pa í s e s , h a c í a n que los hombres 
estuviesen m á s conformes que ahora con 
permanecer en las respectivas clases en 
que h a b í a n nacido. 
Teniendo presentes estos hechos h i s t é r i -
cos incontestables, se puede discurr i r con a-
c ier to respecto de las perturbaciones que 
en todos los p a í s e s sufre en estos ú l t imos 
t iempos l a paz mora l , y que tanto da que 
hacer á los gobiernos y á los hombres pen-
sadores. A t a l extremo han llegado las co-
sas, que hoy aparecen m ó n o s temibles las 
cont ingencias de sangrientas guerras entre 
grandes naciones que los d e s ó r d e n e s que 
puedan surg i r de los planes de los aluci-
nados desorganizadores, que propagan sus 
utopias entre las clases m á s numerosas y 
m é n o s afortunadas de todos los países . Las 
guerras entre naciones distintas, ocasiona-
das por l a a m b i c i ó n de gobernantes, ó por 
preocupaciones tradicionales sobre los fu-
turos destinos de una raza, a f e c t a r á n la 
paz m o r a l en las pr imeras naciones; pero 
nunca t an to como la audacia y pertinacia 
de n ihi l i s tas , socialistas, anarquistas y de-
m á s desorganizadores, cuyas aspiraciones 
de nadie, n i á u n de ellos mismos, son bien 
conocidas. Teniendo esto en cuenta y re-
cordando las noticias que todos los d í a s nos 
l legan de Rusia, Alemania , Francia, I t a l i a 
y los Estados-Unidos, bien podemos entrar 
| de lleno en l a inves t igac ión de las causas 
que han perturbado la paz moral de las 
naciones m á s grandes, ricas y adelantadas 
del mundo. 
M i é n t r a s los que hace un siglo tanto t ra -
bajaron para reformar las sociedades, sólo 
plantearon problemas pol í t icos , pudieron 
creer si las reformas que se propoDÍan pro-
d u c í a n alguna p e r t u r b a c i ó n social, esta ha-
b í a de durar poco. Los filósofos enciclope-
distas franceses y los m á s activos propaga-
dores de las que l lamaban nuevas ideas, 
eran en su mayor parte nobles y miembros 
de clases privilegiadas, que si bien conta-
ban servirse de las clases populares para 
plantear y sostener un gobierno represen-
t a t i vo m é n o s a r i s t o c r á t i c o que el de Ingla-
terra , no pensaban llegar á la democracia 
pura, que sólo confusamente h a b í a procla-
mado el autor del Pacto Social á quien m i -
raron siempre como á un extravagante to 
dos los filósofos y escritores polí t icos de su 
t iempo. Los mismos hombres que h a b í a n 
hecho la guerra de A m é r i c a y se conside-
raban como c o m p a ñ e r o s y correligionarios 
de Washington, reconocían que en Francia 
no se pod ían establecer instituciones como 
las que de spués del triunfo en la lucha con 
los ingleses h a b í a n establecido los severos 
puri tanos de los Estados-Unidos, que ha 
b í a n respetado sus antiguas leyes y eos 
tumbres hasta el punto de asegurar por 
veinte años la libre impor tac ión de negros 
V i n o al fin la revolución de 1789, que como 
todas las de su clase devoró á sus autores 
Aquellos nobles reformistas, sacerdotes y 
magistrados innovadores, después de haber 
destruido no pudieron reedificar nada n i 
m é n o s establecer la paz moral que h a b í a n 
perturbado. Arrastrados pm- las pasiones 
populares que ellos mismos h a b í a n excita 
do, aquellos filósofos regeneradores pere 
cieron los unos en el pa t íbu lo , sentenciados 
por los que h a b í a n sido sus compañeros de 
propaganda, los otros tuvieron que resig 
narso al destierro, y no pocos se amolda 
ron á convertirse en cortesanos del genio 
mi l i t a r , que no pudiendo restablecer la paz 
mora l en Francia, se vió en la necesidad de 
estar continuamente en guerra con las na 
clones extranjeras. 
Aquel sistema debia terminar y t e rminó 
los e jérci tos franceses y el genio que los 
mandaba, después de haber sido tantas 
veces vencedores, fueron vencidos, y en 
Europa las ideas tomaron otro curso. Los 
pueblos no estaban satisfechos, y la paz 
moral se hallaba en todas partes en extremo 
perturbada: durante algnnos años los hom 
bres pensadores en su inmensa mayor ía se 
figuraban que aquella pe r tu rbac ión era so-
lamente de ca r ác t e r polí t ico. Divididas las 
naciones en partidos, tendiendo los unos á 
la reacc ión con m á s ó ménos fuerza y los 
otros al establecimiento de los principios 
democrá t i cos , á pesar de haber dejado á úl-
timos del siglo pasado poco gratos recuer-
dos, no se fijaban en que las ideas económi-
co sociales, tendentes á deslindar el origen, 
la p roducc ión y la r epa r t i c ión de la riqueza 
en todas partes, i nvad ían el campo de la 
pol í t ica: ménos se ape rc ib í an lo s gobiernos 
n i los publicistas que del desarrollo de los 
negocios y del aumento de p roducc ión y 
riqueza que se ven í an notando desde 1816 
se efectuaba en todas partes un gran cam -
bio en las costumbres: la riqueza aumenta-
ba, pero las necesidades reales y ficticias 
de loe pueblos ya no p o d í a n satisfacerse y 
l a paz moral no p o d í a asegurarse. L a re-
voluc ión de 1848, que con m á s ó mónos 
intensidad se hizo sentir en todas las 
grandea naciones de Europa y que indirec 
t a t ú e n t e hasta produjo sus efectos en los 
Estados-Unidos, l levó á todas partes el gér -
men del socialismo que actualmente da q u é 
pensar y q u é hacer á los gobiernos. ¿Y no se 
e n c o n t r a r á un medio eficaz para poner fin á 
los males sociales? 
He aqu í lo que hoy se preguntan los hom-
bres m á s eminentes de Rusia, Alemania, 
Inglaterra, Francia y los Estados-Unidos: 
no se t ra ta ya do derechos políticos de los 
que en todas partea miran con marcado 
desden las clases m á s numerosas y hasta la 
parte ilustrada que produce y paga: ya no 
se tiene fe en las reformas económicas de 
las que tantas ventajas contaban que ha-
bían de sacar las clases trabajadoras, los 
economistas de las escuelas radicales: ya se 
ha demostrado de una manera evidente que 
n i con las reformas polí t icas, n i con las eco-
nómicas, se puede devolver la paz moral á 
los pueblos. ¿Podrá conseguirse este objeto 
por medio de reformas sociales? No por cier-
to, si se quiere persistir en el sistema de 
alucinar á los pueblos p romet iéndo les lo que 
no se puede conseguir en n ingún país del 
mundo. 
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F O R T U N É D E B O I S G - O B I T r . 
( O O i m K U A . ) 
Por a q u í y a l l á se ve í a alguna que otra 
a r t i s t a de l Circo ó del H i p ó d r o m o , á las que 
era fácil reconocer en su manera especial 
de mon ta r á caballo. 
D e tantas mujeres, no vió n i una sola que 
se.pareciese á M a r t i n a Ferre t te ó á sus com-
p a ñ e r a s . 
H a b r í a sido m á s sencillo i r á preguntar 
por esta c r i a tu ra en todas las p o r t e r í a s de 
l a calle Mosnier, corr iendo de casa en casa, 
que buscarla en u n si t io dondo casi nunca 
ee presentaba. 
A n d r é s lo s a b í a ; pero d i s g u s t á b a l e entrar 
en el domic i l io de una aventurera , y sobre 
todo el en t rar al l í para pedi r informes. Te-
m í a las famil iar idades que de esto pudieran 
seguirse, y p r e f e r í a u n encuentro for tu i to a l 
aire l ib re , aunque el procedimiento fuese 
más lento y mucho m á s dudoso. 
T a n dudoso era, en efecto, que el vizcon-
de comenzaba ya á desesperar. 
Su pensamiento volaba h á c i a l a hermosa 
ó inocente j ó v e n cuyo amor h a b í a perdido 
en circunstancias y por causas t a n singu-
lares. 
¿ Q u é h a r í a Teresa á l a hora aquella, en 
su casita del bulevar de I t a l i a , donde A n -
d r é s estaba resuelto á no presentarse 
noncaf 
¿ Q u é h a b r í a sucedido desde que dejó de 
verla? 
¿ H a b r í a ocupado a l g ú n otro su puesto? 
¿ B e c o r d a r í a e l la de cuando en cuando a l 
cular del Gobierno C i v i l , relativa al pago 
de haberes de los maestros municipales: 
GOBIERNO C I V I L DE LA PROVIKCIA.— 
Negociado de Fomento.—Circular,—Siendo 
epetidas las quejas que diariamente vienen 
produciendo á m i autoridad los maestros 
municipales de esta provincia, exponiendo 
no serles posible soportar por m á s tiempo 
la precaria s i tuación porque atraviesan, to-
da vez que estando ya p róx imo á terminar 
el tercer trimestre del actual ejercicio eco-
nómico, hasta la fecha no se les ha satisfe-
cho una sola mensualidad de sus haberes, 
resultando por t an to incumplido lo deter-
minado en Real Orden de 15 de abr i l del 
año p róx imo pasado, que es tableció la for-
ma en que deb ían satisfacerse en esta Isla 
las atenciones del ramo de Ins t rucc ión P ú -
blica, he creído conveniente án t e s de tomar 
medida alguna de las que es tán dentro del 
l ímite de mis atribuciones, que tiendan á 
conjurar este mal, el traer á la vista todos 
los antecedentes que se relacionan con el 
asunto, y si bien es cierto que la demora 
que ha sufrido el pago de las atenciones del 
ramo de Ins t rucc ión Púb l i ca reconoce como 
arinclpal causa la que á su vez han sufrido 
íos trabajos de Amillaramientos, no pudien-
do por ello proceder el Banco Españo l al 
cobro de las contribuciones de Fincas rús t i -
cas y urbanas, por cuyos dos conceptos tie-
nen los municipios del campo sus mayores 
ingresos, no es ménos cierto t a m b i é n que 
aunque ésto no hubiera tenido lugar no po-
d r í a n la mayor í a de los Ayuntamientos de 
esta provincia satisfacer el importe que en 
su total idad tienen consignado en sus res-
pectivos presupuestos para atender al pago 
de las obligaciones de este ramo, contando 
tan sólo con lo que el expresado Banco re-
caude por el concepto de recargos sobre las 
contribuciones directas, y de ah í que pre 
veyendo este conflicto, el Gobierno General 
dispusiera por circular de fecha 23 de agos-
to del año ú l t imo, la forma en que los A 
yuntaralentos hablan de cubrir el déficit de 
su presupuesto. Ingresando en las cajas es 
peciales de primera E n s e ñ a n z a la cantidad 
que faltase hasta nivelar aquel por este 
concepto y cuya circular se publ icó por este 
Gobierno con fecha 11 de setiembre del ano 
pasado, según aparece en el Bolet ín Oficial 
del d ía 14 del propio mes, sin que hasta la 
fecha se haya cumplido por ninguno de los 
Ayuntamientos comprendidos en el terr i to-
rio de esta provincia á mi cargo tan sagra 
da obligación. 
En t a l v i r tud , solícito siempre este Go-
bierno á todo cuanto tienda á que el i m 
portante ramo do Ins t rucc ión Púb l i ca es té 
atendido cual corresponde, y no siendo po-
sible tolerar por más tiempo el quo conti-
núe sufriendo tan notable atraso el pago de 
sus atenciones, tanto por la indiscutible 
justicia que envuelven las reclamaciones de 
que se deja hecho mér i to , como por el de 
ber on que me hallo de secundar los levan 
tados propósi tos del Excmo. 8r. Goberna 
dor General, atento siempre á todo lo que 
contribuya al bien general de estas provin 
das; con esta fecha he tenido á bien dispo 
ner la publicación de esta circular para re-
comendar á V . S. que en el improrrogable 
t é rmino de ocho d ías se sirva cumplir lo 
dispuesto en la prevención 6* de la circular 
del Gobierno General de 23 de agosto del 
año ú l t imo, Ingresando en la caja especial 
de primera Enseñanza , á cargo hoy del De-
positarlo de la Excma. D ipu tac ión Provin-
cial, la cantidad que falte para cubrir el 
importo del pr imer al tercer trimestre i n -
clusive, que es t á p róx imo á terminar, de-
duciendo el importe que ingrese el Banco 
Español en dicha caja por el concepto de 
recargos sobre las contribuciones directas, 
esto es, en lo referente al actual ejercicio 
económico, é igual suma por razón de ejer-
cicios anteriores, si es que ese Ayuntamien-
to tiene atrasos. 
Como quiera que ya V . S. s a b r á perfecta-
mente á lo que asciende lo que por concep-
to de contribuciones directas ha de recau-
dar el Banco Españo l de esta Isla corres-
pondiente á ese municipio y por lo tanto la 
diferencia que ha de ingresar en la Deposi-
t a r í a de fondos provinciales, hasta cubrir 
el importe anual de esa a tención; este Go-
bierno no ha cre ído necesario totalizar d i -
cha suma, y sólo se conc re t a rá á reiterar á 
V . S. el m á s exacto cumplimiento de lo dis-
puesto, esperando de su celo en p ró de la 
1" E n s e ñ a n z a y en debido acatamiento á 
disposiciones del Gobierno de S. M . que no 
d a r á lugar á que rae vea en el sensible, pe-
ro Imprescindible caso de tener que hacer 
uso para el efecto de las atribuciones que 
para ello me concede la Ley. 
Del cumplimiento de cuanto en la pre 
sen té se ordena me d a r á cuenta en su opor 
tunidad, así como de quedar enterado de 
ella se servi rá comunicarlo á este Gobierno 
á vuelta de correo. 
Dios guarde á V . S. muchos años. 
Habana 16 de marzo de 1887. 
L u i s Alonso M a r t i n 
Junta de Obras del Puerto de la Habana 
Por la Contaduría de la misma se nos remite el si-
guiente resumen de los Ingresos y Gastos correspon 
dientes al mes de enero próximo pasado, reconocidos ; 
aprobados por la misma: 
líTOKESOS. 
Recaudado por la Aduana y depositado en la Tesore-
ría provincial de Hacienda: 
Por arbitrio de 25 c. sobre tonelada de 
descarga $ 8.345 46 
Por id. de Pontón á los buques de cabotnje. 40 75 
Por id. de atraque á los mismos 149 96 
Por id. de Draga á los vapores del trálico 
interior 283 40 
amigos con sus séqui tos , r e t i r ándose muy 
complacidos por la amable acogida que les 
d i spensó ." 
P a r t i d o de Union Const i tucional . 
COMITÉ DEL BARRIO DBL SAXTO ANGEL. 
Se avisa por este medio á los correligio-
narios pertenecientes á este barrio, para que 
en la noche del 24 del mes actual se sirvan 
concurrir á la casa n ú m e r o 52 de la calle de 
Aguacate, con objeto de celebrar una j u n t a 
para t ra tar sobre particulares que Interesan 
á dicho part ido.—El Presidente. 
COMITÉ DEL BARRIO DE SANTA TERESA. 
Para proceder á la elección del Delegado 
que ha de representar á este Comité en la 
Junta general del partido, que se verif icará 
el 18 del p róx imo mes de abr i l , cito por el 
presente á todos los electores afiliados al 
partido, y de este barrio, para las siete de 
la noche del 26 del presente, en la casa 
calle de Villegas n ú m e r o 92. 
Habana, 22 de marzo de 1887.—El Presi-
dente. 
COMITÉ DEL BARRIO DE SAN FRANCISCO. 
Para proceder á la elección del Delegado 
que ha de representar este Comité en la 
Junta general del partido, que se verificará 
el 18 del p róx imo abr i l , cito por el presente 
á todos los electores afiliados al partido, 
para las doce del d ía 27 del actual, en la 
casa n ú m e r o 16 de la calle de Inquisidor, 
para proceder á dicha elección. 
Habana, 22 de marzo de 1887—El Presi-
dente. 
Vapores-correos, 
Ayer, lúnes , l legó sin novedad á Cádiz el 
vapor-correo Antonio López, que salió de 
este puerto el dia 5 del corriente mes. 
E l dia 20 del actual salió de Santan-
der, con dirección á este puerto y escalas 
en la Coruña y Puerto-Rico, el vapor-correo 
C a t a l u ñ a . Conduce 158 individuos de tropa. 
Instrucción pública. 
E n el Bolet ín Oficial de la provincia de 
ayer, domingo, se publica la siguiente cir-
hombre á quien h a b í a amado dos días , y 
que no podía n i casi q u e r í a olvidarla? 
¿Es ta r í an ya conjurados todos los peli-
gros que amenazaban á Mad. Valdleu y á 
su hija? 
No pocas veces, al formular el vizconde 
en su interior estas preguntas y otras mi l 
semejantes, le h a b í a ocurrido la idea de 
velar "ocultamente por la jóven y pasar 
las noches jun to á la verja de aquel j a r d í n 
aislado, donde con tanta facilidad po-
d í a introducirse cualquier enemigo de la 
casa. 
Pero A n d r é s no tenia ya el derecho de 
proteger á Teresa. Esta misión correspon-
d í a ahora al afortunado r iva l á quien el co-
mandante p ro t eg í a y apoyaba en el ílnimo 
de Mad. Valdieu. 
Engolfdao en sus tristes sueños, el viz-
conde h a b í a dejado las riendas sobre el cue-
llo del caballo, el cual caminaba al paso 
por en medio de la alameda. Incl inándose 
á donde bien le pa r ec í a por falta de direc-
ción. 
Dos ó tres veces h a b í a tropezado casi con 
otros ginetes que pasaban en sentido opues-
to, y que, poco satisfecho del tropiezo, no 
dejaban de hacer visible su desagrado, pro-
rrumpiendo en invectivas contra la torpeza 
del vizconde. 
A n d r é s no se tomaba el trabajo de repl i -
car, n i levantaba siquiera la cabeza. Prose-
g u í a su paseo y sus sueños sin cuidarse de 
nada, y sabe Dios cuando hubiese vuelto 
por sí mismo á la realidad si en uno de 
aquellos movimientos libres del caballo no 
hubiera ido á dar en medio de un grupo que 
ven ía h á c i a el vizconde. 
— ¡ P p r vida, caballero! tened algo m á s de 
cuidado —dijo una voz que mostraba bien á 
las claras la I r r i tac ión del que decia estas 
palabras. 
L a sacudida h a b í a sido tan ruda, que 
A n d r é s , abismado como nunca en sus t r is -
Total $ 8.825 57 
GASTOS. 
Por dirección facultativa, personal y ma-
terial $ 1.129 58 
Por tren de limpia del Puerto, id. id 1.620 22 
Por muelles del Estado, id. id 1.068 10 
Por Secretaría y Contaduría, id. id. . , 737 . . 
Total $ 4.554 90 
Habana, 16 de marzo de 1887.—El Secretario Con-
tador, Juan J . de Musset.—V? B9—El Presidente, 
Alonso M a r t í n . 
E x p e d i c i ó n á Mindanao. 
E l dia 21 de enero úl t imo se recibieron en 
Manila noticias del arribo á Cottabato del 
general Terrero con su estado mayor, y 
de las disposiciones quo en el acto a-
doptó . Todas ellas se refieren á hechos 
anteriores á los combates, respecto de los 
cuales el telégrafo ha anticipado el b r i -
llante éxi to que nuestros lectores cono-
cen. 
T a m b i é n se han recibido corresponden-
cias de Cottobato con muchos detalles de 
los preparativos que se h a c í a n en aquel 
punto para cuando empezaran las opera-
clones. Los triunfos conseguidos quitan bas-
tante in t e ré s á estas noticias. 
En Zamboanga se habla dispuesto el em-
barque de las tropas que han de guarnecer 
las Carolinas orientales, y la salida del va-
por Lezo para Jo ló . 
Acerca de la llegada á Cottabato del 
general Terrero el D ia r io de M a n i l a d i -
ce: 
'Una ds las primeras cosas que hizo el 
general Terrero al llegar á Cottabato, fué 
visitar el hospital, que al decir de algunas 
personas que han ido á verlo, e s t á bien 
montado y atendido, y animar á los en-
fermos que en él se hallan, fijándose es-
pecialmente en los heridos, á quienes dió 
algunas monedas, condecorándoles en per-
sona con cruces pensionadas, así como dió 
á la infeliz i nd ígena que fué inut i l izada por 
un campilanazo de un juramentado la can-
t idad de 20 pesos. 
Bajaron á saludar al general los dattos 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Para acallar la alarma que ha producido 
entre algunos hombres de mar la Real ór -
den que en extracto hemos publicado entre 
las recibidas por el ú l t imo correo de la Pe-
nínsula en la Comandancia General de Ma-
rina del Apostadero, referentes á Prác t i cos , 
debemos hacerles presente que esa Real 
órden se refiere solamente á los P rác t i cos 
titulares; pues con respecto á los de n ú m e -
ro de los Puertos y á los de costas conti-
n ú a n vigentes las disposiciones que para 
ellos ven ían rigiendo. 
— A las nueve de la m a ñ a n a del domingo 
úl t imo, se dec la ró fuego en los terrenos del 
ingenio San J u a n de Dios, ubicado en el 
t é rmino municipal de Quivican, hab i éndose 
quemado parte de tres cañavera les . E l fue-
go fué apagado á las dos horas de su inicio, 
por los empleados de la finca y vecinos de 
Quivican que acudieron en los primeros 
momentos que se dió la seña l de alarma. 
—Procedente de Nueva-York e n t r ó en 
puerto al medio día de hoy, má r t e s , el va-
por americano City qf Washington, con 2 
pasajeros para esta ciudad y 7 de t r áns i to , 
—Hoy ha fallecido en esta ciudad el señor 
D. Pablo C. C á n u a y Valincourt , estimado 
vecino de la misma. 
Descanse en paz. 
— E l Sr. D . Juan Carbonell y Mar t í ha 
publicado en un periódico mercantil de esta 
plaza, un comunicado solicitando la protec-
ción del públ ico y de la prensa, para d i r i -
girse á los Estados-Unidos y presentar allí 
sus proyectos de buques de gran velocidad, 
" m á s económicos y m á s seguros,—dice,— 
que los conocidos." 
—En el dia de ayer t o m ó posesión de la 
Admin i s t r ac ión pr incipal de Hacienda el 
antiguo funcionario nuestro amigo el señor 
don Cárlos Vega Veronga, para cuyo des-
t ino ha sido nombrado por el Gobierno 
Supremo. 
-Como á las ocho de la noche del v i é m e s 
descarr i ló un t ren de c a ñ a de la empresa de 
Matanzas, debido á estar cambiado el chu-
cho del ingenio Colombia, t é rmino de Gua-
reiras, cuyo hecho parece intencional, por 
no haber sido n i n g ú n empleado de la em-
presa el que efectuó dicho cambio, no ha-
biendo que lamentar m á s que una contus ión 
que se infirió un retranquero al saltar de d i -
cho tren en momentos de descarrilar. 
-En la tarde del 17 del actual se dec laró 
fuego en los ingenios Colombia y Caney, 
quemándose como una cabal ler ía y media 
de c a ñ a parada, y como doscientas cuerdas 
de leña de una tumba de monte inmediata. 
-Con rumbo á Cayo-Hueso y Tampa, se 
hizo á la mar en la tarde de ayer, el vapor 
americano Mascotte: lleva la corresponden 
cía púb l i ca para los Estados-Unidos y Eu-
ropa y 79 pasajeros. 
—Con fecha 17 del actual escriben de la 
Isabela de Sagua, que la barca italiana 
Nuovo Mondo, cap i t án As ta r i tá , que con 
completo cargamento do tejas procedente 
de Marsella, se dir igía á ese puerto para 
recibir órdenes , va ró el 19 junto al faro de 
la Boca de Sagua y aunque de momento se 
enviaron lanchas y demás auxilios, era de 
temerse que sufriera mucho el casco del 
buque y que fuese su pé rd ida total , pues 
to que desde la m a ñ a n a soplalf9rrecio vien 
to del N . O. que levantaba mucha mar en 
el lugar donde el buque se hallaba. 
—Escribe E l Eco de Placetas en su nú-
mero del domingo úl t imo; 
"Por consecuencia del temporal de aguas 
que durante cuatro días hemos sufrido, han 
suspendido los trabajos de molienda todas 
nuestras fincas azucareras. 
Algunas de ellas, según se nos dice, no 
r e a n u d a r á n los trabajos hasta pasado San 
José , lo que equivale á la pé rd ida de una 
quincena." 
—En terrenos de los ingenios "Toscano" 
y "San Juan", t é rmino de Caimito, se de 
claró fuego la m a ñ a n a del 17, quemándose 
algunos cañavera les de poca importancia. 
—Por rara coincidencia han sucedido los 
terremotos de I ta l ia y Francia en las mis-
mas fechas que los h a b í a anunciado un al 
manaque italiano, es decir, en los días 25 y 
26 del pasado febrero. 
—En breve se p r e s e n t a r á á las Córtes de 
Suecla y Noruega el proyecto de p rór roga 
del tratado de comercio vigente con Espa 
ña , pero introduciendo algunas variantes. 
—La j uu t a diocesana de Córdoba ha a-
cordado acudir á la exposición qup se cele-
b r a r á en Roma con motivo dp las bodas de 
oro de Su Santidad, llevando, entre otros 
objetos, una preciosa i m á g e n de plata, re-
presentando á San Rafael. Dicha imágen y 
los demás objetos serán costeados por sus 
crlcion de toda la diócesis. 
—Por el gobierno general do Filipinas se 
ha expedido un decreto s eña l ando como 
línea divisoria entre los gobiernos de las 
Carolinas orientales y occidentales, el meri 
diano de 148 grados de l a t i tud al Este del 
Observatorio de Greenwich, 
— L a abundancia de sardina en la parte 
de costa comprendida entre Finlsterre y 
Vigo es tan grande, que los capitanes de 
algunos vapores que fondean en este puer 
to manifiestan que durante la noche mo 
lesta mucho á la vista la fosforescencia 
que dicho pescado produce en el mar. 
— E l cónsul de E s p a ñ a en Pa r í s participa 
quo son muchos los españoles que mordi-
dos por animales hidrófobos, llegan á a-
quella capital para ser inoculados por el 
Dr. Pasteur, sin i r provistos de certifica-
ción facultat iva que acredite la fecha del 
accidente y la de que el animal que causa-
ra la lesión estaba efectivamente hidrófo-
bo; y como estas sean condiciones indispen-
sables para que el expresado doctor proco-
da á emplear su tratamiento, la dirección 
general de Beneficencia ha prevenido á los 
gobernadores do provincia ordenen á las 
personas que tengan necesidad de someter-
se al tratamiento profiláctico del citado 
doctor, se presenten desde luego en las con-
diciones prevenidas. 
A l propio tiempo se les encarga exciten 
el celo de las Diputaciones provinciales y 
tes reflexiones, estaba á punto de caer por 
tierra. 
Se repuso en la silla, y al levantar la ca-
beza encontróse cara á cara con el coman-
dante de Arbois, que formaba el centro de 
un grupo compuesto de él y otros tres g i -
netes. 
—¡Cómo! ¡Vos aquí , amigo mío!—excla-
mó Gontran con tono más dulce .—Llévame 
el diablo si esperaba hallaros en el Bosque, 
sobre todo de esta manera. Á Dios gracias, 
sois firme á caballo, y yo t ambién ; porque 
ha faltado poco para que diésemos á los pa-
seantes el espectáculo r idículo de una doble 
caída. No me hubiera hecho muy feliz de-
lante de tantas mujeres. 
— D i s p e n s a d m e , — m u r m u r ó el vizconde, 
—me hab í a d is t ra ído un momento. 
—¡Y tan dis t ra ído! Sin duda ibais soñan-
do que cabalgabais á t r a v é s de la llanada 
de Elven, donde toda la cabal le r ía del ejér-
cito francés podr í a maniobrar, holgadamen-
te. En el Bosque de Boloña no hay tanto 
sitio, y cuando pasea uno á estas horas no 
puede dejar de la mano el caballo. Pero, en 
fin, lo que importa es que no hayamos caído 
ninguno de los dos. No hablemos m á s de la 
cosa, y permitidme que os presente á mis 
amigos. 
—Señores, el vizconde André s de Elven. 
— M i querido Andrés , ved á M ^ Dester-
nay Mr . de Sar t i l ly ,—añadió el coman-
dante de Arbois, seña lando sucesivamente 
á sus compañeros de la derecha y de la iz-
quierda, los cuales cambiaron con André s 
un atento saludo. 
—Aquí tenéis además ¿Dónde estáis , 
M r . de Raudal? 
Mr. de Raudal, que ee m a n t e n í a á reta-
guardia, hizo avanzar su caballo, diciendo 
á media voz: 
—Me h a b í a apartado un poco para dejar 
paso á este caballero. 
Sa ludó al mismo tiempo de una manera 
Ayuntamientos para que cuando manden 
enfermos á Paria les faciliten Ins fondos ne-
cesarios para residir en Francia los d í a s 
absolutamente precisos, á fin do evitar la 
s i tuac ión angustiosa en que algunos se han 
encontrado por falta de recursos. 
—En la Admin i s t r ac ión Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
dia 19 de marzo, por derechos arancela-
rios: 
En oro $ 16,660-82 
En plata 315-61 
En billetes 
Idem por Impuestos: 
En oro 1,282-45 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
ALEMANIA .—iterZm, 6 de marzo.—Se-
gún la "Gazette" de la Alemania delNorte , 
el resultado de las elecciones en Alsacia 
Lorena ha dado fuerza a l par t ido que en 
Francia quiere la guerra. De manera que 
si esta estalla, lasprovlnclas anexadas ten-
d r á n que sobre ellas p e s a r á la mayor parte 
de la responsabilidad, y la Alemania v ién-
dose obligada á tener este hecho en cuenta, 
no p o d r á usar con ellas de la generosidad 
que empleó después de la guerra de 1870. 
E l gobierno se ocupa de las medidas que 
debe tomar como represalias, respecto á 
la Alsacia Lorena. L a "Gazette de la 
Croix" vat icina la supres ión del sufragio 
universal y la o rgan izac ión de una provin-
cia de Alsacia Lorena bajo la férula de un 
residente general, con un consejo prov in-
cia l . Esto impl ica la supres ión de los con-
sejos generales y el establecimiento de co-
misiones administrativas urbanas y rura-
les. 
Circulan en Ber l ín rumores alarmantes 
respecto á la salud del emperador. E n los 
círculos bien informados se dice que el em-
perador e s t á tan p róx imo á su fin, como 
puede estarlo un mortal . Se teme que mue-
ra á n t e s de terminar la primavera, y nadie 
e x t r a ñ a r í a que no llegase al 22 de marzo, 
aniversario de su nacimiento. Son pocas las 
personas que en la actualidad pueden verlo, 
pero es por razones pol í t icas . 
Ber l ín , 7 de marzo—E\ proyecto de ley 
mi l i t a r ee ha discutido hoy en primera lec-
tura. Los debates c o n t i n u a r á n m a ñ a n a 
Mr . Wind thor i t , jefe del part ido catól ico, 
a ú n no ha manifestado su opinión respecto 
al septenado. Los otros jefes han declarado 
que v o t a r á n como lo hicieron cuando el 
proyecto fué desechado. E l déficit que re-
s u l t a r á de la apl icación del proyecto de ley 
mi l i t a r , se c u b r i r á por medio de un nuevo 
emprés t i to . Todos los proyectos de nuevos 
impuestos se han aplazado y las sesiones 
del Roichstag probablemente' se c e r r a r á n 
dentro de dos meses. E l ministro de la gue-
rra , general Schellerdorf, es el que ha pre-
sentado al Relchstag el proyecto de leyes 
militares, diciendo: "Olvidemos lo que ha 
pasado. No existe ya ninguna duda acerca' 
de la adopción del proyecto, pero cuanto 
m á s grande sea la mayor ía , m á s significati-
vo se rá el buen éxi to . Por lo tanto, lo que 
se os pide es que votéis el proyecto por una 
fuerte mayor ía . Esto será ol mejor y más 
maduro fruto de la sesión. 
M r . Beningsen se ha expresado en estos 
té rminos : "Amigos míos, yo estoy por com-
pleto en favor del proyecto. Las declara-
ciones han arreglado el asunto que tiene 
c a r á c t e r nacional, sobre todo bajo el punto 
de vista de la pol í t ica extranjera. No dis-
cutamos m á s el asunto de si el peligro que 
nos amenaza es mayor por la parte del Este 
que por l a del Oeste. Una cosa hay cierta: 
es el inalterable amor á la paz del empera-
dor: esto inspira la pol í t ica de paz á la A -
lemanla y los esfuerzos que hace el gobier-
no para mantener la paz en el continente. 
" E l Relchstag no tiene ninguna influen-
cia en la pol í t ica extranjera. Sin embargo, 
puede apoyar al gobierno acordándole pron-
to todo cuanto sea necesario para la defen-
sa del Imperio." 
Mr . Rlchter, jefe del partido progresista, 
ha dicho que t o m a r í a la misma act i tud que 
conservaba án t e s de la disolución del ú l t i -
mo Relchstag. Y p r e s e n t a r á las mismas 
enmiendas, y si son desechadas v o t a r á 
contra el septenado. D e s p u é s de haber a-
nunclado que p re sen t a r í a al Relchstag una 
proposic ión del impuesto sobre la renta, se 
ha detenido á demostrar que la fijación de 
la fuerza efectiva en p ié de paz, nada ten ía 
que ver con los preparativos de guerra. Se-
guro de que su partido es t á en minor ía , no 
por esto de ja rá de reclamar para que el ser-
vicio mi l i t a r no dure m á s de dos años . En 
nombre de los socialistas, M r . Singer ha 
rechazado un proyecto que impone al pue-
blo una carga demasiada pesada. 
La Gazette de Colonia advierte á la Ru-
sia que hasta la paciencia alemana respecto 
á sus vecinos; tiene sus l ímetes . Y dice: "s i 
la Rusia obliga á la Alemania á fijarse en 
las intimas relaciones franco-rusas, es ne-
cesario que sepa que p o d r á encontrarse en 
el caso de plena hostil idad con Alemania. 
Ber l ín , 8 de marzo.—Hoy ha empezado 
en el Relchstag la discusión de los presu-
puestos. M r Jacobi, ministro de Hacien-
da, ba manifestado que el gobierno a ú n no 
es tá en el caso de indicar cuáles son sus 
proyectos para aumentar los recursos del 
Imperio. 
Ber l ín , 9 de marzo.—La discusión del pro-
yecto de ley mi l i ta r ha continuado hoy en 
el Relchstag. L a enmienda de Mr . Stan-
ffenberg proponiendo la reducción del t iem-
po de servicio á tres años , en lugar de siete 
ha sido rechazada por 222 votos contra 23. 
Se han abstenido de votar 88 miembros. 
Los alsacianos y polacos no estaban pre-
sentes. En seguida se ha procedido á la 
discusión de los ar t ículos del proyecto. 
l i a ElberfeldZeitung áice qae en las fá-
bricas de Mr. Krupp se trabaja con act iv i -
dad extraordinaria, y será necesario au-
mentar con nuevos talleres los estableci-
mientos para poder entregar en el plazo fi-
jado el n ú m e r o de cañones que el Gobierno 
a lemán tiene pedidos. Qtro periódico ale 
man dice que el gobierno francés ha com-
prado un millón de k l iógramos de ether pa-
ra la fabricación de mellnita. 
Una comisión del regimiento de la guar-
dia prusiana del cual el Czar de Rusia es 
coronel honorario, ha salido para San Po-
tersbnago á las órdenes del Capi tán Huelsen, 
para presentarse al Czar con su nuevo uni-
forme. 
E l gobernador general de la Alsacla-Lo-
rena ha disuelto200 sociedades y círculos 
antl-alemanes. 
Mr. Lesseps ha d l c l n hoy en una entre-
vista que la nación francesa es tá evldeute-
tneuto en favor de la paz, y que n ingún 
francés inteligente eré3 quo haya guerra. 
Ber l ín , 10 de marzo.—A propósi to de la 
amenaza del Journa l de San Petersburgo, 
un corresponsal extranjero dice poder con-
testar que según la opinión que prevalece 
en los círculos bien informados, entre la 
Rusia y el Austria existen inteligencias, en 
vi r tud de las cuales dentro de pocos días las 
tropas rusas ocuparán Varna y Bourgas, 
mién t ras que el Austr ia o c u p a r á Salónica. 
Esta opinión parece ser aqu í (en San Pe-
tersburgo) la general entre las gentes que 
es tán en mejor posición para saber lo que 
pasa. 
Ber l ín , 11 de marzo.—Se pretende que 
uno de los principales asuntos de que estaba 
encargado Mr. de Lesseps en Berl ín, era el 
conseguir que el pr ínc ipe de Bismark con-
sintiera en que la Alemania tomara parte 
en la exposición universal de Pa r í s en 1889. 
Si es asi sus pretensiones tienen pocas pro-
babilidades de buen éxi to . 
E l proyecto de ley mi l i ta r para el servi-
cio de siete años ha sido hoy votada defini-
tivamente en el Relchstag por 227 votos 
conveniente y distinguida, pero A n d r é s le 
devolvió el saludo con marcada frialdad. 
—Creo que ya os conocéis,—dijo Gontran. 
—Sí ,—repuso el barón;—el señor me hizo 
días pasados el honor de entrar en m i casa, 
y ahora tengo sumo gusto volviendo á verle. 
—Todo lo cual no es una razón para que 
nos eternicemos aquí en cumplimientos,— 
añad ió alegremente el oficial.—Impedimos 
la c i r c u l a c i ó n . . . . Supongo, mi querido A n -
drés , que daré i s una vuelta con nosotros. 
—Adradezco la proposic ión,—balbuceó el 
vizconde,—pero tengo necesidad de volver 
á Paris. 
—¿Ahora que empieza á venir la gente?.... 
Eso es absurdo, amigo mío. No contéis con 
escapar bajo n i n g ú n pretexto, porque ya 
que os he cogido, estoy resuelto á no solta-
ros sin que bayamos hablado de infinidad 
de cosas 
A l vizconde le agradaba poco pasear en 
tan numerosa compañía , mas como el co-
mandante acababa de atacarle por su lado 
débil , dejándole entrever que t en ía que ha-
cerle algunas confidencias, m u d ó en seguida 
de pensamiento. 
Como, por otra parte, estaba decidido á 
presentarse en la sociedad que frecuentaba 
Gon t rán , no p e r d í a nada con aprovechar 
aquella excelente ocasión. 
—Me resigno,—dijo.—Mis ocupaciones no 
son tan urgentes que no pueda gozar du-
rante un cuarto de hora de vuestra pompa-
ñ í a y la de estos señores. 
—¡Gracias á D i o s L . . . Tras del trabajo 
que cuesta echaros la vista encima, no hu-
biera faltado sino que me dejaseis. Veo con 
placer que no os dais mucha prisa por re-
gresar a B r e t a ñ a , puesto que habé is com-
prado un caballo ¿De dónde ha salido 
ese animal? 
—Del Tattersall . Me ha costado algo m á s 
de lo que vale tres mi l francos. 
—Habé i s pagado m i l de exceso, pero es-
contra 31. Se han abstenido d»* v<itar 84 
miembroa. L i pub l i cac ión de! ironiwidf» 
de la votac ión ha sido recibida con .-.iil ; 
sos. Los conservadores, b-s liberales n a -
cionales y algunos miembros del ( V u t r o , 
han votado con la m a y o r í a . E l principo de 
Bismark ha dado hoy una recepc ión á los 
miembros de los grupos nacionales del Rel-
cbastag. Se asegura que se propone obte-
ner su apoyo para los proyectos de i m -
puestos. 
E l p r ínc ipe de Bismark ha celebrado hoy 
una conferencia con ol conde Shonvalofl', 
embajador de Rusia. En los c í rculos ofi-
ciales se dec ía que la Rusia por ahora de-
j a r í a que en la Bulgaria los aconteclmien-
tos siguieran su curso. 
BÉLGICA.—Bruselas, 8 de marzo.—Uno 
de los oficiales m á s capaces del ejérci to bel-
ga, ha publicado un folleto en el cual da 
una larga série de razones que él considera 
concluyentes para demostrar que Francia, 
en el caso de otra guerra franco-alemana, 
i nvad i r í a la Alemania atravesando el t e r r i -
torio belga. 
Cincuenta y siete de loa mineros que ha-
bían quedado enterrados en las minas de 
ca rbón de Guaregnon, han podido ser sa-
cados vivos. 
Varios per iódicos belgas han reproduci-
do una carta grabada en Cossel y que re-
presenta la frontera franco-alemana rect i -
ficada. En ella se ve la Bé lg ica repart ida 
entre los dos pa íses . L a parte máa grande, 
comprendiendo A m b é r e s , Bruselas, Liega 
y Lovaina, e s t á anexada á la Alemania; el 
resto se da á Francia. Este incidente ha 
producido profunda sensac ión en Bélg ica . 
Bruselas, 10 de marzo.—La comisión nom-
brada por la C á m a r a de Diputados á fin de 
estudiar l a p ropos ic ión hecha por el Esta-
do l ibre de Congo para negociar un em-
p r é s t i t o por lotes en Bélgica , apoya en ge-
neral la idea. 
En los distri tos de Borinage se han de-
clarado en huelga 2,400 mineros. 
tais bien montado. Yp he hecho lo mismo 
que vos, porque este caballo me cuesta otro 
tanto y al lá se van loa dos. Para nosotros 
es lo suficiente, puesto que estamos en Pa-
rís de paso sobre todo vos. 
El grugo de los ginetes se h a b í a reforma-
do. A n d r é s iba entre el comandante y Mr . 
Desternay, dando á este ú l t imo la derecha. 
E l grueso Sarti l ly y el b a r ó n de Raudal, 
algo separados, cons t i tu ían el ala izquierda 
del pelotón. 
—No creo—dijo Desternay—que mon-
sleur de Elven se proponga Irse de Pa r í s 
tan pronto, puesto que acaba de pedir su 
admisión en el Círculo. 
—¿De veras?—exclamó Gontran de Arbois. 
— Y tan de veras—respondió A n d r é s , no 
aín cierta confusión.—Temo que mis asun-
tos me detengan aquí m á s de lo que al p r in -
cipio pensaba. 
—¡Qh! no a t r i buyá i s mi e x t r a ñ e z a á dis-
gusto, todo lo contrario. Me satisface mu-
chísimo el saber que vais á ser de los nues-
tros y hasta espero que acabaré i s por 
fijar vuestra residencia en P a r í s . Demasia-
do tiempo habé i s vivido como un lobo al lá 
en vuestro r incón de B r e t a ñ a . Quedáoa 
aquí , y veréis que algo bueno tiene la exis-
teucia parisiense, digan lo que quieran los 
moralistas. 
—En nuestro círculo encon t ra ré i s una 
part ida magnífica, soberbia exc lamó Sarti-
lly.—Pero oa aconsejo que no luchéis con 
Mr . de Randal. Es el hombre m á s afortu-
nado que conozco; no he visto suerte como 
la suya en el juego. Todas las noches me 
limpia con una regularidad asombroaa, en 
términos que, á poco que eato dure, me va 
á dejar sin camisa. 
—Mucho t end r í a que Uevaroa para eao— 
dijo bromeando el comandante.—Sola de-
masiado rico, amigo mío, y la ley de laa 
compensaciones exije que pe rdá i s algo a l 
baccarat. 
Correspondencia del''Diario de la Marina." 
Nueva- York; 10 de marzo. 
Cerradas laa C á m a r a s Capitolinas, puede 
la nac ión dedicarse con calma á echar 
cálculos sobre los beneficios que ha de re-
portar el pa í s de las sabias disposiciones 
dictadas por el ú l t imo Congreso. 
Hace dos años , cuando después de un 
ostracismo de cinco lustros volvió al poder 
el part ido democrá t i co , hicieron ana pro-
hombres grandea promeaaa de reformar loa 
abuaoa y enderezar loa entuertoa que ha-
bía cometido el par t ido republicano duran-
te el cuarto de aíglo de au gobierno. 
Sobre todo, ofrecieron loa jefea de la nue-
va aituacion aligerar al pueblo del enorme 
fardo que h a c í a t iempo peaaba aobre aus 
hombros, y aflojar loa tirantes del sistema 
t r ibutar io que ocasionaban un excedente 
en loa presupuestos de algo m á s de cien 
millones. 
Pues bien, ha terminado el pr imer Con-
greso que ha tenido como ejecutivo de sus 
leyes á un Presidente d e m ó c r a t a , y cont i-
n ú a el fardo que lleva el pueblo tan pesado 
como án t e s , puesto que en nada se han dis-
minuido los impuestos y cnntribnrionos. 
E n cambio, se han aumentado los gastos 
de la Admin i s t r ac ión en unos veinte mi l lo -
nes sobre el presupuesto del a ñ o económi-
co anterior. Es de presumir que ese au-
mento se h a b r á destinado á g r a n d í s i m a s 
mejoras de verdadera importancia nacional, 
recordando que en el credo y programa de-
mocrá t icos ocupa un lugar muy prominen-
te la palabra "economías . " 
Pero no ea así . Fuera del Departamen-
to de Correoa que so lleva dos y medio m i -
llones m á s para el p róx imo ejercicio que 
para el pasado, los d e m á s millonea con que 
se aumentan los gastos han de distribuirse 
en pensiones y en buques de guerra, que, 
atendida la manera con que suelen hacerse 
aqu í las cosas, equivale á decir que esos m i -
llones se conve r t i r án en " t u r r ó n " y "sopa 
boba." 
Porque unos cuantos milloncejos destina-
dos á la adquis ic ión de buques, aun siendo 
escrupulosamente invertidos, no logra r í an 
poner en un pié respetable la escuadra de 
los Estados Unidos, y como por otra parte 
no se ha deatlnado n i n g ú n c r é d i t o al pro-
yecto para reforzar las for t iñeaciones , gra-
cias á una desavenencia entre laa dea Cá-
raaraf, quiere decir que la defenaa de loa 
puertea y las costas no e s t a r á en mejor 
s i tuación de lo que ha estado ahora. 
De manera que, á fin de cuentas, nada 
bueno ha reportado el p a í s en general del 
cambio de aituacion, y el pueblo america-
no p o d r á cantar en coro con L a filie de M a -
dame Angot: 
C étai t pas la peine a s s u r é m e n í 
de changer de gouvernement. 
Por lo que toca á laa relacionea comer-
ciales entre los Estados-Unidos y las A n -
til las, m á s hubiera valido que hubiese con-
tinuado en el poder el part ido republicano, 
que ése al ménos estaba bien dispuesto á 
mejorarla s y estrecharlas, s egún de ello dió 
prueba Mr. A r t h u r á n t e s de dejar laa rien-
das del gobierno. 
A bien que no es solo el gobierno demo-
crát ico el que se muestra reacio en cues-
t ión de dar facilidades al comercio. E l mis-
mo pueblo americano, que tanta fama tie-
ne de poseer el sentido p r ác t i co en grado 
sumo, se obceca fác i lmente cuando se t ra-
ta de establecer relaciones mercantiles en 
tre esta Repúb l i ca y cualquiera otra na-
ción. E l selflshness, ese esp í r i tu egoís ta 
que es Ingéni to en la raza anglo-sajona, 
aparece entóncea en toda au fuerza y le 
tuerce de t a l modo la r azón que lleva á 
pretender y exigir laa m á s evidentea injus-
ticias. 
Por ejemplo. Lo? fabricantes y nego-
ciantes de harinas de los Estados-Unidos, 
han puesto el gr i to en el cielo y en los pe-
riódicos, que jándose amargamente de que 
en el Brasil acaba de instalarse un molino 
harinero en grande escala, capaz de sur t i r 
de harina y dar el abasto á todo aquel i m -
perio. L a empresa se ha fundado con ca-
pitales ingleses, y el gobierno bras i leño , 
para proteger esa Industria incipiente, pro-
yecta declarar l ibre de entrada los granos 
que produce en gran cantidad la R e p ú b l i c a 
Argentina. 
¿Dónde se ha visto una iniquidad seme-
jante? Pues ¿y las harinas americanas que 
án tes iban al Brasil? ¿Con qué derecho se 
permite ese imperio favorecer su propia in-
dustria en detrimento de los molineros 
norte-americanos? No, señor : no debe to-
lerarse t a m a ñ a Injusticia, y al efecto, el 
Herald propone el siguiente remedio. Cuan-
do se r e ú n a el Congreso, lo primero que 
debe hacer ea volver á gravar el café, quo 
hoy es Ubre, con los derecbos arancelarios 
que á n t e s tenia. 
" L a franquicia que se concedió al café, 
dice el Herald , no a b a r a t ó ese a r t í cu lo para 
los consumidores, por cuanto el gobierno 
del Brasil impuso sobre el mismo un dero 
cho de expor tac ión igual al que pagaba al 
entrar en los Estados-Unidos, y de este 
modo hizo suyos los ingresos que á n t e s per-
cibía el gobierno americano por este con-
cepto." 
También recomienda el Herald que se 
declare la lana en vellón libre de entrada, 
si se quiere conservar los mercados que 
ofrece la Australia á los productos de este 
país , mercados que t ra tan de conquistar 
los canadenses con su ferrocarril transcon-
tinental y una l ínea de r áp idos vapores en-
tre el puerto de Victor ia y los de Auatral ia 
y Nueva Celandia. 
— A mí no me guata el juego—reapondió 
Andrés . 
—Pues pedidle á Dios que os conserve 
esa repugnancia—dijo el gordinflón que se 
lamentaba de su mala suerte.—Laa muje-
ses, esa ea la fija; no hay nada como eso 
en particular á vuestra edad. Si yo v o l -
viese ahora á loa veinticiDco añoa , en la v i -
da me ver ían coger un ná ipe . 
—Puea parece que, ain embargo, de ha-
ber pasado de los veinticinco hace mucho 
t i empo—inte r rumpió Desternay—no podéis 
quejaros del bello sexo. Hay quien sostiene 
que sois m á s afortunado con laa mujerea que 
con laa cartaa. 
—En efecto, no puedo quejarme—repuao 
Sarti l ly infiándose como un globo.—Conoz-
co una que e s t á loca por m i . 
—¿Alguna princesa rusa? —pregun tó i ró-
nicamente el oficial. 
—No pica tan alto; es una muchacha 
l indísima, que se l lama Mar t ina Ferrette. 
—¡Mart ina Fe r re t t e !—exc lamó Desternay 
soltando el trapo á t e i r .—¿Tené i s quizá , 
amigo mío, la p re tens ión de haber descu-
bierto ese nuevo continente? 
—No tal—dijo con gravedad Sart i l ly; 
—sé que todos vosotros la conocéis. Pero 
si no he sido su Cr i s tóba l Colon, soy el p r i -
mero que ha sabido apreciar lo que vale. 
—¡Hola! Luego la tunantuela esa tiene 
mér i tos que nos ocultaba, r e se rvándo los pa-
ra vos 
—No los ocultaba ella, la pobre mucha-
cha no sabe ocultar nada. Pero vosotros 1. . 
que todos sois lo m i s m o . . . . y que no estu-
diá is á las mujeres, no ve ía is nada, n i ve-
réis nunca, porque l leváis una venda en los 
ojos. Yo adivino laa aptitudes de cada cual, 
y cuando encuentro una que ofrece porve-
nir 
— L a lanzáis , ¿no es eso? Me parece muy 
bien. Pa r í s os debe estar agradecido. 
—No aspiro á la g ra t i tud de mis conciu-
La prensa se preocupa en estos d í a s en 
la cues t ión de si el Presidente r o n v o c a r á ó 
no a l Congreso en sesión extraordinaria . 
Unos dicen que sí: otros afirman que nó: y 
los primeroa no e s t á n de acuerdo sobre la 
fecha, pues hay qu ién la fija en abr i l y 
quien en octubre. Parece, sin embargo, que 
los jefes d e m ó c r a t a s e s t á n contextos en la 
neceaidad de organizar el Congreso L á n -
tes de o toño . T a m b i é n se presta á comen 
tarioa la noticia de que los prohombres del 
part ido creen conveniente qui ta r l a je fa tu-
ra á M r . Randall , cuya ac t i t ud en la C á m a -
ra merece la censura de los d e m ó c r a t a s 
honrados. 
Dos acontecimientos han puesto casi do 
luto á esta me t rópo l i , y los dos ocurrieron 
el mismo día , que fué el m á r t e s . F u é el uno 
el fallecimiento del Reverendo M r . Beecher 
y el otro un accidente en el ferrocarr i l ele-
vado de la 3* Avenida que ocas ionó la 
muerte á varias personas. 
L a muerte de M r . Beecher no causó sor-
presa, porque h a c í a dos ó tres d í a s que es-
taba moribundo, desde que le p o s t r ó un ata-
que de apopleg ía . Pero la noticia c a u s ó ver-
dadera pena á esta comunidad, que h a b í a 
llegado á considerar á M r . Beecher como 
un grande hombre. ¡L íb reme Dios de decir 
nada irrespetuoso de un hombre en ver-
dad eminente y ya difunto! Pero la jus -
t ic ia y la verdad exigen t a m b i é n su t r i -
buto, y ante esa cons iderac ión no puedo ser 
eco de las pomposas y exageradas loanzas 
que han hecho estos d í a s los hombres pxi-
blicos y los pe r iód icos de esta t ierra . H a y 
quien, sin vacilar, ha calificado á M r . Bee-
cher del " m á s grande orador sagrado que 
ha producido el mundo," {the greated prea-
cher of the tvorld.) 
Lo que sí puede asegurarse, sin temor do 
ser desmentido, es que era M r . Beecher ol 
predicador mejor pagado que ha pisado 
pú lp i to alguno. Su salarlo, de algunos a ñ o s 
á esta parte, como pastor de la iglesia do 
Plymouth, de Brook lyn , era de $20,000 anua-
les, ó sea dos vecea y medio m á s de lo que 
gana el Secretario de Hacienda. Y estos 
per iód icos que publ ican p á g i n a s enteras 
llenas de detalles, pormenores é incidentes 
de su v ida í n t i m a , han formulado la si-
guiente tabla de sua ganancias é ingreaoa 
de toda l a vida . L a reproduzco porque ea 
curiosa y sumamente c a r a c t e r í s t i c a de esta 
t ierra y de lo que vale la popular idad en 
los Estadoa-Unidos cuando se sabe "capi -
tal izar la ." 
Salarios de los primeros 10 años . 
segundos 10 i d . 
terceros 10 i d . . 
cuartos 10 i d . . 
l a novela " N o r -
I d . i d . 
I d . i d . 
I d . i d . 
Producto de 
wood" 
Derecho de propiedad de i d . i d . . 
Conferencias en loa primeros 10 
años 
I d . i d . segundos 10 años 
I d . i d . terceros 10 años 
I d . i d . cuartos 10 a ñ o s 
Producto de su " V i d a de Cristo" 
Trabajos per iodía t icoa y l i t e ra -
rios 
Derechos y regalos de bodas 
















A los cuale» t o d a v í a a ñ a d o el H e r a l d inú.3 
de cien m i l pesos por rentas y r é d i t o s so-
bre su capital . 
A u n rebajando de su dinero lo mismo que 
de su calidad, esto ea, " l a m i t a d do la m i -
tad," t o d a v í a queda una cifra asaz oronda 
para hacer feliz al m i smí s imo F r a y Gerun-
dio de Campazaa, con todo y ser "espejo de 
predicadores." 
E n cuanto a l accidente del fer rocarr i l 
elevado, ocur r ió de la siguiente manera: 
Por causa de un incendio en u n edificio del 
Bowery se i n t e r r u m p i ó el movimiento de 
trenes, y unos diez ó doce pasajeros impa-
cientes por llegar á su destino quisieron sa-
l i r del t ren y caminar por una plancha s i -
tuada á lo largo del trayecto y a l borde 
mismo del viaducto. Así lo hicieron, cuan-
do á poco echó á andar el t ren, y uno de 
los caminantes quiso en tóneos volver á su-
b i r y se cogió del estribo. Su cuerpo, que 
proyectaba, fué a l pasar derribando á los 
once que iban á pió por la estrecha plancha, 
no protegida por barandi l la alguna, y uno 
tras otro fueron cayendo desde lo alto del 
viaducto á la calle, e s t r e l l ándose l a cabeza 
contra los adoquines. Cuatro mur ie ron en 
el acto, otro m u r i ó ayer y los restantes es-
t á n magullados y contusos. Los pe r iód i cos 
culpan á la empresa; pero se olvidan que la 
culpa pr inc ipa l la tiene la impaciencia y 
go ahead de este pueblo. 
K . LEÍÍDAS. 
G A C E T I L L A S . 
TATEO DE TACÓN.—La aplaudida com-
pañía l ír ica de Mr . M a u g é , anuncia para 
m a ñ a n a , miércoles , la cuarta función de 
abono, con la bella p roducc ión t i tu l ada L t s 
Dragons de Vi l lars , d e s e m p e ñ a d a por los 
principales artistas. 
TEATRO DE IRIJOA..—Ante una concu-
rrencia numerosa y escogida tuvo efecto 
anoche, oa e! expresado coliseo, el concier-
to de despedida del Sr. C a p i t á n Voyer . E l 
Interesante programa de la función fué 
cumplido en todas sus partes, e x c e p c i ó n 
hecha de laa piezas que d e b í a n cantar Ml le . 
Vorabc y Mr. Delpech. E n lugar da estos 
dos artistas se p r e s e n t ó M r . V o i l l q u l u , te-
nor de la c o m p a ñ í a l í r ica francesa de M r 
Maugé y nos hizo oír la romanza de M a r -
tha y otras dos composiciones, siendo m u y 
aplaudido. 
El cé lebre pianista mi l i t a r tocó con la 
maes t r í a que acostumbra las difíciles pie-
zafi que t en ía á su cargo, d i s t i n g u i é n d o s e 
tobremanera en el Estudio en la menor y cu 
L a M u t a d i Por t ic i , que le fué necesario 
repetir, en medio de las aclamaciones del 
auditorio Pero aún obtuvo mayor ovac ión 
al terminarse ol Concert-Sttwk de Weber, 
mognlftca obra en que le c o m p a ñ ó la exce 
lento banda do miUica dol AMostadero, h á -
bilmente d i r ig ida p'-r el Sr. G i l . Este con-
cienzudo maestro y ol C a p i t á n Voyer fueron 
llamados al proscenio repetidas veces, entre 
atronadores aplausos, y se l^s bizo repetir 
el ftual de dicha grandiosa composteiot!.. 
M a ñ a n a sale el C a p i t á n Voyer para Ala-
t á n z a s y otras poblaciones de la Isia, s egún 
hemos dicho en el n ú m e r o anterior. L e de-
sdamos feliz viaje. 
PFBLIOACIONES VARIAS.—Nos han visi-
tado una vez m á s E l Sport, L a Habana 
Elegante, Galicia Moderna, Ecos de la M o n -
t a ñ a , E l Heraldo de As tur ias , E l Progreso 
Mercan t i l F l P í l a r e ñ o , Las Dos Castillas, 
E l Magisterio, E l Hispano, E l Eco de Va 
narias, Don Eleuterio, Laurac Bat , el Bo 
Itífin Oficial d é l o s Voluntarios y E l Orion 
te de As tu r i a s 
T a m b i é n hemos recibido ol pr imor n ú m e -
ro de E l Pelotero, que trae variada lectura 
propia de PU índole y algunas l á m i n a s . Le 
saludsmoo afectuosamente. 
LA CARIDAD DE• CERRO.—Según se nos 
comunica, el p róx imo pasado domingo cele-
b ró dicha sociedad elecciones parciales de 
los cargos de Secretario Contador, Vice-
secretario Contador y un Consiliario, por 
renuncias do los Sres. D . Gabrie l Zendegui, 
D. Pedro A . P é r e z y D . Antonio F e r n á n -
dez Criado, recayendo los nuevos nombra-
mientos en los señorea signientee: 
D . Antonio F e r n á n d e z Criado, Secreta-
rio-Contador. 
D. Alfredo Diago, Vico-Secretario Con-
tador. 
D . Enrique del Junco y Pujadas, Consi-
l iar io. 
dadanos—repuso Sar t i l ly sin enfadarse pol-
las pullas de Desternay y el comandante. 
— Me basta con disfrutar do mis conquis-
tas. 
—No siempre os s a l d r á la cuenta, porque 
el que las a y u d é i s á subir en la escala de la 
ga l an te r í a no ea una r a z ó n bastante para 
que se enamoren de vos Esas mujeres 
suelen ser desgraciadas. 
—Con quien no las comprende. Hay que 
saber manejarlas. A h í t ené i s á M a r t i n a Fe-
rrette, pue ea bonita si las hay, y que á pe-
sar de ana cualidadea se estrella contra los 
obs t ácu lo s propios del comienzo de toda 
carrera. ¿Qué le hace fal ta á esa muchacha 
para salir de la oscuridad, para b r i l l a r en 
el mundo y destronar á las m á s grandea 
cocottes de Par ía? Con arreglo á vues-
t ro sistema de siempre, me d i ré i s que dine-
ro, brillantea, carruajes, un hote l l u j o s o . . . 
iTonter ía ! Yo veo las cosas de otro modo, y 
os digo que lo que M a r t i n a Ferret te nece-
sitaba, y lo que necesita cualquiera o t ra 
que es t é en el mismo caso, es un hombre 
inteligente que sepa apreciar su m é r i t o y 
que la aconseje bien. 
—Pues si no la dais m á s que consejos, 
aviada es tá . 
—Ya comprendo que eso sólo no basta-
r ía . H a r é todo lo preciso para que sobre-
salga en P a r í s , pero progresivamente. Los 
que piensan como vosotros, cuando dan con 
una debutante, l a pagan un carruaje y unos 
cuantos muebles, y á los tres meses me la 
dejan plantada. M i sistema ea enteramente 
opueato. Yo comienzo por formarla, d á n d o -
le buenos profeaores 
—Eao ea d iaból ico , m i querido Sar t i l l y , 
—dijo Deaternay.—^¡Complicar á l a Sorbo-
na en vueatra obra de deamoralizacion! 
—]Profeaorea! — e x c l a m ó Gontran. — 
para e n s e ñ a r de qué? 
—Todo lo que no sabe. F r a n c é s , histo-
r ia , múaioa, canto, e q u i t a c i ó n . . . . 
UNA FiTN'crox EN PERSPECTIVA.—El jó-
ven D JOPÓ Pona, con objeto de pasar á I t a -
lia á perfeccionar sus estudios en el divino 
arte del canto, para poder sacar de su v o i 
todo el par t ido de que es susceptible ó ins-
tado por sus amigos y por muchoa artistas 
pertenecientes á laa ú l t i m a s c o m p a ñ í a s de 
ópe ra quo nos han v is i tado y especialmente 
por el notable b a r í t o n o Sr. Á r a g ó , ee ha de-
cidido á dar un concierto vocal é inatrumen-
tal el j u é v e s 31 del presente mea en el tea-
t ro de " J a n é " , contando con la cooperación 
de loa notablea artiataa y aficionados que á 
con t i nuac ión se expresan: 
Sra. DA Piedad de la To r r e de L a v i n . 
Srta. C á r m e n Fonteche. 
,, Blanca Bosque. 
,. Dolores G a r c í a . 
Sre?. Ceroelos. 
A n t o n i o Ares . 
M Francisco R o d r í g u e z . 
,, Salvador Coca. 
J . B u r é s : 
,, Migue l Ar ias . 
,, Oscar G a r c í a L a v i u . 
TEATRO DE CERVANTES.—Funciones de 
tanda que se anuncian para m a ñ a n a , miér -
coles: 
A laa ocho: L a s criadas. 
A laa nueve:2í7 teatro nuevo. 
A laa diez: J t i a n del Pueblo. 
VACUNA.—Mañana, m i é r c o l e s , de 12 á 1, 
so a d m i n i s t r a r á el v i rus vaccinal en la sa-
c r i s t í a de l a iglesia pa r roqu ia l de San N i -
colás y en la del Santo A n g e l , por D . M i -
guel Hoyos y D . Juan L l u r i a . 
TEATRO DE ALBISU.—Para l a noche de 
m a ñ a n a , miérco lea , anuncian loa bufoa de 
Salas las siguientes obras: 
A las ocho: L a condesa del Cantaron. 
A las nueve: J u a n L í b o r i o . 
A las diez: novia disputada. 
VELADA A R T I S T I C O - L I T E R A R I A . — L a que 
te ha combinado en honor del malogrado 
j ó v e n p in to r D . M i g u e l A n g e l Melero, ten-
d r á efecto, defini t ivamente, el 25 del actual 
en el g ran teatro de T a c ó n , con arreglo al 
siguiente var iado é interesante programa: 
Pr imera parte.—Discurso por el Sr. D . 
Augusto de Armas . 
Segunda parte .—Io Sinfonía por la or-
questa de l a Sociedad de Conciertos. 
2? A r i a de l a ó p e r a Hernani , por l a l a u -
reada Sra. Da M a t i l d e R o d r í g u e z de R o d r í -
guez. 
3? R e c i t a c i ó n por l a Srta. Juana Orbea: 
poes ía del Sr. Saturnino M a r t í n e z . 
4o Gran d ú o Sinfónico á dos pianos. A . 
Allegro . B . Scherzo. C. Andan te . B . Sal-
tarel lo, por los Sres. H . B lanck y Cervantes: 
L e f é v r e , W e l y . 
5? R e c i t a c i ó n por el Sr. Manue l Seraf ín 
Plchardo. 
6? Canto por la Sra. R o d r í g u e z de Ro 
d r í g u e z . 
7? R e c i t a c i ó n por l a Srta. M a r í a Teresa 
Diaz: poes ía del Sr. Wenceslao Sotolongo. 
8? Bolero de las V í s p e r a s Sicilianas por 
la Sra. R o d r í g u e z do R o d r í g u e z . 
N o t a . — L a orquesta de l a Sociedad de 
Conciertos s e r á d i r i g i d a por los profesores 
Sres. M i g u e l G o n z á l e z y Anselmo L ó p e z . 
Tercera parte.— Cuadros p l á s t i c o s por los 
alumnos de la Academia de P i n t u r a y Es-
cu l tu ra "San Ale jandro ." Io Mate r Doloro-
aa. 2? Ed ipo y Ant igona . 3o M a t r i m o n i o 
de Romeo y Jul ie ta . 4? Cazador Germano. 
5o A m o r ó I n t e r é s . 6° Loa ú l t i m o s g lad ia -
dorea. 
Cuar ta parte.—Grandioso si l forama. 
¿QUÉ SERÁ? ¿QUÉ NO SERÁ?—En todas 
las esquinas de la c iudad ba aparecido esta 
m a ñ a n a un cartel encarnado con estas mis-
teriosas palabras: Pronto el Doctor del D i a -
b l o . — T r a t a r é m o s de despejar l a i n c ó g n i t a , 
y á su debido t iempo c o m u n i c a r é m o s el re-
sultado á los lectores de este p e r i ó d i c o . 
¿Quién s e r á ese diablo de doctor, ó ese doc-
tor del diablo? M u y en breve lo averigua-
r é m o s . 
IMÁGENES.—Las que anuncia en otro 
lugar nuestro amigo D . Sineslo Soler, esta-
blecido en la calle de Bernaza n ú m e r o 3, 
son preciosas. Ahora que se acerca l a Se-
mana Santa, nos parece opor tuno l l amar la 
a t e n c i ó n h á c i a dicho anuncio. 
DOS CAFÉS ACREDITADOS.—LOS QU© CU 
la calle de la M u r a l l a n ú m e r o s 24 y 70, res-
pectivamente, l l evan los t í t u l o s de Los Pe-
rales y E l Cuco convidan a l p ú b l i c o á en-
t ra r en aus salonea, por au l impieza y el 
buen aapecto que preaentan. Reformados y 
pintadoa de nuevo, sur t idos conveniente-
mente de efectos exquiaitoa y contando con 
un personal in te l igente que se esmera en 
servir bien á sua numeroaos parroquianos, 
son dignos de l a r e c o m e n d a c i ó n que nos 
complacemos cu hacer de los mismos. 
Sobre todo E l Cuco e s t á m u y cuco. Pa-
rece una t ac i t a de oro por lo b r i l l an t e , y 
t iene ahora u n s a l ó n independiente, bien 
decorado, propio para famil ias , donde estas 
puedan ser atendidas de la manera que co-
rresponde, por empleados escogidos a l pro-
pós i to para el caso. 
E n suma, á m b o s cafés , cuyos propietar ios 
son ios apreciables hermanos Bustamante, 
se hacen cada d ia m á s dignos del c r é d i t o 
que diafrutan y de la p r o t e c c i ó n que el p ú -
blico les dispensa. 
PRINCIPIO DE INCENDIO.—Al medio dia 
de hoy, m á r t e s , o c u r r i ó un amago de incen-
dio en loa altoa de la casa n ú m e r o 39 de la 
callo de Mercaderes, á causa de haberse 
prendido fuego á varios muebles de una 
h a b i t a c i ó n , siendo apagado á loa pocos mo-
mentos por los inqui l inos de la casa y veci-
nos m á a cercanoa. 
L a bomba Colon, del Comercio, se pre-
s e n t ó en seguida en el lugar del siniestro, ó 
inmediatamente que e m p e z ó á funcionar, 
tuvo que hacer Wto , en vista de no ser ne-
cesarios sus auxil ios. L a Vi rgen de los De-
samparados t a m b i é n a c u d i ó , r e t i r á n d o s e 
acto continuo. 
POLICÍA.—A Us dos df- l a t a rde de ayer, 
fué frasladado á la casa de socorro del cuar-
to dis t r i to , ei con ductor de un coche y un 
as iá t i co , los e a a í e é h a b í a n sufrido var ias 
lesiones al arrojarse de dicho v e h í c u l o por 
haberse desbocado el caballo que lo condu-
cía S e g ú n certificafMoo del facu l ta t ivo , el 
estndo dcsi orimoro gravo y el a s i á t i c o 
sólo presenta dos lesiones de c a r á c t e r leve. 
—Un guardia de Orden P ú b l i c o detuvo á 
uu lo l i v í d u o blanco, á quien le o c u p ó u n 
e s l i ó t e bon uno t ra taba dj) her i r á o t ro su-
jeto de igua l clase, que dice le h a b í a dado 
una bofetada. 
— E l celador dol I n r r i o de San L á z a r o 
défenvo á un moreno quo cr v acusado como 
aiit> í del robo de varios objetos á una ve-
cina de la callo del A g u i l a . E l detenido 
fué r e m i r i i o A Vivac , para aer presentado 
en la m a ñ a n a de hoy ante el Sr. Juez del 
d is t r i to de Guadalupo. 
— A nn ind iv iduo blanco que se q u e d ó 
dormido en un café dol ba r r io de San F r a n -
cieco, le robaron los botine.-í que calzaba, 
u i i o r á B d o s a .^uión sea el autor de este he-
cho. 
— Un guard ia do Orden P ú b l i c o detuvo á 
un r-^rdo, acusado de haber estafado 200 
peson en billetes dol B m e o E s p a ñ o l y 2 
centenes al cont ra t i s ta d t l t ren de l impie -
za p ú b l i c a . A l detenido ee le o c u p ó parte de 
lo estafado. 
—Robo de 400 pesos en bi l letes del Ban-
co E s p a ñ o l al d u e ñ o de un puesto de frutas 
de la calle de la I ndus t r i a , por dos pardos 
que lograron fugarse. 
—Ha ingresado eu el Cuar te l M u n i c i p a l 
un vecino de la calle de Z ' í q u e i r a , para 
cumpl i r un a r r é e l o que le fué impuesto por 
el Juzgado dol Pi lar . T a m b i é n el celador 
de! b i r r i o dol Santo Cris to , r e m i t i ó a l ex-
presado establecimiento á dos morenas non 
snnetas que so ha l laban circuladas para 
suf i i r a r r e á t b . 
— Y buenas luancras. No se puede pedir 
m á s . Decid que t e n é i s nn c o l e g i o - p e n s i ó n , 
amigo Sar t i l ly . Sois ex t r ao rd ina r io en todo, 
y grande como el mundo. 
— R e í d , r e íd cuanto q u e r á i s . D e n t r o de 
un a ñ o v e r é i s lo que vale M l l e . Fer re t te , 
que ahora os parece una g ru l l a . D a r á reu-
niones l i terar ias y m o n t a r á k caballo como 
Elisa . T t n d r ó por amante la mujer m á s 
chic de P a i í s . 
—Os doy la enhorabuena por adelanta-
do, m i querido amigo dijo el coman-
dante. 
— L a acepto y creo merecerla. P regun-
tad á Juana de L o r r l s , que conoce á M a r -
t ina y que sabe lo que vale esa chica. A l g o 
h a b r á vis to en el la cuando l a ha tomado 
por amiga y la protege en sus p r imeros 
pasos. 
E l nombre de Juana hizo que prestasen 
mayor a t e n c i ó n tres de los paseantes. Des-
ternay fué el ú n i c o que r e s p o n d i ó e n c o g i é n -
dose de hombros: 
— M a d , de L o r r i s no ve hace t i empo á 
Mar t ina , por l a sencilla r a z ó n de que no ve 
á nadie. Su ho te l de la v i l l a de E y l a n est4 
en venta, y lo mejor que p o d á i s hacer er^ 
comprarlo para ins ta lar á vues t ra adquis i -
ción y que cursase all í el bachi l lera to . Eeo 
si que l a aacaria de laoacur idad . 
E l a ñ o que viene no d i r é que no lo haga. 
Hoy se r í a p rematuro . 
—Si q u e r é i s ver la volar hacedlo ensegui-
da. E n cuanto tuviese u n ho te l l a candoro; 
sa n i ñ a , estoy seguro de que el p r i m e r uso 
que hacia de él era cerraros l a puer ta . Y o 
en su caso no h a r í a o t r a coca. 
—Burlaos, amigos mios, ñ o me i m p o r t a 
Pero, ¿.por q u é d ian t re l i q u i d a M a d . ae L o -
rris? Vos d e b é i s saberlo, de Arbo la , pues to 
que l a aemana pasada estabais a ú n en bue-
nas relaciones con e l l a 
FBKEOL, 20 DB NOVIEMBRE DE 1885.—Se-
fioros Scotty Bofflne.—Muy SreB raios: Ten-
go el gasto de manifestar á n«tede8 que 
en las diversas ocasiones que üe emplea-
do su Emulsión de Scott de aceite de híga-
do de bacalao ron loa hipofosfitos de cal y 
sosa, he quodííd- ' omplacido por ol buen 
éxito obtenido. De iMedes atento S. S. Doc-
tor Francisco Bellas Uria.—Médico del Hos-
pital de Caridad. 23 
Mm i s ÍÉS p e r s o s i . 
OWITOS DE CANASTILLA, 
Faldellines, birretes, pañales, camisitas, 
chambritas, vestiditos, roponcitos, zapati-
tos, baberos y toda clase'do objetos para ca-
nastillas de niños, todo fino, todo bien bor-
dado y con buenos encajes y todo á precios 
módicos en 
La Fashionable, 
O B I S P O N . 9 2 . 
Cn 315 P 1 M 
Buclm-Faiba. 
Cura rápida y completa de todas las enfermedades 
que afectan los ríñones, la vejiga y la orina. Do venta 
en todas las boticas. José Sarrá, Habana, único agen-
fe para la Isla de Cuba. ? 
íío tienen rivales los vinos navarros de raesn, marcan 
Í,Á PUREZA 
LA FLOR DE NAVARRA. 
Los reciben únicamente 
P é r e z , O r t i z y C p . 
almacenistas do víveres, MURALLA 105. 
Telefono SSl—Apartafio de Correos 550. 
3092 P 15-10a 10 l i d 
CASTELLANA DE B E N E F I C E N C I A . 
Secretaría. 
En cumplimiento de lo que previene el art. 37 del 
Reglamento de esta Sociedad, se cita por esto medio á 
lodos los Sres. sócios para que ee sirvan concurrirá la 
Junta general ordinaria que tendrá lugar el viérnes 25 
del corriente, á las 12 del di», en los salones del Casi-
no Español; en la cual so dará cuenta de los trabaios 
realizados en el ejercicio de 1886 á I W , y se procede-
rá, después, á la elección de nueva Directiva, según 
lo dispone ol art. 38 del citado Reglamento. 
Se ruega vayan provistos del recibo correspondiente 
puesto que solo los sócios tendrán derecho á entrar en 
el local de la Junta. 
Habana, marzo 17 de 1887.—El Secretario, Juan 
Antonio Castillo. 
Cn415 P 7-18a 6-19d 
VENDEN 
varios cachorritos do Terranova legítimos 
IMPONDRAN 
m N. 16. 
PLAZA VIEJA. Cn 398 5a-lfi 6d-17 
POR TRES MESES 
se p a r a l i z a n l o s t r a b a j o s d e e s t a 
S A S T R E R I A 
AGUJAR 96. 
Hemos resuelto que nuestro 
Adler, marche para Inglaterra y 
Francia á principios del próximo 
mes de mayo, con objeto de prac-
ticar las compras, y hasta su re-
greso se suspenderán los trabajos. 
Las personas que deseen nues-
tros servicios para la atención de 
la presente estación, pueden dis-
poner sus órdenes cuanto antes. 
Simón Adler y Comp. 
Cn 100 31-17Mz 
CROMICA KBIÍIGIOSA. 
D I A 23 D E M A R Z O . 
San Victoriano y compañeros, mártires, y el beato 
José Oriol, de Barcelona, confesor. 
Los santos mártires, Victoriano, procónsul de Car-
tigo, y dos hermanos naturales de .Aguaregla, y dos 
mercaderes llamados ámbos Prnmencios, en Africa, 
los cuales en la persecución de los vándalos, como es-
cribo san Víctor, obispo africano, en tiempo de Hu-
mérloo, rey arríano, porqae confesaron constantes la 
fe católica, fueron cruelmente atormentados, y escla-
recidamente coronados el dia 23 de marzo del año 481. 
F I E S T A S E l . JUÉVES. 
.(finas aoln-mnex.—Kn la Catedral, la de Tercia, á 
lia 81. v en las rfmnAl iglesias, las de costumbre. 
Parroquia de Ntra. Sra. de Monserrate, 
El miércoles 23 del actual á las ocho y cuarto de la 
mañana comenzará el novenario de Ntra. Sra. de los 
Dolores. La gran fiesta será el viérnes de Dolores, con 
sermón por el Rdo. Padre Fray Elias Amezarri, reli-
gioso franciscano, por la tarde á las cinco y media co-
menzará el rezo de las Tres Flores, con sermón, por 
un Rdo. Padre Carmelita.—Habana 22 de marzo de 
1887.—La Camarera, Asunción Mcndivede Vcyra. 
3531 4-22 
Iglesia de Ntra . Sra. de la Merced. 
El miércoles 23 del corriente fe empezará la nove-
na de la Santísima Virgen de los Dolores cn el órden 
siguiente: 
Todos los diaa á las ocho habrá misa solemne con 
orquesta y novena do la Santísima Virgen. 
Por la tarde, álas seis y cuarto, se rezará el santo 
rosario, seguirá la novena, pláotica doctrinal, letniiías 
cantadas, sermón, y al Onal se dará la beodicion con 
la reliquia de la Santa Oras. 
£1 domingo de Ramos, á las ocho, habrá bendición 
de Palmas, misa solemne con el Pasio cantado. Por 
la tarde, á las cinco y media, se dará principio á la 
solemne fiesta de las tros horas y predicará un Padre 
de la Misión. 
El juéves y viérnes Santo los Divinos oficios se em-
pozarán á las ocho. 
El viérnes Santo, á las siete de la noche, habrá ser-
món de Soledad, por un Padre de la Misión. 
El sábado Santo, á las siete de la mañana, empeza-
rán los divinos oficios. 
He suplica la asistencia á tan piadosos y provecho-
sas actos.—Ramón Gliell, Pbro.—Habana, 16 de mar-
r n de 1887. 342R X-18 
m i / r o s UKI.UJIOSOS EN LA IGLESIA 
OK SANTO IMKMINÍÍO DE LA IIAUANA. 
Ku la misa solemne de las ocho de todos los domin-
gos de esta Santa Cuaresma, predicará en esta iglesia 
el R. P. Elias, Misionero Franciscano, Pláticas sobre 
la Pasión del SaU-ador. Exceptuando el viérnes 25 
del corriente, en que tendrá lugar la fiesta de la 
Anunciación de Ntra Señora, en la que predicará el 
referido P. Misionero.—Habana 21 de Marzo de 1887. 
—El Presidente. 2879 18-fiMz 
B . P . D . 
D. Pablo C. Cánua y Valincourt 
HA F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro paralas ocho 
de la mañana del 23 del actual, su 
padre, tíos, primos y demás personas 
de su amistad, suplican á sus amigos 
se sirvan asistir á la casa mortuoria, 
calzada de Luyanó número 125, para 
desde allí acompañar el cadáver al 
cementerio de Colon, donde so despi-
de el duelo, á cuyo acto quedarán 
agradecidos. 
Jesús del Monte, marzo 22 de 1887. 




Cárloa, Ricardo y Baltasar Cánua y Suárez 
Ramón E. Correa. 
Ricardo y Gerardo Núñez y Cordovés. 
Salvador Vieta y Moré. 




ORDEN DE LA PLAZA 
DEL DIA 22 DE MARZO DE 1887. 
B E K V I C I O P A R A E L 23. 
Jefe de dia.—El Comandante del Batallón Inge-
nieros Voluntario», D. Juan Bustillo. 
Visita de Hospital.—Bon. cazadores Isabel I I . 
Capitanía General y Parada.—Batallón Ingenieros 
Voluntarios. 
Hospital Militar.—Rto. Caballería del Príncipe. 
Batería do la Reina.—Artillería de Eyército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar y 
servicio en los Polvorines.—El 3? de la Plaza, D. Fran-
cíaoo Sobredo. 
' Imaginaria en id.—El 1? de la misma, D. Manuel 
I>arillo. 
Kn copia.—Kl Cornnol Sargento Mavor K e r n ñ n 
DIPUTADOS CUBANO 
han marchatio á oenpar supuesto en las Cor-
tesEspafioJas E l tínico periódico que Inser-
tará fntogros los discursos que pronuncien es 
el D i a r l o de l a s S e s i o n e » . Las personas 
Í[ue deséen suscribirse deben pasar aviso, & a mayor brevedad posible, fi sn agente dou 
( l ó e n t e Sala, O'ReUIy 28. 
C 491 3-22 
L ( 8 L 
Sociedad Cooperativa. 
Según dispone el Código de Comercio recientemen-
te publicado, "las sociedades anónimas ya constitui-
das podrán continuar rigiéndose por el antiguo ó por 
el nuevo Código, prévio acuerdo tomado en Junta ge-
neral convocada expresamente al efecto." 
En tal virtud, la Directiva cita á los señores accio-
nistas á Junta general extraordinaria y para el objeto 
arriba indicado, para el viérnes 25 del corriente, á las 
ocho de la noche, en la "Sociedad de Artesanos de 
Jesús del Monte." calle de Santos Snárez número22. 
Se suplica la asistencia á todos los señores socios, 
dada la importancia de la Junta. 
Jenns del Monte, marzo 20 de 1887.—El Secretario, 
V. Alomo. 3608 a4-22-d»-23 
SOCIEDAD 
CUERPO DE E A I L E GALLEGO. 
Secretaria. 
Se cita ú los señores y señoritas que componen la 
sección del mismo, se sirvan concurrir los miércoles 
de cada semana á sus respectivos ensayos, á los salo-
nes del Orfeón Ecos de Galicia.—El Secretario, Ma-
nuel Marino 3600 la-22 Id-23 
Todo el mundo sabe que el pecho es la 
obra viva, la parte más delicada y digna de 
atención de la máquina humana, pues sus 
lesiones conducen siempre, con más ó raé-
uos rapidez, á enfermedades graves y funes-
ta:-; talos son las bronquitis crónicas, los 
violmtos accesos de asma, las afecciones pul-
monares, etc., y es preciso tratarlas desde 
luego con un medicamento enérgico y segu-
ro, como el JARABE DE HIPOFOSFITO DE 
CAL do Grimault y Cn, que ejerce una be-
nóñea influencia en todas estas enfermeda-
dea, y es superior á cuantas medicaciones so 
conocen, siendo adoptado por todos los mó-
eicoa del mundo para el tratamiento de la 
tisis, contra la cual ha conseguido numero-
sas victorias. 
E S T m E C B l I E f l O HIDROTEIUPICO. 
P r a d o 6 7 y 6 9 
Directores ía-1 D . E . B E L O T . 
cultativos.. S D . E . R O B E L I N , 
por 
célenles refu tados en las enfermedades del 




Atonía del estómago é intestinos, digestiones difíci-
les, gastriilgi is, dispepsias, gastritis, enteritis, disen-
tería, exti i íi'tniento. nepatitis, 
El gimnasio bien dirigido es un poderoso adyuvante. 
Dr. BELOT, propietario. C 8-20 
S e venden l a s l á m p a -
ras , p lantas , p in turas 
y otros objetos que di-
cho loca l contiene. 
P a r a s u ajuste , 
OBISPO 69 Y 71, ESQ. HABANA-
Cn 417 4-19 
¡Caso nolable de diarrea crónica carado con el Vino 
de Papayina con glicerina, de Gandul! 
Más de un año hace que padecí i de diarreas, las 
que me molestaban sobiomanura, Labitndo acudido 
para curarme á varios facultativos que me dieron se-
gún decían, ratania, tanino, bismuto y otras varias 
medicinas; por este tiempo supo un amigo mi enfer-
medad, vino á verme para decirme que él se había 
curado de idéntica enfermedad con el Vino de Papa-
yina de Oandul y efectivamente me decidí á tomarlo 
y hoy me encuentro bueno completamente y libre de 
tan moleHta enfermedad. Lo que hago público para que 
los que se encuentren en igual circunstancia, empleen 
ese medicamento de resultados tan seguros.—Firmado 
AgapHo Miranda, dependiente de la tienda de ropas 
La Filosof ía, Neptuno esquina á San Nicolás. 
C410 5 18 
LA FLOR sVALDEPEÑAS 
Es el mejor vino tinto de mesa que viene 
á Cuba. 
M a r c a r e g i s t r a d a . 
También hay vino navarro y de Aragón 
muy superior calidad, los cuales vendemos 
á precios sumamente módicos. 
P E R E D A Y CP. 
Locería L A B O M B A . 
Muralla 85 y 87. 
Cu 411 ^ 10-18 
J1TA DE LA DEUDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en Títulos de la 
Deuda, compro 
C r é d i t o s d e c o r t o s d e c u e n t a y 
r e s i d u o s en todas cantidades. 
Así mismo compro 
Abonarés de Comisión Act iva y Cuadro 
de Keemplazo y Certificados de Telégrafo. 
Mis pagos de contado 
Dirigirse cuesta capital á 
JOSÉ L A G R E T MORLOT, 
c a l l e H a b a n a 9 5 
Apartado 172. Telefono 272. 
Cable y Telégrafo, L a c r e t H a b a n a . 
S335 5»-16Mz 
P H O F U B X O M S S 
J o s é P i ó G o v i n y P e d r o E s t é b a n 
ABOGADOS. 
Compostela 58: de 7 á 11 y de 1 á 3. 
3r23 26-23Mz 
Próspero Garmendla y Arangp, 
M E D I C O - C I R U J A N O 
especialista en enfermedades del estómago é intestinos. 
Hotel "San Cárlos" Santa Fe, Isla de Finos. 
3tni 26-20 Mz 
Dr. MATEO ALONSO, 
Médico Dosimetra. 
Representante del Instituto Dosimétrioo de Paris 
y Madrid. 
5 ̂  H á̂  ̂  â general del Consultorio. 
) De7á 8 noche, la particular y reservada. 
1—VIRTUDES—1. 10-10 
Ha trasladado su domicilio á Reina 37, frente á Ga-
liano. Consultas de 2 á 4. 
Cn 313 1-M 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. liA M PARILL-A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urmarius, laringe y sifllít?-
cas. Cn 312 1-M 
D K . E l l A S T Ü S W I L S O N . 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de loí 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estabaántea establecido en la calle de la Haban» 
n. ViOdoHde. ISOfi á 1877, en cual fecha liquidó su 
casa por volver á su país dejando vacío aquel local. 
Está de vuelta en la Habana desde 1881 y para señas 
mis conipletus es el único dentista de este apellido que 
ha habido PH U Habana. 
C 301 nu me8-17M 
CARLOS AMORES Y SANZ. 
NOTARIO P U B L I C O . 
Ha trasladado su domicilio y estudio á la calle de 
Aguiar número 21. 
bre. 2920 30 8 M 
MSi lA lL lROM 
COMADROXA FACULTATIVA. 
Egido 1 , esqnina á Muralla, altos. 
2(í(>8 30-3Mz 
D R . C A R L O S F I N L A Y . 
COMPOSTELA N. 103. 
De 8 á 9 de la mañana y de 1 á 3 do la tarde. 
2708 30-3M 
N i c o l á s M . S e r r a n o y D i e z 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bufete á la calle de Empedrado 14, 
esquina á Cuba. Horas de despacho de doce á tres. 
Cn. 279 SO-aRK 
CURA DE LAS 
Q U E B R A D U R A S . 
La estrangulación es la muerte. 
Con Real Privilegio los curativos para las hernias. 
No se conocen mejores en el mundo que los de 
J . GR0S.—Sol 83. 
3217 18-15Mz 
D R . L O P E Z 
8ol74.—12á2. 
OCULISTA. 
2771 un me8-9M 
Eládio Martínez y Cordero. 
ABOSADO. 
Mercaderes IB. De i á 4. 3319 12-16M 
D r . F e l i p e G a l v e z y G n l l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y siñlíticas. Consultas de 12 á 2. Es 
pedales para señoras los mártes y sábados. Consultas 
por oornto. Consulado 103. 3120 S3-llMz 
CONSULTORIO DOSIMÉTRIOO 
MEDICO-QUIRURGICO de la HABANA, 
1—VIRTUDES—entre Prado y Consulado. 
Apartado del Correo n. 489. 
P K O F E S O R E S BIBDICOS D E L CONSTTLTOBIO: 
Dr. LORENZO fRAÜ. Dr. MATEO ALONSO. Dr. M. MGÜET. 
H O J U S F I J A S D B C O N S U L T A : 
De 1 á 3. De 11 á 1. De 3 á S. 
Los domingos de 11 á 2 grátis para los pobres. 
Para más pormenores se facilitan prospectos en el 
Consultorio 1—CALLE VI»TÜD«B—1. m M-U 
LEON BROCH. 
ABOGADO 
Habana n? 13 .̂ 
3151 
De 12 á S. 
29-12M 
D R . R O B E T i T N . 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas de 7 á 10 mañana v de 3 á 5 tarde. Prado 
niímprofi7. 1827 56-12P 
J o s é T u r b i a n o y S o t o l o n g o , 
ABOGADO. 
Consultas de once á cuatro en su estudio O'Reilly 61 
cerca de Aguacate, librería. 
3()F.6 12-10 
CANTO. UNA PROFESORA ITALIANA D E L Conservatorio de Bolonia da clases de canto y 
piano, enseñando además del divino arte la verdadera 
pronunciación de su idioma: referencias Neptuno 43. 
3697 8-23 
PROFESOR — UNO DE PRIMERA ENSE-ñanza ofrece sus servicios para dar clases & domi-
cilio ó para pusar á cualquier punto del campo: tiene 
referencias: Gervasio 45 impondrán. 
3567 4-22 
UNA PROFESORA INGLESA QOE DA clases á domicilio de idiomas, música, solfeo, instrucción 
en español y labores, daría lecciones en cambio de 
casa y comida en la Habana ú otra clase á domicilio 
á precios módicos. Referencias de sus discípulos y sus 
padres. Obispo 81. 3518 4-22 
A C A D E S I I A M E R C A N T I L 
DE MIGUEL MARTINEZ. 
93 COMPOSTEIiA 93 
Teneduría de libros por partida doble, aritmética 
mercantil y enseñanza práctica del sistema métrico-
decimal, á cuyo objeto se cuenta con una colección 
completa de pesos y medidas acabadas de recibir de 
Paris. Pcnsiun mensual ado'antada $5-30 oro. 
Caligrafía y ortografía. Pensión mensual adelan-
tada $5-30 oro. 
Clases de 7i á 9.̂  de la mañana y de 7 á 9 de la no-
che. 3301 6-16 
Idioma Francés. 
A domicilio para los Sres. Médicos, la hora $1 B. 
Idem idem Idem demás personas, idem ídem $1-60 B. 
Para colegios y sociedades, al mes $17 oro. 
El pago se hará en la última lección del mes. 
Las faltas de asistencia del maestro no se pagan. 
Diryirse San Lázaro 215. 
8-20 
El Sistema racional Boissié 
consiste en explicar varias asignaturas: aritmética his-
toria, geografía, gramática, etc., hablando francés. 
Véanse los impresos grátis. Amistad 80. 
3190 4-20 
IDIOMA INGLES. 
A domicilio para los Sres. abogados, la hora, $1 B. 
Idem id, demás personas, id. 1-50 ,, 
Para Colegios y Sociedades al mes 17 oro. 
Dirigirse San Lázaro 215. 
3186 4-20 
I D I O M A I C T O - X / É S . — — — — — - — ' • 
Enseñanza rápida y completa por el método parti-
cular dol pr. fesor K. "Herrera. ACOSTA 39. 
3340 2fi-16Mz 
UNA SEÑORA QUE DURANTE MUCHOS años se ha dedicado á la instrucción primaria y á 
los idiomas francés é inglés, teniendo unas horas deso-
cupadas desea invertirlas en dicha tarca. Puede pre-
sentar recomendaciones de las primeras familias de 
esta capital. Animas 70, esquina á Blanco, accesoria, 
do 8 á 12 de la mañana. 3237 9-15 
MÍiSS i UiíUiüU. 
CON ELEGANCIA Y PRONTITUD SE CON-feccionan toda clase de habilitaciones en casa de 
Mme. Josefine. Especialidad en corset y trajes de no-
via y de viaje quelos hallarán en 24 horas. Villegas 
n. 93, esquina á Ttniente-Rey, entresuelos. Englis 
spoken, ont parla francaise. 3R37 8-23 
MODISTA. PRECIOSOS SON LOS TRAJES que se confeccionan y con especialidad los de 
desposada, teatro y reuniones, á precios sumamente 
baratos al gusto de todas las personas ó por el último 
figurín. Calle do Bernaza número 29. 
3615 26 23M 
Obispo Jif altos, frente á la plaza de Armas 
Se hacen sombreros para señoras y niñas con todos 
sus adornos de lo más fino, desde 4 á 10 pesos billetes. 
Se reforman los viejos á $2 y se cambian por nuevos á 
precios baratísimos. En florería se hace cuanto se 
pida. 3638 4-?3 
J u a n N o r i e g a 
Afinador, compositor de pianos y violines. Aguila 
número 76. entre San Rafael y San Miguel. 
3520 5-22 
C A S A D E C O M I D A . 
So despacha á domicilio: mucho aseo: precios módi-
cos. Chacón numero 86, altos. 
3375 6-17 
OJO. 
La Industria. Corcliera, Taponera. 
DE AGUSTIN VALERA MORENO. 
So trasladó á Virtudes n. 14, la que ofrecs á sus fa-
vorecedores y al público en general tapones de todas 
clasos y tamaños, viveros y vinos recibido i directa-
mante'á precios de muelle: se detallan por mayor y 
menor. Virtudes 14, Habana. 
3341 13-17 
G r i m o . S . I R o s s 
Ventajosamente conocido en esta isla por la supe-
rioridad' de la maquinaria de moler y aparatos para 
ingenios que viene importando hace muchos años, se 
encuentra en ésta temporalmente y ofrece sus servi-
cios á los señores hacendados que se sirvan confiarle 
encargos. Apartado 26G. Ancha del Norte 99. Habana. 
2550 13-27 F 
SE DESEA SERVIR ALGUNAS CANTINAS, comida sana y bien condimentada, aseo y precios 
módicos. Gervasio n. 8, D casa particular. 
3164 4-19 
MODISTA 
Preciosos y elegantes son los trajes que se confec-
cionan en el gran taller de modas de J. Mosquera, 
Sol 64 y con especialidad loa que se hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, soirée ó visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditado: todo á precios sumamente 
módicos. SOL NUMERO 64. En la misma hay lu-
iosísiraos modelos de disfraz. 2794 17-5 
TOLDISTA 
Manuel Moran, toldista en generai, Real 3, en Re-
gla, y recibe órdenes Cuna 7 para todos los trabajos 
concernientes al ramo de velamen. 
2303 28-23F 
C. Gr. C H A M P A G N E , 
A F I N A D O R D E PIANOS. 
O'Reilly 68, antigua casa Luis Petit, y Habana es-
quina á Cuarteles. 8049 17-10Mz 
L A S HA R E C I B I D O 
E l N o v a t o r 
O B I S P O 8 1 , 
ESQUINA A 
COMPOSTELA. 
5 0 0 D I B U J O S 
NUEVOS. 
La última expresión 
de la moda en colores, 
matices y obras de la 
más alta fantasía. 
Géneros ingleses y 
franceses de superior é 
indiscutible calidad. 
Los trabajos de 
E L N O V A T O R 
llevados al más alto 
grado de perfección, si-
guen efectuándose bajo 
la hábil dirección del 
Sr. MASEGOSA, maes-
tro sastre de reconoci-
da competencia. 
L o s precios reduci-
dos de u n a m a n e r a con-
siderable, con notables 
v e n t a j a s para e l con-
sumidor . 
E L NOVATOR 
8 1 — O B I S P O —81 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
CUESTA F COMP. 
ios i m m curtidos, 
Llevan grabado un cuño que dice Tenería El 
Milagro, de Manuel Rodríguez, Cárdenas, 
que los garantiza. Informarán cuantos los 
usan. 
Dirección: Rodrigues y Biart. 
Cn. 1099 CARDENAS. 150-5ag 
T R E N E S D E L E T R M 
E l Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de sn clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagige-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, virtudes y Qa-
liano, bodega esquina de Tejas y su d.neño Arambum 
v San JOKC 3555 5-22 
NA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criada de mano ó manejadora: tiene per-
sonas que respondan de su conducta. Estrella 153 in-
formarán 3499 4-23 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO QUE no sea muy jóven y traiga buenas referencias; tam-
bién so necesita una buena lavandera y planchadora 
y un cocinero para casa particular y corta familia. 
Virtudes 20- 3611 4-23 
SE SOLICITA 
una niñera de buenas referencias en casa decente, pa-
ga segura, en el Real Arsenal pabellón primero. 
S603 4-23 
SE SOLICITA 
una negrita que tenga do 11 á 13 años para ayudar á 
la limpieza de unos cuartos; se le enseñará á leer y 
escribir y se lo pagará sueldo. Salud 50. 
3617 4-23 
ÜN MÜCHACHO DE 14 A16 AÑOS SE So-licita: si ha estado en algún depósito de máquinas 
de coser mejor; que tenga quien responda por él. 106 
Galiano 106, agencia de las máquinas de coser Nueva 
Remíngton. 8632 4-23 
SB DESEA COLOCAR UNA MORENITA DE lavandera para señora: tiene personas que respon-
dan por sn conducta: calzada del Monte 348. 
3636 4-23 
SOLICITA COLOCACION UNA CRIADA blan-ca, peninsular, para criada de mano, manejadora y 
también para asistir enfermos: da buenas referencias. 
Industria 128. 3616 4-23 
SE SOLICITA UNA MORENA PARA COCI-nera de nna señora y dos niños, que duerma en el 
acomodo: ha de presentar buenas recomendaciones, 
pues de lo contrario que no se presente. Acosta 46 im-
pondrán. 3594 4-23 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano, ágil é inteligente, qee entienda también el 
manejo de niños y sea cariñosa con ellos. Teniente-
Rey 26, de las 11 del dia en adelante informarán. 
3621 4-23 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DESEA coser en casa particular, bien sea roqa para seño-
ra ó para hombre: en Jesús María 12 informarán: no 
duerme en el acomodo: en la misma se alquilan dos 
habitaciones baratas. 3595 4-^3 
DESEA COLOCARSE A MEDIA LECHE UNA morena, jóven, que tiene dos meses de parida. 
Calle del Sol 73. 3613 4-23 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE DOCE A 14 años para ayudar á los quehaceres de la casa, 
vistiéndola y calzándola. Compostola 40, esqnina á 
Obispo, altos. 8P36 4-23 
SE SOLICITA 
una criada de mano, jóven. Bernaza n. 25, Salón La 
Hortensia. 3630 4-23 
SE SOLICITA 
ena buena criada de mano, de mediana edad, para el 
servicio de mano y el cuidado de niños. Sol S8. 
3631 4-23 
BARBEROS. 
Se felicitan dos oficiales calle de Egido, casi esqui-
na á Luz, baibería. 3607 4-23 
UN JOVEN RECIEN LLEGADO DE í.A PE-nínsula solicita colocación en cualquiera ramo 
que quiera utilizársele, bien sea ajudante de carpeta, 
dependiente ú otra cosa análoga, tiene refeieucias: 
informarán en la fonda de El Porvenir, calle de los 
Oficios, de 10 á 2 3609 4-93 
SE SOLICITA COLOCAR ÜN BUEN CRIADO de mano que acredite haber servido en casa parti-
cular y que tenga buenas referencias. Cerro, calle del 
Tulipán 21. 3' 06 4-23 
COCINERA: SE DESEA UNA QUE ENT1EN-da de lavado para lavar repita de niños, no tiene 
que ir á la plaza ni á mandados. O'Reilly 66, colcho-
nería v pajarería. 8605 4 23 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO QUE sepa su obligación y una criada de mediana edad 
para cuidar niños: se exige que tengan perso'ias que 
respondan por su conducta, sino es inútil que se pre-
senten. Calle 2 número 1, Vedado. 
8559 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA FRAN-cesa, de mediana edad de criada de mano y coser, 
no tiene inconveniente en acompañar á ana familia ó 
señora con niños, ya sea á los Estados-Unidos 6 Eu-
ropa: tiene las mejores referencias de las principales 
casas déla Habana, calle de la Gloria3, dan razón. 
8588 4-23 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO Y manejadora, que de muy buenas referencias. San 
Nicolás 122, esqnina á Dragones, de las dos de H tar-
de en adelante. 3589 1 ̂ 3 
Se s o l i c i t a 
para un matrimonio solo una cocinera que duerma en 
el acomodo y tenga quien responda de su moralidad. 
Refugio 47. 3592 5-23 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de baibero. Cuba 5, barbería. 
Cn 432 4-23 
SE SOLICITA 
un buen cocinero 6 cocinera. Ha de traer referencias. 
Cuba 122. 36_2 4 23 
EL SEÑOR MARQUES D UBRICH VON DA-vis, que vive en el hotel Telégrafo, ruega al señor 
Cónsul de los Estados-Unidos de América y al de Ale-
mania, le informen del domicilio de la señora doña 
María Kranss y Zimermann. 3528 12 22 
SB SOLICITA UNA CRIADA BLANCA PARA los quehaceres de una corta familia, que entienda 
de costura, se prefiere de mediana edad y que tenga 
referencias. Razón Aguiar 102. 
3576 4-23 
SOLICITA 
Merced Baeza saber de su hija Isabel Baeza que na-
ció en la casa de los Baeza y fué llevada para Pinar 
del Rio de edud de diez añoí, y según noticias se halla 
en una de las vegas que fueron de D. Pedro Gutiérrez 
y de su socio D. Pedro Arenal. La persona que su-
piere de su paradero sírvase pasar aviso á la calle de 
los Cocos número 70, en Guanabaooa, y se suplica la 
reproducción en los demás periódicos de la Isla. 
3529 4-22 
NA PROFESORA CON TITULO SOLICITA 
colocación en una casa particular para educar ni -
ñas: enseña el francés grátis á una de ellns: impondrán 
en casa del dentista Varón, calle de la Habana n. 65i, 
esquina á O'Reilly^ 3551 4-22 
ÜN PROFESOR DE 1? Y 2? ENSEÑANZA Y piano, desea trasladarse á cualquiera de las prin-
cipales poblaciones de Vuelta Abnjo, ó próximo á la 
Habana, siempre que se le reúna una mélica entrada: 
es persona de moralidad, casado y con buenas refe-
rencias: dirigirse por correo al Sr. D N. R Merted, 
82 Habana. 8562 8-22 
SE SOLICITA 
una criada de mano blanca que entienda algo de cos-
tura y presente buenos informes. Acosta 19. 
3570 4 22 
N JOVEN DK BUENA CONDUCTA PARA 
aprendiz de una botica. Picota 7 informarán. 
3569 4 22 
SE SOLICITA 
una cocinera peninsular Aguacate 62 altos de La 
Francia. 35^0 4-22 
SE SOLICITA UNA REGULAR COCINERA blanca ó de color de mediana edad, que duerma en 
el acomodo, también se necesita una negrita de 10 á 12 
años: informarán iVíurallan. KQ, eutre Villegas y Cris-
to. 3579 Í-.2 
CB 374 
SE SOLICITA 
Una criada de mano de mediana edad y una chica de 
de nueve á diez años, de doce á tres de la tarde. Amis-
tad 13. 3547 4 22 
SE NECESITA 
un piloto práctico de costa, íesde el Morro á Gibara 
con sus puertos intermedios, para d beigantin espa-
ñol Pepe: informarán Oficios n. 96.—Francisco San 
Juan. 3533 4j23 
SE SOLICITA UN CRIADO BLANCO CO-chero, que sirva tíji^bien á la mano y diligencias 
de la casa, pues el trahajo lo permit", a-íemás se con-
forme con un módico suoldo. Campanario 107. 
3577 4-22 
SE NECESITA UNA MUJER INTELIGENTE en cortar y coser ropa de niños que duernii en el 
acomodo y traiga buenas referencias. Merced 39. 
3540 4-22 
5,000 PESOS 
Se dan cinco mil pesos por un año con hipoteca de 
una casa, impondrán San Rafael esquina á Amistad, 
sombrerería. Srifii 8-2? 
SOLICITA COLOCACION UNA SEÑORA NA-tural de Canarias, de mediana edad, para acompa-
ñar á una señora ó ayudarla en los quehacces déla 
casa, no teniendo inconveniente el ir al campo. Man-
rique 197 esquina á Condesa-
3566 4-22 
SE SOLICITA UN PORTERO Y UN CRIADO de mano, que sepan su obligación y tengan buenas 
referencias, el que no llene estas condiciones no se 
presente. Oficios P8. 3549 4-22 
UNA SEÑORA INGLESA DESEA COLOCAR-se para acompañar á una señora, señorita, ó al 
cuidado de una ó dos niñas: no tiene inconveniente en 
viajar. Impondrán Jesús María 97. 
3550 4-22 
SE SOLICITA 
una manejadora de mediana edad. Amargura 80. 
8546 ' 4^22 
DESEA COLOCARSE UÑ MORENO BUEN cocinero. Villegas esquina á Teniente-Rey bode-
ga darán razón á todas horas del dia. 
8542 4-22 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca, que tenga buenas referencias: 
calle del Aguila n. 96, entre San José y Barcelona. 
3532 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA JOVEN para acompañar á nna señora y al mismo tiempo 
coser, entendiendo algo de costara i mano y á máqui-
na y deseando sea una casa decente, teniendo personas 
que respondan de su buena conducta. Informarán Es-
cobar n. 100. 3525 4-22 
NA JOVEN PENINSULAR RECIEN L L E -
gada desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora de niños, calle Ancha ó de Cárdenas n. 59 da-
rán razón. 3530 4-22 
BOTICA 
Un licenciado en farmacia desea regentar una ó 
bien tomarla en arriendo ó á partido: se piden y se 
dan buenas referencias. San Ignacio 2, altos. 
3518 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL L A -vandera y un cocinero asiático: ámbos tienen quien 
responda por ellos. Industria 130, 
3D19 4 H 
las Pascuas. 
E l m a y o r y m á s var iado surtido de j o y a s y de otros? objetos pro-
pios para regalos, que pueda so l i c i tarse en l a H a b a n a , se h a l l a en 
esos grandes a l m a c e n e s 
S H E S 
de J O Y E R I A , MUEBLES y PIANOS 
J . B O R B O L L A y C P . , 
en C O M P O S T E L A 5 4 , 5 f i y 6 0 , entre Obrapía y Lampar i l la .—Telé fono 298. 
fin 311 
que t i enen los 
-Apartado 457, 
SE SOLICITA 
un criado de mnnopnra corta familia; sin referenciai 
que no s - presente Concordia 68. 
S3W 5-18 
E DESEA ARRKNDAR UNO O L>O0 i V l K É -
._ros que estén á corta distancia uno del otro y reú-
nan de 10 á 20 caballeríafi ;n ios partidos de afuera, se 
da la renta adelantada: dirigirse dando detalles & A-
belardo Cárdenas, Consolación del Sur. 
3448 6-19 
H a b a n a 4 4 . 
Se solicita una criadabbmea para cocinar y servip 
á una s. ñora sola. 8474 4-19 
SE SOLICITA UNA CRIADA lí t í MANO QUE entienda el manejo de niños y sea cariñosa con e-
llas: Lamparilla 22 informará el portero. 
3377 1 0-17 
SE SOLICITA UNA MORENA ÜE 10 A 14 A -flos para los quehaceres de un matrimonio, sueldo 
$10 casa, comida y ropa limpia: Salad 16 
3382 fi-17 
S A N T A C L 1 E A 7 y 9 . A v i s o 
A m i s favorecedores en part icular y a l p ú b l i c o en general , que 
e s t a acredi tada m a r c a se e s t á fals i f icando por a lgunos especuladores 
de m a l a i n t e n c i ó n , para e n g a ñ a r a l consumidor y desacredi tar d i c h a 
m a r c a ; y para ev i tar que con e s a a s t u c i a c r i m i n a l s e a n sorprendidos 
conv iene no h a g a n s u s compras m á s que en l a verdadera f á b r i c a ó á 
personas completamente autorizadas por e s ta 
3366 10-19a 10-19d MANUEL, C A M A C H O , 
E S M E N U Z A D O R A S D E C A N A 
P A T E N T E 
Estas máquinas están trabajando en los ingenios siguiontca: 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio Q-onzalez Mendoza—Colon. 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Ferran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y C1?—Remedios. 
Las por onas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á los mencionados 
Sres. hacendados. 
MAOÜIMS Di MOLER COMBINADAS CON LAS DiSMilZADORAS. 




Se s o l i c i t a 
un criado de mano, con buenus recomendaciones, que 
seajó^en: informarán San Ignacio n. 17. 
35S1 4-22 
UN ASIATICO GENERAL COCINERO A L A francesa, española, criolla & Inglesa, aseado y de 
buena conducta desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento, ya sea en la Habana ú otro punto: 
sabe cumplir con su obligación: calle del Aguila 
n. 114, solar grande entro Z^nja y Barcelona: dan ra-
zón. 3522 4-22 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA PARA manejar niños: ha de ssber coser y trae-buenas 
re^omei daciniips, de lo courrario que no se presente. 
Marianao, calle Vieja u. 31. 3572 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-sulsr para acompañar á una señora ó para el go-
bierno de una casa, y una jóven para manejadora ó 
criada de mano: las dos saben cospr á mano y á má-
quina y han servido en buenas casas: lo mismo se co-
locan en el campo que en la ciudad. Amistad esquina 
á Concordia, almacén de víveres. 
3568 4-22 
APRENDIZ D E SASTRE 
.̂ e solicita uno que sea peninsular, si es nn mucha-
cho 6 recitíu ilf giido y que desee aprender dicho oficio 
nipior: 2? ItalU, safitren'a y camisería, San Rafael n. 7. 
353fi 4-22 
IMPRESOR 
Se solicita un buen impresor de fotografía, que sepa 
cumplir con su deber. Habana 106 darán razón. 
3535 4-22 
SE SOLICITA 
una criandera á leche entera, Regla, Santa Ana n. 2*. 
353fl 4-22 
LA PAR DA TOMASA QUINTANA QUE FUE esclava de Francisco Latorrc, desea saber de su 
madre que se llai^a Rosalía Rollé que sirvió en la Ha-
bana en la calle do 'as Figuras y después se ha muda-
do á Puentes Grandes. Pueden dirigirse á la calle de 
V ves 177, Cárdenas. 3483 4-20 
A DON JOSE LOPEÜ TRIGO, ALFEREZ del batallón cazadores de San Quintin, se le solicita 
para un asunto do iuterós en Aguila 86. 
3510 4-20 
EN LA CALLE DE CUBA NUMERO 113 SE solícitaim criado de mano, de color, que no sea jó-
ven y que traiga recomendación. 
3484 4-20 
SE NECESITAN DOS CRIADAS BLANCAS O de color, una para cocinar y la otra para criada de 
mano. Perseverancia 27. 
34^2 4-20 
Se solicita nna criada de mano, jóven. 
3482 4-20 
SE DA DINERO CON HIPOTECA DE l ASAÓ al nueve por ciento anual, en grandes y pequeñas 
cantidades, no pasando la mayor de $20,0()0: infor-
marán San Rafael esquina á Industria, escribanía. 
3517 4-20 
OJO.—SE fcOIJCITA UNA CHIQUITA DÉ 10 á 12 años, bien blanca ó de color, para hacerse 
cargo de el'a, se le viste, calza y cuida en caso de 
enfermedad: en la calle de Factoría esquina á Es-
peranza 82, ctilc gio, darán razón. 
3495 i 2a 
HE SOLICITA 
un criado de mano blanco de buenas referencias y un 
cocinero ó cocinera. Se abonan $30 de sueldo al pri-
mero y 25 al segundo. Vedado 5* 58 
3480 4-20 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA QUE desee ir al campo para el servicio domdstico de una 
familia y que dé buenas referencias: Mercaderes 37, 
almacén de víveres. 3218 10-15 
AVISO A LOS DUEÑOS DE CASAS 
y C i n d a d e l a s 
Los hermiuios Joi-é y Andrés Dopico, desean hâ -
cerse cargo de algunas casas y Cindadelas, tomándo-
las en arriendó ó para encargado y cobrar sus alquile-
re» mediante un módico interés, dan todas IHS garan-
tías que se les exijan, y reciben avisos en la calle de 
Someruelos n. 17. 3215 8 15 
SE SOLICITA 
una buena criandera de pocos días de parida, que ten-
ga personas que abonen por su conducta: calzada del 
Monte n. 98, El Parían. 3>5í 10 15 
ÜN SEÑOR FRANCES SE OFRECE A LOS señores comerciantes y hacendados para llevar la 
contabilidad y la correspondencia. También se ofrece 
á los padres de familis para dar clases de idiomas y 
contabilidad: informarán Mercaderes n. 15, taller de 
gralmdo. 3443 5-18 
UNA SEÑORA PENINSULAS, DE W ^ V ^ -na edad, desea colocan-e en ca«n de tina corta fa-
milia: razón Lamparilla 88. 5io2 5-18 
I á ^ ^ l á ^ B ÍLHÜTES. -SEPAGAEL 
L^VÍ '^ j» uno y medio co« hipoteca 6 
v^nta en pació de unfi gran casa ep Marianao, que cot-
ló $13,000. En $6,000 unî  casa en ej mejor punto 
del barrio de CoK i). Pragones entre Galiano y Rayo 
abaniquería, pueden dejar aviso. 
3428 5-I8 
U N A C R I A D A 
mano y una inauej:idori de niños se solicitan. San d 
1. idro 62 3470 5-18 
DESEA COLOCARSE 
un buen cocinero, iieiie personas que respo.n^an por 
in conducta: informarán Aguüa 107. 
S4"6 5-18 
r j N A JOVIíN DÉ 'BUBNA CONDUCTA, PI^-, 
\_; niij-.uiut, deren colocarse de criada de mauo tu 
una ea-a de poca familia. Impondrán O'ReiU" n. 84 
so • Verpria 3401 5-18 ' 
Al 8 p o r 1 0 0 
Desd.̂  $r.00 hasta $30,000 se dan con hipoteca por 
largo plazo ó coi te sin intervención de corredor. Mon-
serrate 103 esqnina á Teniente Rey, almacén, pueden 
dejar aviso. Stg/ 5-18 
L A PROTECTORA 
Desea colocarse una jóven peninsular, fina criada, 
para acoir .ñar á una señora o señorita, coser y ayu-
dar á los quehaceres de la casa, con muy buenas refe-
rencias. Amargui,v54. 3408 5-18 
SE SOLICITA 
un Tiuchacho blanco, que sea entendido y listo en los 
quehaceres do casa. Perseverancia 36. 
3439 R_18 
BARBEROS 
Se solicita un ayudante para sábados y domingos y 
otro para domingos. Belascoain 45 y Zanja 97 darán 
razón. 3»»1 5-18 
SE SOLICITA 
una criada de mano blanca ó de color. Amistad 41. 
3145 5-18 
O ' R E I L L Y 102 
solicitan un criado de mano: sin buenas referencias 
que no se presente. 3425 5-18 
SE SOLICITA 
na muchacho de 16 á 20 años que garanticen su con-
ducta. Luz 73, lechería. 
3424 5-18 
UNA SEÑORITA PENINSULAR DESEA C o -locarse para acompañar á nna señora ó de cos-
turera. Razón Consulado número 21. 
S436 9 18 
INTERESANTE. EN LA CALLE DE PEÑAL-ver 53, se solicita una señora de moralidad para 
lavar á dos personas, se le da cuarto y comida, ad-
virtiendo que sea sola y de alguna edad, no importa 
que sea de color. 34 t i 5-18 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEA-
do y de moralidad, desea colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento: sabe cumplir con su obliga-
ción. Bernaza 55 darán razón. 
3415 5-18 
ÜN ASIATICO GENERAL COCINERO DE-sea colocarse, tiene quien responda por su con-
ducta: informarán Aguila 184, esquina á Estrella. 
3399 5-18 
SE SOLICITA 
una ooc:ntra que sea blanca ó de color, que duerma 
en el acomodo y que tenga buenas referencias. Esco-
bar 126 informarán. 3414 5-18 
CRIANDERA 
Se necesita una á leche entera, de poco tiempo de 
parida y que tenga buenas referencias. Perseverancia 
número'3 informarán. 3430 5-18 
SE SOLICITA 
ona criada de nmuo ô n hnenoe InformeB, Empedrado 
limero 9, 5416 M 8 
F E L I X C A S T E L L 0 T E , 
F O T O G R A F O 
s u c e s o r d e F r e d r i c k s y D a r i e s , 
1 0 6 , entre Obrapáa y L a m p a r i l l a . 
Se bace cargo do todos los trabajos de fotografía y al óleo, acuarelas, tinta de china, 
creyones, minia turas y porcelanas, tanto de copias como directos, (especialidad) en Ca-
binetes, por .ser esta casa la única tino posee las colosales planchas secas. 
Todo instantáneo, al relámpago. Habana 106. 
2237 29-22F 
Más de S E T E N T A C E R T Í F Í C A D O S | 
remitidos espontáneamente por personas que con ei uso del I 
HE! ÜLi X X 3& 
TONATO 
Se han curado pronto y radicalmente de Anemia—Clorosis—Inapetencia—Pobreza de la sangre— 
gj Pérdida de las fuerzas—Colores pálidos—Menstruación dolorosa—Raquitismo—Escrófulas, etc., etc. 
S Lo que se explica al saber que equivale á darle al eslómago el hierro digerido para que sin modl-
g ficarlo la sangre lo absorva. 
LQ Cada cucharada de E L I X I R contiene veintey cinco centigramos de CLORO PEPTONATO DE 
¡5 HIERRO químicamente puro. 
a DI5 VEííTA E X TODAS IiAS B O T I C A S , 
Mí 3587 1.-23 
A T E N C I O N 
S A S T K S S C O M E R C I i U S r T E S 
I N M E N S O S S U R T I D O S D E V E R A N O . 
RECIBIDOS EN OBISPO 65, ALMACEN DE PAÑOS. 
E S C O N V E N I E N T E , 
Los surtidos de muselinas y driles, holandas mallorqninas, armonrts 
y demás miglones, son de lo más variado y bnen gusto recibido en Plaza. 
una visita, seguros de presentar los mejores surtidos j los precios más couverientes. 
1 0 por l O O descuento. 
A L M A C E N D E P A N O S L A S O C I E D A D 
OBISPO 65. 
C a m i s a s 
Cn 431 
m o d a a l p o r m a y o r m á s b a r a t o q u e 
Ga 22 
n a d i e . 
6,1-23 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DESEA colocarse para la limpieza de la casa, manejar 
niños ó acompañar una señora, tiene persona que a-
moralidaú; calle de la Habana Uoue su conducta y 
5. 3378 6-17 
ÜNT ASIATICO GENERAL COCINER O A LA francesa y á la española necesita colooaci on, bien 
sea para casa particular ó establecimiento; es de mo-
ralidad y buena conducta. Impondrán Aguila 120, en-
tre Estrella y Reina. 3357 6-17 
ESEA COLOCARSE UN hfc.NlNíSUl.AH, j d -
ven, de moralidad y con buenus n-fer^nci Í S , para 
el servicio doméstico de una casa ¡«artícutar esla-
blecimiento: es activo é inteligente y tii n • ijiiien res-
ponda por él. San José, esquina á Escobar, alheitería 
dan razón. 3417 ñ 18 -
N ASIATICO SOLICITA COLOOACiuN DB 
cocina, sea cn casa particular ó establecimiento. 
Darán razón calzada del Monte 33 y 85, tienda do ro-
pas. S400 5-18 
SE SOLICITA 
una criada de mano de mediana edad, l>Iiuu"< i5 d^ co-
lor, y que acredite su comportamiento, [uformarta 
calle de Compostela número 20, 
3368 fi IT 
SE SOLICITA 
una general lavandera y planchadora, tanto de hom-
bro como de miyer y que sepa rizar, si Doaabebien 
que no se presente. Virtudes n. 8 A, esquina á Indus-
tria. 33fil 6-17 
APRENDICES DE SASTRE. 
Se solicita uno que tenga principios de costura» 
Amistad 50, esquina á Neptuno. 3355 6 -17 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de criandera, tiene buena y abundante le-
che, y personas quo la recomienden. En la misma una 
cocinera, gallega, también desea colocarse, sabe co-
cinar á la española y á la criolla y tiene personas quo 
la garanticen. Jesús María 95, impondrán. 
3351 6 17 
SE RECIBEN ORDENES DE LAS OCHO DB la mañana á ocho de la tarde para facilitar depen-
dientes, criadas, criados y cocineros y se hace cargo 
de cuantos asuntos se le confíen. Prado 112, accesoria 
A. frente al parque. 3349 6-17 
SOLICITA COLOCARSE UNA JOVEN DE 28 años de edad para criada de mano ó manejadora do 
niños: Informarán Consulado 44 lechería. 
33i5 6-17 
EBANISTA. 
Se desea alguno de los buenos y que desee trubajal 
á piezas, pagándoles bien y trabajo todo el año para 
hacer muebles finos. 
O B I S P O 4 2 . 
3394 6-17 
UÑ~JOVKN PEN1NSULAU Y LlCWMClALlO del ejército desea colocarse do criado de mano cn 
casa particular que sea decente ó en casa de huéspe-
des: Informarán Obrapía 61 cuarto n. 8. 
3346 B-17 
COSTURERAS 
Precisan SEIS en la fábrica de suspensorios de Roctt, 
quo sepan hilvanar trencilla con perfección y que v i -
van dos ó tres cuadras de la fábrica: razón á urnas ho-
ras Boca, Obispo n. 100. 3384 6-17 
SE SOLICITA 
una muchacha de 12 á 14 años para manejar nna u i -
ñita y ayudar cn los quehaceres de nna corta familia* 
se le darán 12 posos y ropa limpia. Aguiar 91. 
3395 6-17 
SE SOLICITA PARA ACOMPAÑAR A UNA soñora y los quehaceres de una casa de corta fami-
lia una jóven blanca, de buena conducta: se prefiero 
huérfana, mirándola como de familia. Aguila 12. 
3338 6-17 
Interosanto. 
Un sugeto de probidad y buenas referencias desearía 
hacerse cargo do la administración de algunas cacas 
cn e(.ta capital y ÍUS suburbios. No tendrá inconve-
niente en prestar fianza ei se le exige, así como antici-
par alquileres mediante convenio con los propietariewt 
San Ignacio 76, colecturía informarán. Plaza Vieja. 
2981 19-9 
SE SOLICITAN APRENDICES ZAPATÜKOS <IÜ vaqueta que sepan algo en ol oficio y arreglado» 
á lo que sepan se les dará algo; pero también se to-
man aunque no sepan nada: también se necesita 
criado de mano. Muralla esquina á Aguacate, pelete-
ría informarán. 2993 19-9M 
COMPMS. 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también espejoí 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillan-
tes y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la 
Audiencia. 3633 4-23 
OMPRAS DE MUEBLES. SE DESEA COM-
prar para una familia que llegó del campo todo» 
lo» muebles de otra que se ausente, que sean buenos;' 
también un pianiuo de Pleyel ó Boiselot, se pagan C 
buen precio v sin intervención de segunda persona» 
San Miguel 43. 3633 4-93 
SE COMPRA UNA CASA EN $2,000 ORO E S cualquier callo del cuadro de Reina, Belascoaia^ 
Virtudes y Galiano, sin intervención de tercera per» 
sona, de 12 á 2. Compostela 43. 
3573 4-22 
SE COMPRAN TODA CLASE D E H B K O t s i f en todos idiomas, también se compran estuches d* 
cinyía y matemáticas, calzada del Monte 61, entr^f 
Suarez y Factoría, librería de Santiago López. 
3488 10 20 
M u e b l e s y p i a n o s . 
Se compran todos los que propongan; la casa qn«í 
mejor los paga. Acosta 79, Gran Bazar de Belén, en-
ire Compostela y Picota. 3423 4-19 
C o m p o s t e l a 4 3 
Se compran todos los muebles usados que se. presen-i 
ten, pagándolos más que nadie. 
3002 COMPOSTELA 42 27-9M 
MUEBLES 
Se compran do todas clases y en todas cantidades 
pagándolos bien. Neptuno 11, esquina á Consulado, 
l? América. '¿343 nn mes-24F 
P O R 
E L H I G A D O . 
Para los efectos generales y comunes de la purga, no hay laxante entra 
todos los conocidos que pueda superar en eficacia, actividad, rapidez, fuerza 
de acción y benignidad de efecto á las umversalmente conocidas 
PURAMENTE VEGETALES. 
Como purgante casero es inmejorable, pues es tan suave y fácil en s u 
operac ión , como poderoso y activo en su acc ión interna; arranca de raiz 
todos los humores perniciosos y excesivos sin producir dolores ni acarrear 
debilidad, como acontece con todos los purgantes activos y fuertes. 
Tanto el niño como el anciano puede tomar las 
P i l d o r a s d e B r i s t o l 
sin sufrir la menor irritación intestinal ni la m á s ligera ex tenuac ión del 
sistema, pues só lo materias puramente vegetales é inofensivas entran en 
su compos i c ión . 
Un corto n ú m e r o de dós i s es suficiente para limpiar el sistema de toda 
impureza y mal humor. 
Preferibles á los purgantes salinos y sobre todo á los drást icos que 
ex tenúan y debilitan la naturaleza. 
Las Pildoras de Bristol fortalecen y vigorizan la const i tuc ión con mara« 
ví l losa prontitud. 
D E Y U N T A E N T O B A S L A S B O T I C A S * 
ÍMT kUhM • a r r m t v ' t i i 
Lamparilla número 63, se alquilan habitaciones a-muebladas, frescas j rentilíuliMi a 18, 20 y 26 pesos 
l.ilietes: otras suelos de mármol coa vista fi la plaza 
del Cristo á 18 y 20 pesos oro con entrada fi todas bo-
las. 3586 ^ 4-23 
Se alquila 
la gran casa, Mercaderes n. 31, de tres pisos, capa^ 
para on gran almacén. San Mignel 202 6 Qaliano 18 
impondrán. 3628 4-23 
"¥71 a la calle de Crespo número 38 se alquilan tres 
.Ejhermosas habitaciones altas, juntas ó separadas 
para seQoras solas 6 mat^m^'A i™ en la misma 
se vende un precioso faetón jardinera con arreos en 
baen estado ae uso. 3627 4-23 
EN ^4.500 ORO L I B R E S P A R A E L C O M P R A -dor, se vende una casa en la mqjot cuadra de la 
calle de la Lealtad, con sala y saleta, corrida de azo-
tea, cuatro cuartos btyos y un cuarto alto para criados 
libre de todo gravárnen: llave de agua y buena cocina. 
Informes Zanja 36. ¿bóó 4-23 
V E D A D O . 
Se alquila una casa en la calle A. con todas las co-
modidades para una familia bien acomodada: darán 
razón calle A n. 8, de 7 á 12 y Compostela 53. 
3602 4-23 
A M I S T A D 62 
Se alquilan cuartos altos y bajos, muy ventilados 
Con asistencia ó sin ella, precios módicos. 
3593 4-23 
A T E N C I O N . 
A . reglado á la época se dan en alquiler las dos 
casas, Paula número 4 y Damas n. 78, ámbas son 
«instruidas á la moderna, habitaciones y servidumbre 
muy cómodas y completas; pisos de mármol y mosáico. 
K a las puertas d-j cada una se indica donde están las 
l lares / impondrán O'Reiíly n. 38, altos. 
3470 7-19a 6-19d 
Se alquila en tres onzas tres doblones oro. (último ^precio) el piso principal de la casa Villegas 87, ha-
biendo esquina á Amargura, con todas las comodida-
des, agua, gas v balcón corrido á las dos calles. L a 
llave en la fonda 6 informarán Paula 74, de las diez 
de la mañana en adelante. 3554 4-22 
Se alquila 
l a espaciosa casa de alto y bajo Concordia 41 conti-
gua á la iglesia de Monserrate. 
3563 4-22 
Se alquila 
la casa Inquisidor n. 48 en 51 pesos oro: la llave en l a 
bodega próxima é informarán Obrapía 32 
3.-58 8-22 
Dos habitaciones juntas, con balcón á la calle, se alquilan, bien con asistencia ó sin ella, se exigen 
refereaoias. Villegas 115. 3578 4-23 
Se alquila la parte de la esquina de la casa San I g -nacio número 67, esquina á Acosta, propia para 
establecimiento ó lo que quieran aplicarla, con abun-
dante agua de Vento y demás comodidades. Bayona 
n. 22. de 7 á 10 v de 3 á 6 impondrán. 
3571 4-22 
P A R A L A T E M P O R A D A . 
Se alquila una de las mejores casas de Marianao 
perfectamente arreglada y amueblada, por ausentarse 
sus inquilinos para seis meses, se requieren referencias 
ó garantías á satisfacción, prefiriendo una famüia ex-
tranjera: se informa Mercaderes 16J, de 12 á l . 
3557 6-22 
Habitaciones altas y frescas se alquilan con toda asistencia á hombros soles, en casa de familia 
respetable, donde se cambian referencias. Qaliano 124 
3541 8-22 
Se vende 
la casa Apodaca 34: costó $2,500 oro, terrenos y arri-
mos propios, libre de gravárnen y propia para una 
familia corta: en la misma informaran. 
3590 6-23 
EN 2,500 P E S O S ORO P A R A E L C O M P R A -dor y reconocer $392 al 5 por ciento redimible, 
or la mitad se vende la casa Perseverancia, próxima 
Ncptuno, con sala, comedor y tres cuartos, ganando 
$25-50 cts, oro. Informes Zaiya 36, 
3582 4-23 
BU E N N E G O C I O . — S E V E N D E MUY B A R A -ta, libre de todo gravárnen, la casa de tabla y teja 
calle de San Sebastian n. 25, Guanabacoa, tiene 19 
varas de frente por 30 de fondo, buen patio y pozo: 
impondrán O'Reiíly 44. 3556 4-22 
s E V E N D E O C A M B I A P O R O T R A E N G U A -, _ nabacoa que esté cerca del mercado 6 ferrocarril, 
la casa n. 165 Sitios casi esquina & Marqués González 
(campo de Peñalver,) tiene sala, comedor, cuatro 
cuartos y buen patio, aesocupada hoy, la llave en el 
n. 163, impondrán Jesús María esquina á Compostela, 
peletería, su dueño. 3545 4-22 
AT E N C I O N SEÑORES C O M P R A D O R E S D E lecherías y cafetín.—Por tener (jue recibir una he-
rencia en Méjico y tener por precisión que ausentarse 
el dueño, se vende sin pérdida de dias esta lechería y 
cafetín en $800 billetes: impondrán San Rafael 120. 
3538 4-22 
EL R M T R O CUBANO 
MONTE 239 7 GAUANO N. 136, 
frente á la Plata áel Vapor. 
E n estos establecimientos encontrarán de todo lo 
que necesiten & precios más baratos que los demás 
Rastros: escaparates, camas de hierro, sillas, sillones, 
escritorios, mamparas, armatostes, lámparas, liras, lo-
za, cristales, ropa, relojes y herramientas de toda cla-
se, de oficios y artes: se venden una partida de bancos 
y carpetas de colegio: en los mismos se sigue compran-
do toda clase de objetos que tengan algún valor, por 
insignificantes que sean, especial en herramientas de 
carpintero, pagando el 25 p S más que los del mismo 
giro: con que no olvidarse. Monte 2o9, entre Figuras 
y Cármen, y Galiano n. 136, frente á la Plaza del V a -
por̂  3W2 8-22 
S E V E N D E N 
todos los muebleadeuna casa, un juego de sala, esca-
parates de espejo, peinadores, lavabo, cama de bron-
ce, mamparas de cristal y persianas, junto y separa-
do. Teiadillo27, de once en adelante. 
3566 4-22 
T O P I C O I N G L E S . 
C O N S E G - T J R I D A D Q U E E L Q U E L O U S E N O T E N D R A C A L L O S . 
De venta en todas las boticas y en E l Amparo, Empedrado 28, depósito principal. 
3299 26-ir.M 
EN MARIANAO. S E V E N D E L A CASA C A -lle de San Antonio n. 9, á tres cuadras del para-
dero de Samá, de mampostería y de poco tiempo de 
fabricada, con su gran pozo de agua, la llave está en 
frente de la misma casa y de su ajuste tratarán en la 
calzada de Luyanó 92. 3447 5-19 
^ í g a l a d o se vende un precioso mobiliario de pali-
sandro para cuarto, compuesto de un escaparate con 
tres lunas, una cama media camera, una mesita de 
noche con columnas y mármoles, una repisa con már-
mol, un lavabo con piedra de mármol blanco, estatua-
rio con llaves niqueladas, una mesita de centro con 
piedra de mosáico de mármoles, seis sillas y dos espe-
jos de sala: informarán en Aguiar 64, entresuelos, de 
2 á 4 de la tarde en dia de trabajo. 
3534 4-22 
SE V E N D E UNA F I N C A D E DOS C A B A L L E -rías de tierra con aguada fértil por cruzarla por el 
centro de ella el rio de Arroyo Apolo; con pozo fér-
til y potable, con casas en regular estado y algunos 
frutales; muy propia para toda clase de labores y ex-
celente para vaquería; tiene terrenos altos para en 
tiempo de las aguas y bajos para el de seca: está á po-
ca distancia d é l a calzada de la Vívora y es buen ne-
gocio para cualquier persona emprendedora: tratarán 
de su ajuste en la calzada de Jesús del Monte 168 ó en 
Habana 85, entresuelos, el portero informará. 
3494 4-20 
A V I S O I N T E R E S A N T E . 
Se vende por tener que ausentarse su dueño para la 
Península el establecimiento de ropa, sombrerería y 
peletería, situado en la calzada Real de Puentes 
Grandes 65. 3512 4-20 
E N $4,000 O R O 
libres para el vendedor y sin intervención de tercera 
persona se venden dos casas en la calle de la Bomba: 
en el número 15 de la misma calle impondrá su dueño. 
3040 17-10M 
SE V E N D E 
una casita de mamposteria tabla y leja, calle de Ze-
queira próximo á Infanta, en $1500billetes, Somerue-
los n. o4, informarán. 3294 
S E V E N D E 
ó se alquila el solar Amistad 124. Impondrán Galiano 
námero 19. 2775 17-5M 
A T E N C I O N . 
Camas nuevas con bastidor alambre para persona 
á $25, 30 y 35, para matrimonio, una cama bronce $50: 
un estante para libros $35; un canastillero palisandro 
$65; camas de lanza, escaparates de vuelta con y sin 
espejo, escaparates caoba, marca mayor, á $45; hay 
para escoger, uno chico $30; bastidores de alambro 
usados á $6; sillas Viena á $35 docena; 2 camitas alam-
bre para niños $15; sillas y sillones amarillos y otra 
infinidad de muebles: todos los precios en billetes y al 
contado. Compostela 151, entre Jesús María y Merced. 
Se cambian y compran. 3564 4-22 
Dos l i ab i t ac iones frescas espaciosas y 
ss alquilan para hombres solos, con manutención ó sin 
ella. O'Reiíly 23. Cn 430 4-22 
Se alquüa en dos onzas y un doblón la casa Paula nú-mero 29, con sala, comedor con persianas, cuatro 
hermosos cuartos, agua de pozo muy clara y limpia, 
sumamente fresca y seca, acabada de reedificar: la 
llave Damas 50: impondrán en L a 2^ Viña. 
Cn 414 5-19 
Se alquilan las casas Jesús Peregrino números 63 v 35, situadas ádos cuadras del Paseo de Cárlos I I I , 
por un módico alquiler. Virtudes número 35 infor-
marán, 3455 5-19 
Marianao. Se alquila la hermosa casa calle de San José n. 4, esquina á la de Santa Lucía, á dos 
madras del paradero Samá, inmediata á la iglesia y 
con todas las comodidades que pueda desear una fami-
lia: impondrán en la misma y en Jesús María 91. 
3457 ' 11-39 
Se alquila la casa Lagunas G6, con sala, comedor, cuatro cuartos bajos y v.no alto al fondo, patio y 
traspatio y tros habitaciones altas al frente. Informa-
rán Teniente-Rev número 12. 
3450 íi-19 
Se alquila el piso principal de la casa Habana n. 40, compuesto de sala con hermoso balcón á la calle, 
saleta, cuarto, cocij.a, agua de Vento y azotea, propio 
para un matrimoni'» 6 corta familia que sea decente: 
en treinta pesos billetes. 3458 5-19 
O e alguila una hermosa y espaciosa sala de mármol, 
iobaja, con dos cuartos anexos, junto ó separado, y 
do» cuartos entresuelos, todo para escritorios, en el 
punto más céntrico de esta cindad. Obrapía 15. 
3477 5-19 
Se alquila 
en $36 btes. la casa Jesús del Monte 400A, frente al 
paradero de los carritos: en la calle de las Virtudes 
n. 63 dan razón. 3444 4-19 
Se alquila 
un local con dos puertas á la calle, de 40 varas de fon-
do por 9 de ancho. Industria 129. 
3243 12-15 
Se alquila la casa Inquisidor n. 54, tiene sala, tres cuartos bajos y tres altos, sumamente fresca, pues 
hace esquina, con agua de Vento en abundancia. Del 
precio y condiciones informarán en la misma calle es-
quina á Acosta, bodega. 
3270 10-15 
S E A L Q U I L A 
la casa Ancha del Norte número 26i: 
eunaa número 34. 31S5 
informarán L a -
9-13 
Se alquila la casa Belascoain nüm. 127 frente al pa-seo de Cárlos I I I de alto v bajo, capaz para dila-
tada familia: también se alquila si lo desean indepen-
diente el alto del bajo: en la bodega de al lado la l la-
ve é impondrán Monte n. 169 tienda de ropa E l B a -
zar. 3196 10-13 
Se alquilan las casas calle de San Miguel ns. 256, 258 y 260 y Espada ns. 33 y 35: de nueva construc-
ción, con buenas comodidades parafamUia particular, 
colegio ó establecimiento, todas muy higiénicas v se-
cas: impondrán San Ignacio 10. 3380 6-Í7 
/ " " i asa calle de los Oficios 110, esquina á Merced, se 
alquil a en proporción esta hermosa y bien situada 
casa: en la calle de la Amargura 13, altos, informa-
rán. . 3403 6-18 
SE A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones Salud 38 entre Campanario v 
Lealtad. 3411 9-18 
C U B A ~ 6 6 r 
Se alquila una hermosa habitación tapizada, con 
vista á dos calles, á matrimonio sin niños. 
3435 5-18 
i A i ü ü i L A o mm 
por ausentarse su dueño y sin intervención de tercero 
la preciosa, cómoda, fresca, elegante y bien construido 
casa calzada de la Reina número 92, propia para im 
centro de recreo, marca de tabaco ó dos grandes fa-
milias, por poder estar con independencia: en la mis-
ma informarán desde la una de la tarde en adelante. 
3438 5-18 
SE A L Q U I L A 
por años ó temporada y en módico precio la casa quin-
ta calle 11 esquina á 18 en el Carmelo, frente á la es-
tación del ferrocarril Urbano, la llave en dicha esta-
ción é impondrán Jesús María 62. 
3404 9-18 
A L O S Q U E S O L I C I T A N CASAS.—Se alquilan habitaciones espaciosas, corridas, muy frescas y 
con magníficas vistas, en el Cerro 476 próximo á San-
tovenia, en casa ale<n-e y de apariencia, de familia de-
cente y á personas de referencia: también con dere-
cho á la sala y comedor si se desea.—English spoKen. 
3440 5-18 
3?Íia se vende la casa calzada de la Reina esquina á 
Campanario 101: informarán Companario 158. 
3422 5-18 
SE V E N D E 
en $3,500 oro. Ubres para el vendedor una casa en la 
calle de San Nicolás entre Estrella y Maloja, con 40 
varas de fondo por 6i de frente; es de mampostería, 
teja v azotea, con techos de cedro, y tiene sala, come-
dor, tres cuartos y cocina corridos, su traspatio y al 
fondo un salón bajo y otro alto, agua de Vento de $20: 
está alquilada en dos onzas oro: libre de todo gravá-
rnen. Informarán 0-Reilly32, maicería, de ocho y 
media á diez de la mañana. 3413 6-18 
EN $2.500 ORO L I B R E S P A R A E L C O M P R A -dor de todo gasto y reconocer $392 á censo redi-
mible por la mitad, se vende una casa Perseverancia, 
á 20 pasos de Neptuno, con sala, comedor, 3 cuartos, 
buena cocina v pozo: informes Zanja 36. 
3385 6-17 
E" N $3,400 ORO, R E B A J A N D O $597, Q U E R E -conoce á censo, se vende una gran casa calle de la 
Concordia^ barrio de Pueblo Nuevo, toda d e mampos-
tería, 2 ventana?, sala, saleta corrida, de a zotea, siete 
cuartos grandes íí la brisa, de teja, con sus techos 
nuevos, gran patio enladr illado, agua de pozo, sobre 
12 varas de frente por 42 de fondo; informa Zanja 36. 
3386 6-17 
E M $ 3 , 5 0 0 O R O 
se vende la casa San Isidro 54, 
de 9 á 4. 3420 
Informan en la misma 
5-18 
Un potrero en G ü i n e s 
se vende, compuesto dé 25 caballerías de tierra, parte 
de cultivo y las demás para corte de maderas, lena y 
carbón, próximo á Güines, Batabanó y San Nicolás. 
Su dueño, calle de la Estrella n. 1S7. Habana. 
3365 6-17 
B O V E D A . 
Se vende la propiedad por cinco años de la bóveda 
número 530, fador^ número 6, en el cementerio de Co-
lon. Cristo n. 25. 3360 6-17 
SE V E N D E N 
en módico precio dos buenas casas, Antón Recio 62 y 
Lealtad 195, libres de gravárnen y acabadas de re-
construir: informan Cuba 67, altos. 
3358 6-17 
E V E N D E C A S I E N L A M I T A D D E S U C O S -
I N T E R E S A N T E . 
Casa de Prestamos 
E l D e s e n g a ñ o . 
Acosta niím. 43 
Se vende un piano nuevo de Erard, con muy bue-
nas voces y prendas de oro, plata y brillantes de mu-
cho gusto, mny baratas. En la misma se sigue facili-
tando dinero cou módico interés. Además, avisa á sus 
favorecedores que tengan prendas empeñadas y ten-
gan cumplido tres meses las de ropa y seis las de oro, 
se sirvan prorrogarlos ó rescatarlas; en concepto, que 
si no lo verifican en el término de quince dias á con-
tar de esta fecha, se pondrán á su venta. 
3461 8-19 
Mueblería L a Castellana 
Se desea acabar de realizar las pocas existencias 
que quedan: hay mesas de corredera, jarreros, un jue-
go doble óvalo; 3 escaparates de uso, 3 canastilleros 
nos y algunas menudencias, camas y peinadores. 
INDUSTRIA 129. 
3214 10-15 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
Máquinas de coser de Singer de invención nueva. 
Máquinas de rizar y de tablear. Máquinas de ase-
rrar, tornear y calar maderas para marquetería, 
Lámparas mecánicas automáticas de varios fabri-
cantes, Lámparas eléctricas, Lámparas de porcela-
na, Lámparas colgantes. Lámparas de todas clases. 
Reverberos y cocinitas económicas, camas de 
hierro y bastidores metálicos. Mesitas de centro. 
Oran variedad de relojes de sobremesa, Revolvers 
de Smitli & Wesson y de otros fabricantes, tijeras 
de Rodgers para señoras, tijeras finas para sastre y otros va-
rios artículos, todos muy baratos. 
ALVAREZ Y HINSE, OBISPO 123. Cn 748 312-9jn 
I A R A P I D E Z E N L A COSTÜRA. 
LAS MAÜUIMS D i COSER 
N E W HOME 0 M M D E L BOGAR, 
que cou tanta just icia las consideran los iuteligontes como la 
mejor, m á s suave y m á s perfecta de todas las m á q u i n a s de 
coser de doble pezpunte, poseen a d e m á s de estas no peque-
ñas ventajas, la de coser 900 puntadas m á s por minuto que 
cualquiera de su especie. Y las de cadeneta do W I L C O X & 
GIBBS, silenciosas, tan necesarias para los camiseros y a l -
gunas familias, no han podido encontrar competidoras, no 
obstante el decidido empeño do los imitadores. 
Tenga presente él público, que la única casa importadora y Agencia 
General de dichas máquinas es la que existe en la callo de O'Reiíly n. 112. 
última cuadra. Kn la misma .se vende toda clase de máquinas de coser, á 
precios más bnjos que otro?. 
la casa n. 60 de la calle de Acosta, á, propósito 
para nna dilatada familia, libre de todo gravárnen y 
con agua redimida, su construcción es sólida y á la 
moderna. E n la misma se tratará de su ajuste. 
2278 unme8-25P 
SE VE"N'DE 
en $6.0C0 oro, deduciendo de estos una imposición de 
$378-75, la casa Virtudes 60. para verla de 10 do la 
mañana á 4 de la tarde. 3174 10-13 
s 
A N R A F A E L 50.—POR NO N E C E S I T A R L O 
isa dueño se venden dos tronóos americanos, una 
limonera, dorados y un carnero fino muy manso, propio 
para un coebecito. come de toda clase de comida. 
3521 4-22 
SE V E N D E 
un caballo americano, color alazán. Teniente Rey 62, 
de 10 á 12 de la mañana y de 3 á 5 de la tarde. 
3575 4-22 
B A R A T A 
Se vende una pareja de caballos criollos y un tron-
co de arreos. Bemaza 30 impondrán. 
3452 6-19 
C» e alquila la hermosa casa Picota 67, con sala, co-
Kjmedor, tres cuartos seguidos, buena y grande coci-
na, gas y agua, una gran reata con muchas llores y 
grande patio, Compostela esquina á Conde, bodega 
informarán. 3432 5-18 
C1 e alquila la casa Obrapía 26 de altos y bajos, con 
Jtecbo de vidrios en el patio, agua, propia para un 
establecimiento, casa de comercio ó escritorio: la llave 
en la herrería de en frente é informarán Ancha del 
Norte 274. 3396 5-18 
En $25 B . B . con fiador ó dos meses en fondo, una pintoresca accesoria de alto y bajo, todo lo nece-
sario para corta familia: San Nicolás 212 do 9 á 3 im-
pondrán. 3387 6-17 
Se alquila en precio muy módico la cómoda y ele-gante casa O'Reiíly 80, entre Aguacate y Villegas, 
preparada para toda clase de establecimientos: en la 
relojería del frente está la llave. 
3389 6-17 
SE A L Q U I L A 
la extensa y ventilada casa n. 530 de la calzada de Je 
«us del Monte, capaz para una numerosa familia: tiene 
pozo inagotable de magnífica agua, árboles y toda 
clase de comodidades. Cuba 50 informarán: 
3343 6-17 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la calle de la Industria n, 
tiene agua v lo necesario para nna corta familia. 
3348 . 6-17 
28 
P E I M S . 
^ A n c h a del Norte n. 95 hasta la del Campanario 41, 
una sortija con tres esmeraldas y dos brillantes la no-
che del 19: el que la haya encodtradó y la entregué en 
la calle del Campanario n. 41 se le gratificará genero-
samente. S635 5-23 
DE L A C A S A N. 64 A D E L A C A L L E D E L Prado se ha extraviado el sábado último Tin perro 
bulldog color bayo, la cabeza negra y el rabo enrosca-
do sobre el lomo; se gratificará generosamente al que 
lo entregue en dicha casa. 
3o27 4-22 
A V I S O 
H a b i é n d o s e ex t rav iado el mandato n ú 
mero 3,264 por $17,336-84 oro, expedido por 
ios Sres. H i d a l g o óc Co. á cargo del Banco 
I n d u s t r i a l , se avisa a l p ú b l i c o para que no 
sea a d m i t i d o en t r a n s a c c i ó n alguna, pues 
e s t á n tomadas las medidas para que no sea 
cubier to . Si a lguna persona se b a encentra 
do d icho manda to puede entregarlo á los 
Sres. H i d a l g o «fe Co., O b r a p í a 25. 
Cn 386 10-15 
de Fincas y Estobleciraieíiloíí 
SE C E D E E L P A C T O D E 650 P E S O S O R O que vence el 16 de febrero del 90 de la casa de mam-
postería y tejas, conocida por Sesti, en el Calabazar: 
tiene gran sala, cuatro cuartos, dos comedores, coci-
na, dos patios, caballeriza con agregación de la cuar-
tería de tabla y sembrado que comprenden los solares 
vendidas A rondicion. Aguila 86. 
4-23 
S E V E N D E 
barata la casa esquina á Gloria 120, propia para esta-
Wecimienío. Mou»e 126 sn dueño . 
85»I - 4 
S E V E N D E 
EQ la calle de los Desamparados n . 20 un eafetin por 
po potíprio «eistir sus dueños : en el mismo informarán, 
M Q 4-23 
N E C E S I T A R L O S E V E N D E U N 
tronco de arreos, limonera y la ropa del. cochero, 
todo se da en módico precio. Darán razón á todas ho-
ras. Sol 108. 3419 5-18 
POR NO  
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O A M E -ricano, color moro, de conchas, maestro en el tiro 
y de inmejorables condiciones. 
3347 
San Ignacio 128. 
9-17 
CA R R O B A R A T O Y F A E T O N . S E V E N D E uno de cuatro rnedas propio para cigarros, ropa, 
víveres 6 lo que se quiera aplicar, se da en ínfimo pre-
cio por no necesitarse. Cerro 476. en la misma se 
construyen de todos tamaños v figuras y se arreglan los 
deteriorados. 3620 ' 4-23 
SE V E N D E 
nn carro de cuatro ruedas, nuevo, para venta de ciga-
rros, ropa, calzado, víveres etc.: informarán Industria 
número 77. 3601 4-23 
VE R D A D E R A G A N G A . — U N F L A M A N T E Y ligero faetón de poco uso, con lanza de pareja y 
fuelle de quita y pon, que puede usarse á elección de 
dos y cuatro asientos por un ingenioso mecanismo, 
propio para una persona de gusto por lo elegante: se 
vende en ménos de la mitad de su valor: impondrán 
San José n. 60. 3574 4-22 
S E V E N D E N 
Uu magnífico vis-a-vis de dos fuelles, nuevo, un 
coupé de última moda, como nuevo; una duquesa en 
buen estado parafamUia; un faetón propio para la tem-
porada y nn tübury americano en buen estado: todo se 
vende en proporción y no hay inconveniente admitir 
en cambio por otro carruage. E n Salnd n. 10 á todas 
horas. 3543 8-22 
SE V E N D E U N F A E T O N P R I N C I P E ^ A L B E R -to, de poco uso, de buena forma y condiciones, se 
da muy barato por no necesitarlo su dueCo: impon-
drán Aguda 88. 3507 4-20 
SE VENDE 
en mejor estado que de medio uso una duquesa con 
dos caballos, calle del Hospital n. 5 entre Concordia y 
Neptuno y se puede ver hasta las nueve déla mañana. 
3418 8-18 
¡¡APROVECHAR L A OCASION!! 
Por lo que vale el carruaje solo, se vende una du-
qnesita nueva con hermoso caballo americano y limo-
nera dorada. Casi regalados y de poco uso un coupé 
Clarence y un vis-á-vis de un fuelle, Manrique 116. 
3296 9-16 
A L O S E S P E C U L A D O R E S . 
E n 15 onzas oro un coupé en magnífico estado y por 
la mitad de su valor una preciosa dnquesita sin estre-
nar, respondiendo á nueva. Belascoain 65 á todas ho-
ras. 3295 9-16 
COMO G A N G A S E D A P O R L A M I T A D D E su valor una bonita jardinera con arreos y su her-
moso caballo dorado de 6í cuartas, sano, maestro y 
contribución paga: Salud 16. de 7 á 10 de la mañana. 
3381 6-17 
SE V E N D E 
una duquesa nueva con su caballo v limonera. Oquen-
do n. 13. 3342 7-17 
Carruajes baratos 
Un elegante milord, nuevo, de última moda. 
Un vis-a-vis de nn fuelle casi nuevo. 
Un magnífico laudan, que apenas ha rodado. 
Una bonita duquesa vestida de nuevo. 
Un milord de muy poco uso, buena forma. 
Un coupé Clarens de 4 asientos. 
Uu coupé de regular tamaño, dos asientos. 
Un faetón Príncipe Alberto, nuevo. 
Una victoria propia para el campo. 
Un arreo para pareja, adornos dorados. 
Todo se vende barato y no hay inconveniente en to-
mar en cambio otros carruajes. 
3379 S A L U D 17. 6-17 
DE MUEBLES. 
L E A N CON D E T E N C I O N 
¡gUn canastillero de palisandro, propio para una fi-
neza y varios comunes; un bonito pianino de Erard, 
y un piano de media cola, hay escaparates de hombre 
desde $25 hasta 53, camas desde $20 hasta $50 éstas 
son de bronce, una prensa de copiar, moderna; bufetes 
y carpetas do todas formas, sillas y sillones de Viena, 
un juego de sala barato, espejos y sillones de bar-
bería, y lo que se necesite más barato que los demás. 
E n Reina 2, frente á la Audiencia. 
3634 4-23 
OR D E S O C U P A R E L L O C A L S E V E N D E N 
un escaparate grande para losa, ui;a cortina de 
madera, 4 varas por 5, otra de 2¡s por i , una banadera 
coa su calentador, otra sin él, un semicupio, un fogón 
portátil, des máquinas de coser, un baúl y un farol 
chinesco para zaguán. güila 12. 
3624 4-23 
SE V E N D E 
un pianino de 7 octavas, de excelentes voce*, fabri-
cante r>ard. Campanario 16fi entre Reina • Estrella. 
• 8257 9-15 
Se alquilan sillas para funciones de iglesia, socieda-
des, bailes, reuniones, ote, etc., á peso la docena ó 
como quieran, existiendo en esta casa 1,500, y estas 
mismas se dan respondiendo á nuevas, al precio de $24 
btes. docena. 
También se comprívu, venden y cambian toda clase 
de muebles del país y extranjeros. Hay juegos de Vie-
na que se venden, así como los demás efectos á pre-
cios sumamente baratos, como lo tiene acreditado esta 
casa hace muchos años. Vista hace fe, en la mueble-
ría E L C R I S T O , Villegas ts9, frente á la iglesia del 
mismo nombre. 272*? 17-4 ?>! 
•a corimas 
Varas de madera negra con argollas, perillas, abra-
zaderas para cortinas y demás accesorios, á $10 btes. 
Quintín Valdés y Castüjo, almacén de cuadros y 
espejos. 
O B I S P O 101, entre A G U A C A T E y V I L L E G A S . 
C 360 12-10 
SE V E N D E N 
cuatro cortinas grandes de persianas, casi sin uso. 
Amargura 49, 3362 6-17 
Se vende 
tres mamparas casi nuevas: Campanario 88 A, bajos, 
338s 6-17 
Se vende ó se alquila uno francés casi nuevo. Tam-
bién se venden banquetas nuevas para piano á $9 bi-
lletes y uca caja música con dos cilindros de escogi-
das piezas en una onza oro. Concordia 33 esquina á 
San Nicolás. 3352 6-17 
P I A N I N O P L E Y E L . 
Se vende uno en magnífico estado ó se alquila. Tam-
bién se venden banquetas nuevas á $9 billetes. Galia-
no 100, zaguán. 3353 6 17 
SE V E N D E UNA E L E G A N T E CAMA C A M E R A de nogal nueva, de corona, escaparate para caba-
llero de lo mismo, otro elegante de señora, de fresno, 
infinidad de muebles que se dan por la tercera parte 
de su valor por desocupar el local. Aguila 86. 
3337 6-17 
ÜN A F A M I L I A QUE realiz SE A U S E N T A DESEA zar los muebles siguientes: 1 escaparate, 1 j a -
rrero con su piedra, 4 mecedores, 2 tocadores lavabos, 
1 sofá, 12 sillas de Viena, 1 cama camera y Otra de 
una persona, 3 juegos de cristal, 5 liras, 1 líimpara de 
3 luces y 1 farol, todo con muy poco uso y cn propor-
ción. Calle de Gervasio n. 8 F . Se suplica á los mue-
blistas y prestamistas que no se. presenten. 
336-1 6 -17 
Di D M i l i i F Mmñ. 
¡A Y R E L O J E R 
Obispo entre Compostela y Aguacate 648 
xr „£T0ST£™eAfi0S d e este bien surtido establecimiento de JOYERIA 
l RELOJERIA ponen en conocimiento de sus clientes v de cuan-
tas personas deseen hacer un presente del mefor gusto, que en 
esta casa lialiarán un variadísimo surtido de prendas de oro v 
plata, con brillantes y otras piedras finas. 
Garantizan la buena clase de las prendas que se compren 
en su casa, así como la marcha por espacio de un año de todos 
los relojes que expenden. 
Gran surtido de relojes de pared para salas, comedores v 
escritorios. Cn 384 9..15 
A .$35 B I L L E T E S — T R E 1 N T V Y CINCO PESOS BILLETES—mag-
uincas máquinas de piS legítimas GARANTIZADAS por CUATRO AÑOS. En 
vista del íavor que nos viene dispensando el público, liemos decidido prorro-
gar cl̂  plazo por DOS MESES MAS. T 
• 5Í0?®1<le to(]!X olase ,le 'n^dnas baratísimas y garantizadas pt>r 
Ui \ ANV.—Unica, agencia de la ^.n rival Domés t i c a^Gran Americana n i 1 
f / ' M i w a luiymond, R. Singer. Gran surtido en Betninglon, N'cio ffontfi, 
n . tíibbs, Maquinas para zurcir >/bordar. V Equinas de mano. ; i $5 B i B . 
Id. de rizar, A $5 B i B . ^ l1 -
Variedad surau en novedades acabadas dfi recibir. 
E L QUE MAS QAHATO VISNDJS RN L A í « L A ItTR CUBA. 
^ F i j a r s e bien en la dirección. 
74, 0 \ B E T L L Y 74.—José González Alvaree. 
f O X G E S T O R P E R F E C C I O N A D O . 
Aparato de gimnasio médico, para curar pronto y 
con seguridad, impotencias, derrames, vicios de con-
formación, etc., y desarrollar los órganos genitales. 
Aprobado por Médicos sapientes de todos los países. 
Dirigirse á J . F . Deez. Perseverancia 38, botica. H a -
bana. 3197 5-20 
D E L Í )S . G O N Z A L E Z 
Efervescente, Carminativa, Purgante. 
C U E S T A E L P O M O 
UN P E S O B I L L E T E S . 
L a Magnesia está indicada en las siguientes enfer-
fermedades: Malas digestiones, ácidos del estómago, 
dispepsias, flatulencias, dolores de cabeza, dependien-
tes de trastornos gástricos, vahídos, extreñimiento, 
mal de piedra, etc., etc. 
E l Dr. González persevera en el propósito de hacer 
medicamentos buenos y de venderlos á precio módico. 
L a Magnesia del Dr. González es tan buena como la 
mejor y más barato que todas. Cuesto el pomo 
U N P E S O B I L L E T E S . 
L a Magnesia del Dr. González se prepara y vende 
en todas cantidades en la botica de San Josó, calle de 
Aguiar núm. 106, frente al Banco Español, llábana. 
UNA R E V O L U C I O N 
e n e l c a m p o d e l a M e d i c i n a . 
Así puede llamarse la introducida por el Dr. Gon-
zález con sus medicamentos del país. 
A . P E S O . 
L a E m u l s i ó n de Aceite de Bacalao del Dr. Goniá-
lez es tan buena como la mejor de las quo se presen-
tan en el mercado y es más barata que todas. Cuesta el 
pomo nn peso B^B. 
E l público sigue ya el consejo inglés Save your mo~ 
ney, que quiere decir Ahorre su dinero y no pague 
más que lo jasto. Pudiendo pagarse un peso por un 
pomo de E M U L S I O N irreprochable, no deben pa-
garse dos pesos por otra semejante. 
El vino de carne con hierro 
tan útil á las señoras y á los niños, por tener buen sa-
bor y reunir en poco volúmen la mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes y nutritivos, se vende á im pe-
so papel el pomo, lo mismo que los 
V I N O S D E Q X T m A , 
S I M P L E , F E R E U G I N O S O Y CON C A C A O . 
Para vender á esos precios son necesarias dos cosas: 
Primera. Hacer el negocio en escala mayor, reci-
biendo los productos directamente y de primera ma-
no, y 2* contentarse con muy pequeña utilidad, en 
mútuo beneficio del público y propio. 
L a Esencia concentrada de Zarzaparr i l la , cuesta 
el pomo nnpeso billetes, también. 
Hierro Dialisado del Dr. González 
E l estuche con su frasco, gotero, tirabuzón, etc., no 
cuesta más que un peso papel. 
E l noventa por ciento de las mujeres de todas eda-
des, estados y condiciones padecen extreñimiento. 
Hoy cuento la Medicina un agente precioso para com-
batir esa molesta dolencia y es la C A S C A R A S A -
G R A D A , árbol do California, dotado de propiedades 
tónico-laxantes de la mayor eficacia. Con la corteza 
de dicho árbol está preparado E L E L I X I R D E 
C A S C A R A S A G R A D A D E L D R . G O N Z A L E Z . 
Bastan dos ó tres cucharaditas de este Elíxir para de-
volver á los intestinos su energía y efectuar su defeca-
ción con la mayor naturalidad. Algunos dias de uso 
son suficientes para curar radicalmente la enfermedad. 
E l Elíxir de Cáscara Sagrada puede considerarse 
como un Tesoro para la Mujer. 
Los medicamentos del país del 
D R . G O N Z A L E Z , 
preparan y venden cn la 
B O T I C A D E SAN J O S E , C A L L E D E A G U I A R 
núm. 106, frente al Banco Español.—Habana. 
Hay depósitos de todos los preparados del Dr. Gon-
zález en las boticas " E l Aguda de Oro," Monte es-
quina á Angeles y " L a Fe," Galiano esquina á V i r -
tudes. C369 18-12M 
Con Real privilegio por la Inspección de Estudios 
de la Habana y Puerto-Rico y aprobado por la Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Certificados do 
los principales facultativos de la Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de práctica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de esto precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de mahs 
humores adquiridos 6 heredados; úlceras , her-
pes, etc. 
De vf-nta en loaaslas farmacia-! de la Isla de Cuba 
Puerto-EÍÍÍO. Cn SIS l - U 
3L33 25Mzl2 
FABEíCA IMOIONAL DB OBJETOS 
FABRICA. Calle de D. Ramón áe la Cruz, Barrio 
DESPACHO CENTRAL. Príncipe 7. 
UNICA SÜOÍJRSAL PARA TODA LA ISLA DE CUBA. 0'REILLY 
BLANCO, 
de S a l a n i í i n C í j , Madrid. 
102. HABANA. 
GRANDES REMESAS R E C I B I D A S de Cucharas, Tenedores y Cuchillos. 
Guerra sin cuavtol á todas Us fábricas de metales 4el oxiraujero, ninguna piiedc competir ui en clases ni 
precios, coa la uucionai de los Hijos de L Monesoa. 
200 hombres y imycros trabajan diariameníe en sus ftlui&oauds. 
Después de 40 años do existencia, de asiduos trabajos y no bsoaaba sacrilicios, han podido conseguir estos 
fabricantes llegar á sor los únicos cn IDspafM, y competir cou todos los mejores del extraujero al extremo de no 
poder mejorar más sus artículos. En prueba de ello véanse Mf) M>. IÍIUH obtenidas on váruv* Exposiciones, co-
ftm las de Paris, Viena, Plladelflay otras. 




3 docenas juntas. 
$10-60 oro dua. 
$10-60 oro dna. 
$10-60 oro dna. 
$30 oro. 
12 cucharitas café. $ 6-37.1 oro dn;i. 
C U B I E R T O S P R I M E R A 
SIN BAÑO 




3 docenas juntas,. 
12 cucharitas café., 
* 7 oro dito-
$ 7 oro dna. 
$ 7 oro dna. 
$ 18 oro, 
$ 4 oro. 
(¡IimERTOS SIN BAÑO 
DE PLATA 
forma catalana. 
12 cucharas $ 4-50 oro dna. 
12 tenedores $ 4-50 oro dna. 
12 cuchillos, $ 7-00 oro dna. 
3 docenas jimias. $ 15 oro. 
12 cucharitas café. $ 2-50 oro dna. 
Además esta casa h:i recibido uu inmenso surtido do servicios completos para cafés, fondas, hoteles y res-
taurants, como son bandejas redondas lisas de 12 tamafios, i^acareras ds rárias formas, cnchantas, chincote-
leros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas d? 1, 2, 3 v 6 raciones, portalistas, tenedores de ostio-
nes, trinchantes: y para casas particulares una variedad co apleta en juegos de café de 3, 4 y 5 piezas, jarros 
para agua, convoyes de 3, 4 y 5 pomos, servilleteros, porta cuchilloi, estuches completas de cubiertos, juegos 
delavabo, prenderos, espejos de tocador, centros de mesa; salvillas, en fia cuanto se pueda desearen servicios 
de mesa y en objetos para regalos. 
NOTA I M P O R T A N T E . Visto el buen éxito (jue nuestros efectos y cubiertos han obtenido y tienen cada 
dia más, algunos vendedores ambulantes y lo que nos es más triste quo hasta en algunos establecimientos no 
han dudado en asegurar al público que CÜBIERTOS D E OTRAS C L 4 S E 3 Y J I A R C A S que ellos veaden 
son de P L A T A M E N E S E S y creemos de nuestra deber advertir al público para que no se deje sorprender 
Q U E E S T A E S L A U N I C A CASA Q U E V E N D E P L A T A M E N E S E S E N T O D A L A I S L A D E C U B A . 
B e m a z a . 
1U-12 
DE MAOUINMIA. 
SE D E S E A UN T R I P L E E F E C T O U S A D O que esté en buenas condiciones. Dirigirse para detalles 
por escrito ó personalmente al depósito principal de 
armas, San Ignacio 84, entre Muralla y Sol. 
3523 * 6_22 
S E V E N D E 
c o n s u s a s i e n t o s 
una máquina de moler caña do Farvelt Presten y C? 
de cilindro vertical con 1'30 de golpe y 0'40 de diáme-
tro y 30 caballos de fuerza nominal. Trapiche 1'80 de 
largo por 0'75 de diámetro. E l conductor de caSa mi-
de 24'50 y el de bagazo 16'50. Tres calderas y un ca-
lentador con todos sus accesorios. L a máquina se en-
cuentra en una finca de la jurrisdiccion de Matanzas y 
de fácil trasporte por ferrocarril. Informarán Amar-
gura?^ altos. 3580 4-22 
ISCELANEÁ. 
SE V E N D E N 
un molino para maíz ó cualquier otro grano: un aven-
tador para maíz y cafó y un tostador de hierro para 
café: todo se dará en proporción: calle de Jesús Ma-
ría 70. 3585 8-23 
I M A G E N E S 
P A R A S E M A N A S A N T A , 
de madera, como son: Nazarenos, Angustias, Doloro-
sas. Cristos de buena escultura y otras imágenes, se 
dan por la mitad de su valor. Bemaza 3, Panorama de 
Sinesio Soler. 3544 8-22 
ACEITES LDBEICABORBS. 
CALIDAD SUPEHIOIt. rKECIOS REDUCIDOS. 
A C E I T E L I N A Z A JEX G L O B O . 
Preparado para uso inmediato cn toda clase de pin-
turas; es secante y de mucho brillo. 
8 P E S O S ORO E L Q U I N T A L . 
DE VENTA POR AMAT Y LA QüARDIA. 
comerciantes importadores do toda clase do Maquina-
ria, Locomotoras, Carriles, efectos de Agricultura y 
Ferretería .—CUBA esquina á L A M P A R I L L A . — 
Apartado 346.—Habana. 
2595 29-2M 
A L C O H O L ESPAÑOL 
"NON-PLÜS-.ÜLTRA" 
Central "San Lino" 
CIENFÜEGOS. 
E s el alcohol mejor que so conoce y superior á los 
mejores alcoholes que se reciben de Alemania, ect. 
>io tiene rival por su esmerada elaboración, á la al-
tura de los destuhrimientos modernos. 
Fii ui admu-ion f s de 42° Cnrtier á una temperatura 
de Sf)" centícrrados y carece en absoluto de todo olor 
y íabor de caña. 
E s recomendable por sus propiedades higiénicas y 
aplicable sin txcepcion á todas las industrias. 
Se vende en cajas de dos latas de 5 galones cada 
lata. 
Son únicos agentes en la Habana, á quienes se diri-
girán los pedidos, los Sres. 
J . O i n e r é s & C 
O ' R e i l l v 4 . 
C 376 S2-13M 
Explosiones en las calderas. 
Pueden evitarse teniéndolas constantemente limpias 
y se obtiene este resultado usando la Grana desin~ 
erustadora que venden AMAT y L A O U A R D I A , 
comerciantes importadores de toda clase de maquina-
ria, efectos, agricultura y ferretería. 
C u b a e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
VrARTADO ÍUf). —HABANA. 
2559 27-1M 
VENTA POR MAYOR r 
gABASSE & BAILLY, 10, rae des Archives. PASISI 
En la J í a b a n a . José SARRAI 
i en todas las Fdrmaoiaa. 
1 OPIATA y POLVOS DENTIFRICOS GILIES] 
i N O O M P A R A B L E S 
para co/jse/var e/esmaltecte/a 
d o n i a d a r a y evitar la c á r i 6 8 . | 
Ec el IflEJORáe CUANTOS se CONOCEN. & 
José SARRA, TA H A B A N A I 
v ¡;:J TODAS LAS PI;IÍFUHEIUAS. t 
• J . G I L I E S , 3 i , Rúa Bergéro.ParlsS 
| B o m í J t m o s c i , ü ñ Q c o í a t e á i a s a n t o n i n a , 
I INFALIBLE pai'a BCSfRIOfi las LOMBRICES 
Este V e r m í f u g o e3tá recomenda'lo cor Í 
¡ gasto agradable y su wnservacion iadeánií; 
Exigir la firma i 
PASISiF14COLMET-tl'AACE. - l a li Habana: 
tíl dueño de esto ostablecimisnto lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al público on general ea la pre-
sente temporada, con el buen servicio que tiene acreditado y la mnyor modicidad en los precios. 
Notable rebaja para las familias. 
A los Sres. viajeros que desdo la Habana se dirijan á los baños, esto hoííñ se Láóé cargo de abocar todos 
los gastos, como son pasaje del ferrocarril, almuerzo en Paso Real, dMrntals dosde en'e ¡mnto hasta San Diego, 
ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del mádioo y 23 diaü d« estatioúi-MÍ el referido Hotel, 
todo por la insignificanto suma de $85 oro en primera y $60 on segunda. Da este modo so evitan los abusos que 
se cometen con quienes por necesidad concurren á los baños. 
Dirigirse á D. Pedro Murtas, calle de Zulueta esquina á Apodaca, donde previo pago, ae fíicilitan las co-
rrespondientes papeletas y cuantos informes se deseen. Qa 407 13-17a 13-18d 
CATARRO. OPRESION, 
TOS, PALPITACiGNES 
y todas las afecciones de las V/as Respiratorias, 
so calman inmediatamente y se curan usando 
los T U B O S L E V A S S E U R . 
?AR.IS, Farmacia l i O l S I Q r i J S T , 23, calla de ia Monnaie 
JAQUECAS, DOLORES 
DE ESTOiVIAaO 
y toilas las Afeociones Nerviosas se curan innii'diata-
mente con las PiJ.doraa A K T T I - X á E ^ r s A l . S J E C A S 
del J>r VIt ' í ) 't I K I Í . — Exljice sobre la vajn el ve lo de 
garantía de la UNION ds loa FAB::iCANTrS. 
- En la I / a b a n a : íCOSS SA5?,5ia.', l o a i í y C S 
Ví.'-¿vi? „ &Ji?s/'a eyector. ' 
ríFáMS r-Zx&nái i - i.:S C!GAR:LL0S XSWC 
lio, calma el sisumui nervioso, íacilit 
íes de ios órganos respiratorios. 
• t'rriirir rsta firma : J. ESPIO | 
Eáára y O; — GOKZALI'2. 
1*150 
U S P E N S O R i O M I L L E R E T V E N D A J E S M I L L E R E T 
Elástico y sin ataderas bajo las piernas i La C a s a svniieret recomienda 
Para evitar las Falsificaciones i sus V e n t Z a í e s a n a t ó m i c o s y 
Exíjase la marca del Inrenlór cs'.ampadñ \ sus V e i u l a j e s inv i s ib les ,para 
retener á las fornias que ofrecen mayo-
res dificultades. 
' CIHmAS PARA EL VIEÍÍTRE Y UMBILICALES 
en cada suspensorio 
BSédias para las Varices 
Togidos elásticos dtalgodón y de sedu. 
M I J L J L E I i E T , ZJS G O N I D E C , Succesor, -49, r u é J . -J . HouaseRu, 'P'A'RÍQ 
Depósitos en TODAS LAS TRINGIPALES FARMACIAS. 
Emplea'!;», con nn n 
*>• contra las 3C>\:'.-i.r . i i 
P e c h o y él ¿ír-.v.-- : • 
» SE VESOS 
86 cn li Casi dii 
1 También 
iri.--; y recomendada por los mejores Médicos, 
iaq» t enaces , las J l u f e v m e d a t l e s d e l 
: >•' A'.:<forjes). , 
ftrJ*5 t/fi'-í-jira y en todas las 
• íWstHlfj r a m a pnocipalos Farmacias <•> 
• CAPSULAS PAUTAUBEHGE) ¥ 
m- :-. • 3AURA. . j » 
D E 
.A-^prolDa-clo r^or la, J^ca.d.em.ia ele l / C e d i c i n a . d.e lEParis 
ftSAS © E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C 3 A 
V i n o de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las C a l e n t u r a s 
y como F o r t i f i c a n t e en las C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d , 
D e b i l i d a d d e l a S a n g r e , F a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
D i g e s t i o n e s d i f t e i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
F A R M A C I A @a SE$aUi?)39 378, cal le S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depositarios en l a H a b a n a t JOSÉ BARBA; — LOBÉ y C . 
E n Casa de t o d o s los P e r f u m i s t a s y P e l u q u e r o s 
de F r a n c i a y d e l E s t r a n j e r o 
§ o l v o de ( ¿ r r o z especial 
PREPABADO AL BISMUTO 
POR «CJIE-Sies l E * " ' A ^ S T , PERFUMISTA 
9 , a r i x e e l e l a , IPEtirsc, 9 — Z P - A J R X S 
E N S A Y A D C O M P A R A D 
que es 8l MEJOR ALIMENTO de los NIÑOS de PECHO. 
35 Años de Exito.—8 Medallas.—Ella es uu auxiliar 
del amamantamientQ insuOciente y del JeSlete, cura 
& los Vómitos y A laDlarrea yfacilita á la Dentición. 
Dípísito: P. A. DÜTADT. 1"°, en Oliolsy, Mrca de PARIS. 




Q U I N A F E R R U G I N O S O 
La feliz réunion, cn esta prej&fAl-
c ión , de los dos t ó n i c o s por c-xcidiwnr-
cht, d a Q u ! n a y el l3í«»rro. i'on^t-i-
tc.ye un pror-¡r;.-;o rnofUciitpoi^ó f.'.üül.ta 
•̂Á Chlorosi.-i, C o l ^ r c i pñh'tti}-!. . i njiíiiq, 
Flores blancas-, Constituí 
hiles, c íe . 
Parla, BAIH frira» et rCV'i-'itilt, 43t rúa d'Amstsrdam 
TXOH 
4 PREMIOS en las Exposiciones PARIS 1878, BRUSELAS, etc. 
CONCEDIDOS AL 
i B A B E s V I M O a e B A R I A R I N 
É S e c o n s t i t u y e n t c s y D e p u r a t i v o s 
K01 SDFBRIOIIBS Al ACEITE DEL utQADO DB BACALAO 
El Jarabe de Barbarin está actualmente reco-
mendado por la gran mayoría de los Médicos de todo el 
mundo como el primero de los reconstituyentes, 
con espedalidad para los nif¡os,l03 jóvenes y los adultos. 
El aumenta considerablemente al apetito, rea-
nima á las fuerzas abatidas por las largas enferme-
dades y abrevia á las convalecencias de las fiebres 
graves ó de otras afecciones. 
El es el mas poderoso remedio para impedir y 
curar las enfermedades del pecho. 
El Tino conviene especialmente á las Personas ancianas. 
So vende, enPARIS, en la Farmcl8 Rognet.l 4 á, tue de Belleville, 
y en todas las Farmacias. 
Depositario en £a Habana : j o s í s SABRÁ. 
Y EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Y R I O S 
y | por el 
Lc&demia de Medicina de P a r í s ! 
t tqui y ks rpcaida» de w-tu 4ftlracttt. 
s. 
L I C O R y P I L D O R A S de l : 
Estos Medicamentos son los ú n i c o s Antiqotosos i 
D«- 0SSIAN HENRY, Jefe de manipulaciones quimicas d 
Son los únicos que se emplean on érito inoontesULie, desde £5 años, contri 
Hl LÍC0R LAVILLE se toma durante los ataques, para c_ 
(á ó 3 cucharadas pequeña* bastan para hacer dcsiparecer mslaataneameaU; los dolores mas. agnJoi). 
Las PILDORAS LAVILLE se toma7i durante el estado crónico y dv.ranle los intertalos de 
los accesos para impedir nuevos ataques y alcanzar la rv.ranon comple ta . 
Para evitar toda fa l s i f i cac ión e x i j á s e el ^ ^ ^ ^ — y O ^33——v 
S E L L O del G O B I E R N O F R A N C E Z y la firma C Q^j^í^^ f ¿^L-, 
Teat* por mayor : GOMAR, Farm-», calle í t -Claude , £8. cn Paris. ^ ^ ^ - ^ - ^ A » * / 
Depósito en la Habana . J O S E : S A R R A de ta Facultad de Porw. 
ALIVIO. CURACION. 
C I G A R R I L L O S I N D I O 
D e G R I M A U L T y G ia , F a r m a c é u t i c o s e n P a r i s 
al Cannabis Indica 
Basta con aspirar e l humo de los Cigarr i l los Ind ios , á l cannabis indica, p a n 
hacer desaparecer por completo los m á s violentos ataques de A s m a , la O p r e -
s i ó n , la S o f o c a c i ó n , la T o s n e r v i o s a , la R o n q u e r a , la E x t i n c i ó n d e voz , 
las N e u r a l g i a s f a c i a l e s , el I n s o m n i o , y para combat i r la t i s i s l a r í n g e a . 
Cada cigarrillo lleva la fírma GRIMAULT y &*. 
Depósito en Paris, 8, rae Vivienne, y en las principales f a n n á c i a s y DrognerLai 
ANALÉPTICO 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
JE l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
ios Convalecientes, los Ancianos, 
las MugereSf 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
A LA QUINA 
% JUGO DE CARNE 
p | F O S F A T O DE CAL 
C o m p u e s t o 
de sustancias absoluttmsnt* 
indispensables para la formación 
y para el desarrvllo 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y osooso. 
El VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir á la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la E J a l 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. E n una palabra, á todos los estados de Lan-
gnldéz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se bailan muy fatalmente predis-
puestos ios temperamentos d é l a s personas de nuestra época.—Farmacia J.Y1AL, ll.rutiBosrboD.LTOl. 
Depósitos cn l a H a b a n a : J O S t ó S ^ R K ^ A . : — I ^ O B ^ É l Y O . 
f V I N O D E F R E S M E ^ i a 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
o m m p e p t O n j é í 
(Carne asimilable) 
HIERRO T LACTOFOSFATO M CAL SATURALES 
El V i n o D e f r e s n c tiene un sabor esquis i lo , y es e l 
ú n i c o reconst i tuyente natural y completo. 
Es el mas precioso de los t ó n i c o s ; a su inf lujo, los 
accidentes febriles desaparecen, renace al apeti to, los 
m ú s c u l o s se nut ren , y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resultado? en la i n a p e t e n c i a , 
las m e d r a s r e p e n t i n a s , las c o n v a l e c e n c i a s , las 
e n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o ( g a s t r a l g i a , g a s t r i t i s , 
d i s e n t e r i a ) , la d e b i l i d a d , a n e m i a y la o c n s u n c i o n . 
DEFRESNE, Proveedor de los Hospitales de Paris. Au to r fe la P a n c r e á t i n a ^ 




ce « 2 — " — — .= w a a c c «a • 
En la HABANA: L . O B E & G » ; M . J O H N 8 A . G O N Z A L E Z . 
20 Años de éxi to . — 25 Primeras Medallas y Diplomas de Honor . 
Marra di Fihrica 
H A R I N A L A C T E A N E S T L E 
CtTS-A. H i l S E es l a B V C S T A . Z J B C B E 
Es el mejor alimento para los Niños de corla edad. Suple á la 
insuficiencia de la leche maternal y facilita el destete. Con su uso 
no haj' diarreas ni vómitos y su digestión es fácil y completa. 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
y ¡os convalecientes que tienen estómagos delicados. 
L E C H 
V e r d a d e r a X i S C H S P i y a A . de V-f i -CAS SUSS^-S que cenácrva su aro: 
¡cualidades nutritivas. Ademas de los grandes servicios que osla conserva hace á la Ks( 
egército y á los hospitales, ella ha entrado en la aumentación de los particulares á qt 
|una leche agradable, natural y saludable 
Exigir la Firma EEBTRZ X T O S T I i S y l i Marca ús Fábrica : w r n o X>& 9 £ L J Á X t O S . 
Gasa H E N R I N E S T L E C H R I S T E N FREP.ES, 16, rué riu Parc-ñoial, en PARIS 
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Verdadero principio activo d e l A c e i t e d e H í g a d o de Bacalao 
El M o r r h u o l contiene todos los pr inc ip ios activos del aceite de h í g a d o de 
bacalao, salvo la mater ia grasa, y obra m á s r á p i d a m e n t e que el aceite, cuyo 
peso representa 2 5 v e c e s sin tener analopría con los extractos l lamados de 
h ígado de bacalao. 
Las experiencias efectuadas en los hospitales han proba.lo que el M o r r h u o l 
es mucho m á s eficaz que e l aceite contra ia b r o n q u i t i s , los c a t a r r h o s , las 
s u d o r e s n o c t u r n o s , los d o l o r e s d e p e c h o , la c la t i s i s l a r i n g e a 
dolencias que calma en los pr imeros dias sin prú i rbac ión alguna en las 
v ías digestivas. El apetito renace y se anima la le?, de ios enfermos que expe r i -
mentan un sentimiento de bienestar y de fuersa, ?obre todo en las piernas . 
En las B r o n q u i t i s c r ó n i c a se obtiene en 4 dias la d i m i n u c i ó n de los esputos, 
mayor facilidad en su e x p u l s i ó n y s u p r e s i ó n casi comple ta de la o p r e s i ó n . En el 
Raquitismo y en los n iños estrumosos y escrofulosos, el M o r r h u o l modifica 
r á p i d a m e n t e el estado de los enfermos. 
F A E I S : n , i m W m m m , y en las Miieipáles Farraácias. 
! 
B F S I i A 
F&raacéBücoi es PARIS 
La mayor parte de las afecciones del- e s t ó m a g o provienen de la falta de j ugo 
gás t r ico en cantidad suficiente para operar la d i g e s t i ó n . L a P e p s i n a 
G r i r u a u l t y Ga, preparada con el jugo g á s t r i c o del carnero, tiene la propie-
dad de sust i tui r en el hombre este elemento de la d i g e s t i ó n . Es la sustancia 
que unida al ácido láct ico, t ransforma en el e s t ó m a g o ia carne en un l íqu ido 
asimilable, que es la fuente de la fo rmac ión de la sangre. 
Los vinos generosos consorvan la pepsina mejor que ¿ a a l q ú i e s a otro agente. 
La forma de El ix i r admit ida m á s generalmente por los m ó d i c o s es la que debe 
regir para administrar este medicamento. El E l i x i r d e P e p s i n a d e 
G r i m a x i l t y Ga, p r e p a r a c i ó n agradable, cura ó evita : 
Las M a l a s d i g e s t i o n e s , | Los Calambres de E s t ó m a g o , | La J a q u e c a , 
LasNauscasy ias A c e d í a s , I Los V o m i t e s , í Les E m b a r a z o s g á s t r i c o s , 
Las G a s t r i t i s j Gastralgias \ La D i a r r e a , { Las Enfermedades del higado 
Combate los vómitos de las mujeres en c in ta y dá fuerzas a los 
y á los convalecientes. 
Cada frasco lleva la firma, y el timbn azul ds garantía de GRIMAULT y Cu 
Depósito en Paris, S, rae Vivienne, y efi las principales Farmacias y Drognorias 
ancianos 
mm m GUYOT 
£1 A l q s a 2 t s * a » úss i a i s y o i s irv 
e s t ó m a g o s delicados, fella pari í i t ín ! ; 
todas las enfermedades de vos p n h í m i 
El . ^ í q í s i á r a í a d e 'Sisayoá hu si 
c ia , Bélg ica y E s p a ñ a . 
¡m 'Oí i ra r ei 
ita el 
gi ia de a lquitrán mas eficaz y agradab le pa ra los 
aument  el ¡Í ¡ i to . rcs iaMece las fuerzas y e s e f i c a c í s i m a e n 
en los cat ¿TOS de la vegiga y en las oleeciiMiesde las mucosas , 
^ x p é r p u e h í - a t i S con gran é x i t o , en los principales hosp i ta les de F r a n -
D u r a n t e l o s grandes calores y en $m\m fie epidemias , se hace con el l a bebida mas h i g i é n i c a y p r e -
serva dora. U n solo frasco sirve para preparar doce l i t ros de la mas sa ludable de las bebidas 
El ^ I q u i í r a u d e € ¿ u y » i j ^ f j - T I S ^ T t C í j se vende en frascos que 
l l evan , en sus etiquetas, la firma escrifa con ttes colores: 
Venta por menor en la mayor parte de las Farmacias. 
F a b r i c a t i o n p o r m a y o r : £<» C a s a 3^. ^ á S l í g a ü : 
19, r o e ( c a l l e ) « f a c o l » , c n í P a W « . 
(Oíran 
M E U Í A I J I J A d e M O N O M 
m m m 
F a r m a c é u t i c o de 1 " Clase 
Caballero de la Legión de Honor.— Comendador del MedJidié 
y d9 la Real Orden de Isabel la Católica. 
BLANCO Y MORENO 21, Faubourg-Moatmartra, 21 FERRUGINOSO 
ESINFECTANDO al A c e i t e d e H i g a d o d e B a c a l a o 
Mr. CHEVRIER ha dado á está preciosa preparación 
terapéutica un olor y un sabor agradables que no le per-
judican en ninguna de sus propiedades. 
Este importante descubrimiento, que ha valido a su autor una 
M e d a l l a de H o n o r , ha generalizado por todas partes, el 
empleo del tAceiíe áe Higado de Bacalao Desinfectado. 
Los Médicos le ordenan con preferencia á todos los otros, 
para todas las enfermedades cn que el Aceite de Higado de 
Bacalao está prescrito. 
Véanse, para mas ámplios detalles, los informes medicales, 
(L contenidos en el prospecto que acompaña á cada frasco. 
10, v ^WOW^r. CHEVRIER ha completado su descubrimiento asociando 
io  JAvAC ê  Y0duro & Hierro al Aceite de Higado de Bacalao 
A T A . desinfectado. Este A c e i t e d e H i g a d o d e B a c a l a o 
f e r r u g i n o s o , conserva todas las propiedades del aceite y del 
hierro, se digiere fácilmente y no acarrea constipaciones. Es 
pues, preferible á las otras preparaciones ferruginosas (Pildoras 
ó Jarabe) y se toma contra todas las enfermedades en que se 
emplea el hierro : T i s i s p u l m o n a r . B r o n q u i t i s , R a q u i -
t i s m o , E s c r ó f u l a s , E n f e r m e d a d e s d e l a P i e l , 
G o t a , R e u m a t i s m o c r ó n i c o . C a t a r r o s a n t i g u o s , 
D i s p e p s i a s , las convalencias difíciles y debilidades de cons-
titución. 
T^A'nnerf'f Afi E n ' a H ^ a n a : J o s é S a r r a ; Lobé y 0*; Oonzalés . — E n S a n t i a y o - d e - C M b a : F a r m a c i a del D0' L . Garios Bottlno. 
¿^ÜWyfeiuOS E n M a t a n z a s : Artis * Zanettl. — E n C i e n f u e g o s : Rafael Figueroa y Hermanos, 
Y E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S D É L A I s l a <fe C u b a . 
D'HOUBIG ANT 
Depositario en la HABANA: JOSE SARRA, 
A G U A E T O C A D O R la mas apreciada. 
Porfumlsta de l a R e i n a de I n g l a t e r a y de l a Corte de R u s i a . 
PARIS — 19, FAUBOURG SA1NT-HONORÉ, I» — PARIS 
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